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A kántorkirály, Öreg Mezey János (1809-1881) István nevű kántor 
fiától származó unokája, Mezey János (1884-1950) postamester, fél 
évszázada írta le emlékeit, tapasztalatait, tudását elődeiről, roko­
nairól, a kiterjedt Mezey kántorcsaládról. Ahonnan ő is szárma­
zott. Saját természetének gyökereit kutatta, kereste a Mezeyekre 
jellemző alapvető jellembéli vonásokat. Az önismeret fontos, mert 
tudni kell, „mi ellen küzdjön, mit fejlesszen tovább magában" az 
ember. Nagyon tanulságos, hogy milyen szeretettel és megértéssel 
írt rokonairól. Iratok, fényképek pontosítják és hitelesítik a generá­
ciós emlékezetet.
Ami pedig az írónak, Mezey Jánosnak családi és gyermekkori em­
lék, az fontos adat a 19-20. századot kutató művelődéstörténész­
nek és társadalomkutatónak. Történeteit ezért több szemüvegen 
át olvashatjuk: családi emlékezetet rögzítő történetsorként vagy a 
19-20. század polgárosodásának lenyomataként. A kiadásból fon­
tos adatokat kapunk az alig kutatott kán tor tanítók, kántorok min­
dennapi életére vonatkozóan. Ha pedig a kiterjedt Mezey család 
összetartását is elősegíti, megjelentetése elérte célját.
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Mezey János postamester (1884-1950), a visszaemlékezés leírója
Ajánlás
E családtörténet szerzője, Mezey János (1884-1950) a nagy­
apám. Én vagyok az az előszóban említett „kisleány", akiről 
nagyapám feltételezi, hogy nem fog érdeklődni a család múltja 
iránt. Ebben tévedett, s mint az ő ága egyetlen élő tagjának, ne­
kem jutott a feladat, hogy csekély emlékeimre hagyatkozva ki­
egészítsem e krónikát, és árnyaljam azt a képet, amely róla és 
a családról a szövegéből bontakozik ki. Nagyapám vélekedé­
sét, hogy kevéssé érdeklődöm majd apai őseim iránt, bizonyos 
mértékig indokolttá tették születésem, s azt követő első éveim 
körülményei. Szüleim 1943-ban kötöttek házasságot Ungváron, 
akkor még Magyarországon. Édesanyám galíciai eredetű uk­
rán családból származott. Apámmal való megismerkedésekor 
még igencsak kezdetleges magyar nyelvtudással rendelkezett. 
Én 1944 augusztusában láttam meg a napvilágot Ungváron. 
Négy hetes voltam, amikor édesapámat behívták katonának. 
Szerencsére angol fogságba esett, így 1946-ban hazatérhetett, 
és Debrecenbe nevezték ki törvényszéki bírónak. Közben édes­
anyám velem, valamint szüleivel és nővére népes családjával 
Ungváron élt ukrán nyelvű közegben, így természetes, hogy 
én is ezen a nyelven tanultam meg beszélni. A háború után 
azután úgy húzták meg a határt, hogy mi a Szovjetunióban ta­
láltuk magunkat. A családegyesítést igen hosszú, kétes kime­
netelű és gyötrelmes procedúra előzte meg. Végül 1947 őszén 
lassú, nem veszélytelen vonatút után érkeztünk meg Záhony­
ba, ahol édesapám több napos várakozás után (menetrendről 
álmodni sem lehetett) végre viszontlátta feleségét és magyarul 
nem beszélő három éves kislányát. Érthető tehát nagyapám 
szkepszise unokájának a Mezey család múltja iránti érdeklő­
dése tekintetében. A magyar nyelv gyors elsajátításában aztán 
éppen Mezey nagyszüleimnek volt jelentős szerepe.
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1. Az Antoni-ház Túrkevén
2. A békési Magyar Királyi Postahivatal
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E ml é k ei m e g y é b k é nt mi n d ö s s z e a z 1 9 4 8- a s é s 4 9 - e s k a r á ­
c s o n yi e g y üttl ét r e, ill et v e a 4 9 - e s n y á r r a k o rl át o z ó d n a k, a m i­
k o r s z ül ei m h o s s z a b b i d ő r e T ú r k e v é n h a g yt a k n a g y s z ül ei m - 
n él. ( E k k o r é n öt é v e s v olt a m, m é gi s n a g y o n él e s e m l é k k é p e k 
m a r a dt a k m e g b e n n e m.) A t ú r k e v ei h á z a n a g y a n y á m ( A nt o ni 
D al m a) c s al á di ö r ö k s é g e v olt, i d e h ú z ó dt a k vi s s z a n a g y a p á m 
n y u g díj a z á s a, ill et v e a h á b o r ú ut á n. ( 1. k é p)
Ó ri á si él etf o r m a v ált o z á st h o z ott e z s z á m u k r a. A b é k é si 
f ő p o st a m e st e r s é g a m ai hi v at al n o ki fi z et é s e k h e z k é p e st j el e n ­
t é k e n y j ól ét et bi zt o sít ott. ( 2. k é p) T á g a s, el e g á n s s z ol g ál ati l a­
k á st, n a g y a p á m i g é n y e s s é g ét é s j ó í zl é s ét di c s é r ő b e r e n d e z é st 
(l a k á s u n k l e g s z e b b s z ő n y e g ei, b út o r d a r a bj ai m é g e zt a mili őt 
i d é zi k), ( 3. k é p) i g e n é rt é k e s k ö n y vt á r at (J ó k ai j u bil e u m i dí s z­
ki a d á st, G á r d o n yi é s M i k s z át h ö s s z e st, m e gl e p ő e n m o d e r n vi­
l á gi r o d al m i s o r o z at ot), k o c si h a s z n ál at ot ( p e r s z e, l o v a s k o c sit), 
a fi ú k n a k k ét p á r e v e z ő s, g u r ul ó ül é s e s c s ó n a k ot st b. S m i n d e ­
m ell ett a z ú n. ú ri k ö z é p o s zt ál y él etf o r m áj át, t á r s a s á gi él ett el, 
n é v n a p o k k al, v a d á s z at o k k al, B u d a p e st r e u t a z á s o k k al. A fi ú k
3. M e ze y Ján os bé kési la kásá ban
t a nítt at á s á r a i s n a g y g o n d ot 
f o r dít ott a k: a p á m B u d a p e st e n, 
L á s zl ó ö c c s e K ol o z s v á rt v é g e z­
t e a j o g ot. ( 4. k é p)
M i n d e b b ől 1 9 4 5 u t á n r a s e m ­
m i n e m m a r a dt. A l e gf áj d al­
m a s a b b c s a p á st, t e r m é s z et e­
s e n, a k ét fi ú h al ál a j el e nt ett e. 
J á n o s, a l e gi d ő s e b b, B u d a p e st 
o st r o m á n ál h alt m e g. El v e s z­
t é s é é rt n a g y a p á m j o g g al é r z ett 
l el kif u r d al á st, m e rt a f r o nt el ől 
m e n e k ül v e  B u d a p e st et  bi z ­
t o n s á g o s a b b h el y n e k v élt é k, 
s e z é rt r a g a s z k o dt a k a h h o z, 
h o g y „ J a n c si k a " i s v el ü k t a rt­
s o n. B u d á n, a z o st r o m e g yi k 
c s e n d e s e b b i d ő s z a k á b a n ví z é rt 
m e n e t a k n á r a l é p ett, s í g y é rt e a h al ál. L á s zl ó, a l e gfi at al a b b a 
D o n n ál e s ett f o g s á g b a, s m a m á r t u d h at ó, h o g y 1 9 4 1 á p rili s á ­
b a n h alt m e g tíf u s z b a n. N a g y a p á m é k a z ő h al ál á r ól c s a k ' 4 7- 
b e n é rt e s ült e k e g y f o g ol yt á r s át ól. A z él et ü k t e h át ö s s z e o ml ott. 
N a g y a p á m, a ki k o r á b b a n t á r s a s á g ot k e d v el ő, él é n k, s o k ol d al ú 
é r d e kl ő d é s ű e m b e r v olt, b ef el é f o r d ul ó, t ö p r e n k e d ő, m e g k e s e­
r e d ett, e m b e r k e r ül ő l ett. T ö b b s z ö r h all ott a m t ől e, a h o g y el s ó ­
h ajt ott a, h o g y a zt a k ét fi út n e m t u dj a f el e d ni. F ő k é nt a k k o r 
m o n d t a e zt, a m i k o r n a g y m a m a ( a ki m á s, t al á n e r ő s e b b l el k ű 
v olt) p r ó b ált a ki m o z dít a ni m a g á n y á b ól. ( 5. k é p)
A r ól a ő r z ött g y e r m e k k o ri e ml é k ei m u g y a n a k k o r n é mil e g 
ell e n t m o n d a n a k e n n e k a l el ki áll a p o t n a k. Ö r ö m m el, n a g y s z e­
r et ett el, s zi n t e j át é k o s k e d v v el f o gl al k o z ott v el e m. A h o g y ő í rj a 
e g y - e g y k e d v e s r o k o n á r a e ml é k e z v e, h o g y c s a k a p r ó, l é n y e g­
t el e n n e k l át s z ó m o z z a n at o k m a r a dt a k m e g b e n n e, ú g y v a g y o k 
é n i s v el e k a p c s ol at b a n. Pl. r o s s z e v ő l é v é n a z ét k e z é s e k t ö b b ­
n yi r e n e u r al gi k u s p o ntj ai v olt a k a n a p n a k. N a g y a p a n a g y t ü-
4. M e z e y Ján o s, va dás zat on,  
Bé kés
1 0
5 . M e ze y Ján os, f el e s é g e Ant oni Dal ma, s fiai: Ján os, Lás zl ó, Ist ván
r el e m m el et et ett, ri g m u s o k at m o n d v a, t ö rt é n et e k et ki e s z el v e a 
m al o m r ól, a mi ő r öli a b ú z át.
V a g y m i n d e n á r o n s z e r ett e m v ol n a a z u d v a r o n c si p e g et ő 
g al a m b o k b ól elf o g ni e g y et. N a g y a p a s zit á b ól c s a p d át c si n ált, 
ó r á ki g g u g g olt v el e m a g a n g o n, h o g y t elj e s ülj ö n a kí v á n s á ­
g o m. S o k at j át s z ott u n k a k ut y á v al, t ö b b n yi r e ő ölt ö zt et ett, e st e 
m e s élt. N y el vt u d á s o m at v e r s e k k el, e z e k k el a m e s é k k el i s f ej­
l e s zt ett e. S e ml é k s z e m ö r ö m é r e, a mi k o r a z e g y ü tt t ölt ött n y á r 
ut á n k a r á c s o n y k o r vi s z o ntl átt u k e g y m á st. S aj n o s e z v olt ut ol s ó 
t al ál k o z á s u n k. 1 9 5 0 á p rili s á b a n őt i s ut ol é rt e a M e z e y e k r e j el­
l e m z ő s zí v h al ál. M é g n e m t ölt ött e b e a 6 6. él et é v ét. N a g y m a ­
m á m a dí v á n y r a b o r ul v a t al ált a h olt a n. K ül ö n ö s e n s z o m o r ú, 
h o g y í g y n e m é rt e m e g fi ú u n o k áj át, ö c s é m et, a ki ' 5 0 j úli u s á b a n 
s z ül et ett. H a n e m i s p ót olt a v ol n a a z el v e s zt ett fi ú k at, m é gi s­
c s a k v al a m el y e st g y ó g yí rt j el e nt ett v ol n a a f áj d al o m r a a n e v et 
t o v á b b vi v ő g y e r m e k. ( 6. k é p)
1 1
6 . M e z e y Ján o s é s Ant oni Dal ma sí rja a t ú r ke vei te met ő ben
S z u bj e k tí v e ml é k e z é s e m itt v é g et é r. D e t á r g yi, í r á s o s h a ­
g y at é k á b ól, f é n y k é p e k b ől, n a g y m a m á m ( a ki ti z e n h at é vi g l a­
k ott v el ü n k e z ut á n ) el b e s z él é s ei b ől, é d e s a p á m e ml é k e z é s ei b ől 
á r n y alt a b b, g a z d a g a b b k é p b o n t a k o zi k ki M e z e y J á n o s r ól. B á r 
„ h á n yt- v et ett l el k ül et ű e m b e r "- n e k n e v e zt e m a g át, s e zt a n y­
j a h al ál á r a, k o r ai á r v a s á g á r a v e z ett e vi s s z a, él et v e z et é s é b e n, 
p ál y áj á n n a g y o n i s h at á r o z ott el v e k v e z ett é k. Ö r ö k öl h ett e a 
K al e n d a c s al á d r a (f ő k é nt K al e n d a J á n o s n a g y b át yj á r a) j ell e m ­
z ő m u n k a s z e r e t e t ei, „ a j ó r a, a t ö b b r e t ö r e k v é st ". F ol y a m at o s a n 
k é p e zt e m a g át, m u n k áj á r a a p r e ci zit á s, a p o nt o s s á g, a s zi g o r ú 
f e g y el e m v olt j ell e m z ő, e zt m u n k at á r s ait ól i s m e g k ö v et elt e, e h ­
h e z j á r u lt a M e z e y e k r e j ell e m z ő l o b b a n é k o n y s á g. Hi v at al á b a n 
t al á n e m i att n e m i s v olt t úl n é p s z e r ű.
M i n d e z t á r n y alt a i r o d al o m s z e r et et e, hi h et etl e n ol v a s ott s á g a, 
i g é n y e s s é g e a m a g y a r n y el v h a s z n ál at á b a n, t e r m é s z et s z e r et et e 
(fi ai v al s o k at ki r á n d ult). ( 7. k é p) E r ő s n e m z eti é r z é s j ell e m e zt e, 
d e elít élt e a n ai v a n p oliti z ál ó m a g y a r o k at, a ki k e g y m á s ell e n
1 2
7  a- b. M e ze y Ján os fiai val ki rán d ul,  
1 9 3 0
a c s a r o g n a k a h el y ett, h o g y a 
h a z a j a v á r a f o g n á n a k ö s s z e. 
A s o r s c s a p á s o k el vi s el é s é b e n 
s e gít ett e v all á s o s s á g a, k at oli­
k u s hit e, a mi n e m z e d é k e k e n 
át ö r ö kl ő d ött a M e z e y k á n ­
t o r o k ót a. E n n e k m e gi d é z é- 
s é r e al k al m a s M e z e y J á n o s 
c s al á dt ö rt é n et e, hi s z e n a z 
ú n. s z o ci ali st a k o r s z a k b a n e z 
h átt é r b e s z o r ult, p e di g a j e ­
l e n é s a j ö v ő m a g y a r s á g á n a k 
a s z á m á r a i n s pi r á ci ót, é rt é k et 
j el e nt h et.
D e b r e c e n, 2 0 1 6. j úli u s 1 0.












Amikor évekkel ezelőtt gondoltam arra, hogy családomra, 
családtagjaimra vonatkozó ismereteimet, emlékeimet papírra 
vetem, szándékomat még indokolta az a mai napig fennálló 
körülmény, hogy ezeknek az emlékeknek, eseményeknek job­
bára már egyedül vagyok tudója, s ha én is távozom e földi 
életből, soha többé ezt már más meg nem tudhatja.
De akkor mégis más volt a helyzet. Volt három, gyönyörű, 
egészséges fiam, s jogosan gondolhattam, hogy az én ágamon 
lévő család kiterebélyesedik és kerülhet közöttük olyan, akit 
érdekelni fog: kik az ősök, akiknek létét O köszönheti és a 
családra vonatkozó további feljegyzéseket ambicionálja. Bi­
zony ma más a helyzet. Szűkebb saját családom tragikus sor­
sot szenvedett a második világháborúban. Két fiam áldozat­
tá vált, harmadik életben maradt fiamnak kisleánya van, aki 
bizonyára nem fog érdeklődni a család múltja és eseményei 
iránt, amint nem lehet számítani arra sem, hogy a nagy család 
valamelyik életben lévő tagja, s amennyiben van, azok leszár­
mazottai valaha is érdeklődnek ily dolgok iránt. Az élő egy­
más iránt sem nagy az érdeklődés, számíthatnak e többre a 
holtak? Miért írom akkor mégis ezeket az emlékeket? Magam 
sem tudom. Talán mert reménykedem, hogy István fiamnak 
még fiú gyermeke születik, aki az én ágamon tovább viszi 
majd a család nevét. Talán hogy kivonjam magam a mából, s a 
hiábavaló önmarcangolástól erre az időre is szabaduljak. Mert 
bizony az elszenvedett csapások, egy percre el nem feledhető 
fiaim elvesztése feletti állandó és fájdalmas töprengés, az egye- 
dülvalóság szörnyű érzete e csapások átérzésében és átszenve- 
désében, a Haza és Nemzet sorsa, a teljes reményvesztettség, a 
meghasonlás felé hajszolnak kérlelhetetlenül.
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De hát ez nem panasz. Az emberi sorsok kijelölője és vég­
rehajtója: a jóságos Isten. Vele szemben pedig csak a feltétel 
nélküli engedelmesség a lehetséges, de ésszerű is. Ha ezt elfo­
gadjuk - amint elfogadom - akkor tudom, hogy minden, ami 
velem történik Isten akaratából történik és minden és minden­
ki, aki sorsomra befolyást gyakorol, Isten akaratát hajtja végre.
Elhatározásom ebben a vállalkozásomban úgynevezett si­
kerrel nem kecsegtet. Nem is törekszem erre, de a törekvés 
reménytelen is volna. Dokumentálható adat vajmi csekély áll 
rendelkezésemre, jobbára a szülei házban vagy atyafiak között 
szerzett hallomásokra és saját megfigyeléseimre és tapasztala­
taimra támaszkodhatom. De hiszem én nem is nyilvánosság­
nak szánt történelmet írok, hanem elbeszélgetek az elődökről 
az utódokkal tele szeretettel és ragaszkodással, tisztelettel és 
kegyelettel az eltávozottak emléke iránt, a családban ritka, de 
bennem intenzíven élő, igaz, soha nem méltányolt összetar­
tozandósági érzéssel, vérnek a vérhez való vonzódásával az 
élők, és aggódó, dédelgetett szeretettel az utódokkal szemben.
Nem ülök bírói széket a múlt felett, nem kritizálok, legfel­
jebb szubjektív érzelmeimet, gondolataimat, ha nyilvánítom és 
áldom emlékét. Ha a jelennel foglalkoznom kell, ezek is bíráló 
szándék nélkül csak események, tények felsorolásáig terjed­
hetnek. Úgy fogom fel: a százhetvenhét éves család (ameddig 
adat hiányában el tudtam jutni) van együtt és beszélgetnek 
egymással, egymásról.
Helyrehozhatatlan nagy csapás a családra vonatkozó adatok 
beszerzésénél a vadkerti plébániának (ahonnan a család ered) 
valamikor a történelem folyamán történt leégése. Az ott őrzött 
anyakönyvi adatok egy része megsemmisült, elkallódott.1 Va­
lószínűleg az 1848-49-es forradalom és az ezt követő harcok 
idejére esik az a tűzvész és a Jellasics-féle betörés, vagy a dél- 
vidéki rácok lázadásával hozható kapcsolatba. Ezért a legtöbb
1 A soltvadkerti katolikus anyakönyvek megvannak a Kalocsai Főegyházmegyei 
Levéltárban, ahol azokat módomban volt megnézni és öreg Mezey János születési 
anyakönyvi adatait megtalálni. Ezek másolatára Mezey János is hivatkozik.
A lábjegyzetek a sajtó alá rendező Barna Gábor megjegyzései.
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adatot csak öregapám személyére tudtam megszerezni, ame­
lyek a kalocsai érseki levéltárban őriztetnek, s melyek öreg­
apám anyakönyvi kivonatain túl is értékes dokumentumok 
öregapám pályafutása, s ezzel életkörülményei szempontjából 
is. De már a megelőző családtagokra vonatkozó semmi adatot 
sem tudott a vadkerti plébánia produkálni. Az egyetlen kivé­
tel mégis: öregapám apja, tehát a dédapám esketési anyaköny­
vi kivonata, melyből az Ő létezését és csaknem pontos szüle­
tési évét és dédanyám nevét legalább megállapíthatjuk. Mivel 
anyai ágon is ez a helyzet, hogy öregszüleimen túlmenni nem 
tudok, a családi emlékeket csak az öregszülőkön kezdem, de 
itt, a Bevezetésben mint mégis meglévő adatot apai dédapám 
és anyám ismert adatait közlöm, hogy az elkallódástól meg­
mentsem. Ebből a szándékból kiindulva, az egész anyakönyvi 
kivonatot szó szerint közlöm:
„750/1940 sz. Kivonat a soltvadkerti róm. kát. plébánia egy­
házban egybekeltek anyakönyvéből ezerhétszázkilencvenhá- 
rom évről. Az esketés éve, hónapja, napja: Anno 1793.14. Jan. 
Neve és polgári állása: Honestum Juven. Joannem Mezey, cum 
virgine Juditha Sármány. Származási helye és lakhelye: Vad­
kert. Életkora: 22 és 17 év. Tanúk: Gregorius Vincze, Andreas 
Varga seu Bojtek. Eskető neve és hivatala: Martinus Sztánkó 
Parochus Copulativ. Hogy ezen kivonat az eredetivel minden­
ben megegyezik bizonyitom. Kiss Gábor káplán. P. H."
Ezek szerint dédapám, aki 1793-ban házasságkötése idején 
22 éves volt, 1771-ben, dédanyám 1776-ban született. De már 
szüleik, az ükök ismeretlenek, mert reájuk vonatkozó adat 
nincs. így a család története dédapám születésének tényével, 
kimutathatólag 177 évvel ezelőtti idővel kezdődhet.
Még a hallomásból, családi beszélgetésekből eredő adatok 
is igen gyérek és hiányosak. A szétszóródottság, a mindenna­
pi élet bajai, gondjai ritkán adtak alkalmat vagy hangulatot 
a meghitt beszélgetésre, amelynek tárgya a jelentől, az akko­
ri jelentől elvonatkozott régmúlt lehetett, de mintha bizonyos
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zárkózottsági hajlam a családtagok természetében is megálla­
pítható volna. Egy bizonyos: nem szerettek az öregek maguk­
ról, a dolgaikról sokat beszélni. Nagy baj ez annak, aki 177 év 
távlatából megtörtént eseményeket keres!
Megelégszünk, mert kell, azzal a csekélységgel, ami rendel­
kezésünkre áll. A sok családtagra vonatkozó kevés adatból is 
kialakulhat egy kép, egy vélemény, amely a család egyes alap­
vető vonásaira legalább következtetni enged, tehát arra: mit 
tartson az utód öröklött tulajdonságának, mi ellen küzdjön, 
mit fejlesszen tovább önmagában, ha van ahhoz erő és akarat, 
s ha ez egyáltalán lehetséges.
Nagyszüleim megnevezéséül tudatosan használom az 
„öregapám," „öreganyám" ősi magyaros szép elnevezést, hogy 





Ezernyolcszáztizennyolcat írtak. Hogy az évnek mely sza­
kát élték, ismeretlen.
Egy kilenc éves fiúcska haladt az országúton, s gondtalanul 
mint az énekes madarak, akik ég felé röptűkben, a csalit sűrű­
jében, a bokor alján vagy a búzavetésben, mindegy hol és mi­
kor, belefeledkezve saját énekük gyönyörűségébe: énekelnek; 
úgy O is önfeledten, csengő hangon énekelt az országúton. 
Hogy merre vitt útja, a faluba befelé-e, kifelé-e, s általában mi 
volt a célja az országúton való bandukolásának, ismeretlen. Az 
bizonyos: annyira belemerült az éneklésbe, - nem tudni egy­
házi ének, világi nóta volt-e amit harsogott -, hogy tudomást 
sem vett a környezetről, a rajta kívül történőkről. így esett az­
után, hogy egy fényes hintó észrevétlenül termett mellette, és 
ott nyomban meg is állt.
A hintóbán egy lila szegélyes reverendába öltözött tiszte­
lendő úr ült. Aki a zajtalanul gördülő hintóbán bizonyára már 
jó régen figyelemmel kísérte az éneklő legénykét, s aki most 
szóba ereszkedett a kis fiúval. Hogy mi volt a beszélgetés tár­
gya, azt nem tudja senki, de az eredménye az lett, hogy a kisfiú 
felszállt a hintóba, s köd előttem, köd utánam, a fogat elporzott 
az országúton. A táj, ahol ez az esemény lepergett: a pestme­
gyei Vadkert, most Soltvadkert határa volt.2
Ez a gondtalanul, az éneklésbe magáért az éneklésért vad­
madárként belefeledkező fiúcska, a későbbi híres-neves egyhá­
zi zeneíró és énekszerző: öreg Mezey János volt.
2 A család ezért a 19. század utolsó harmadában kezdte használni a vadkerti 
előnevet, jóllehet nemesi származásáról nem tudunk.
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A kocsizó tisztelendő úr pedig egyik veszprémi kanonok, 
aki Kalocsáról volt hazatérőben Veszprémbe. Neve ismeretlen, 
nem nevezik meg azok az írások sem, amelyek a kalocsai érseki 
levéltárban őriztetnek, s öregapámra vonatkoznak és másolat­
ban bocsájtottak Lajos öcsém rendelkezésére.3 Ezekből az iratok­
ból mint hiteles forrásból származik a fenti országúti jelenet is 
és ugyancsak innen veszem a közvetlen követő eseményeket is. 
Oregapám 1809. augusztus 6-án született Vadkerten, Pest 
megyében. Atyja, tehát dédapám: ugyancsak János, vadkerti 
községi bíró,4 édesanyja: Sármány (vagy Sázmány) Judith volt. 
Velük a Bevezetésben foglalkozom. Érdekes és megemlítésre 
méltó, hogy öregapám születési hónapjára és napjára 
vonatkozólag két ellentétes adat van. Az itt közölt adat a 
vadkerti plébániahivataltól beszerzett anyakönyvi kivonatból 
származik, ezzel szemben a kalocsai érseki levéltárban őrzött 
adatok szerint öregapám 1809. december 20-án született. Az 
eltérés a két adat között pár hónap, tehát lényegtelen. Eredete 
valószínűleg a Bevezetésben említett vadkerti plébániaégés, 
amely alkalommal megsemmisült vagy megcsonkult iratok 
pótlásánál csúszhatott be a hiba, s nincs kizárva éppen ezért, 
hogy a kalocsai adatok a helyesek. A kalocsai írások azt 
mondják, hogy öregapám elveszett és így talált rá az országúton 
mendegélő és hangosan éneklő fiúra a veszprémi kanonok.
Erős a meggyőződésem: az a fiú akkor vált a családra nézve 
„elveszetté", amikor a hintón se szó, se beszéd elvitték és addig 
volt elveszett, míg a szülőket a gyermek sorsa felől nem értesí­
3 Dr. Mezey Lajos 1891. május 29-én született Kunszentmártonban id. Mezey István 
fökántor fiaként. A szentesi gimnáziumban érettségizett, majd jogi tanulmányokat 
folytatott a budapesti egyetemen. Az elő világháború több forntján harcolt, 1919 
végén szabadult olasz hadifogságból. 1920-ban doktorált, majd 1922-ben ügyvédi 
vizsgát tett, s ügyvédi irodát nyitott Kunszentmártonban. A Kunszentmártoni Hiradó 
főszerkesztője lett 1925-ben. A helyi közéletben aktívan részt vett, majd a Magyar Elet 
Pártjában politizált. 1934-1944 között országgyűlési képviselő volt. Kunszentmártoni 
házát 1946-ban államosították, 1951-ben Budapestről előbb Kunszentmártonba, majd 
Tiszaföldvárra telepítették ki. 1962-ben halt meg Budapesten. Dr. Szabó 2006.
4 Ezt eddig nem tudtuk adatokkal alátámasztani. Vö: Szinnyei József: Magyar írók 
élete és munkái. Arcanum Digitéka.
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tették. El sem lehet képzelni, hogy egy elveszett, eltévedt gye­
rek otthont kereső bolyongása közben olyan feltűnően szép, 
csengő hangon énekeljen, hogy az megragadja a zene iránt bi­
zonyára rajongó kanonok figyelmét még az országúton is, ha­
nem ugyancsak bömböl, igaz szintén, ahogyan a torkán kifér. 
Meg kellett azt valahogyan indokolni, hogyan és miért került 
a fiú a hintóra, még ha a szándék szép és nemes volt is, mint 
ahogyan kétségtelenül az volt: az egyháznak Isten szolgálatá­
ra egy papot és egy egészen kivételes énektehetséget biztosíta­
ni. Hogy ez egyéni szemszögből hogyan néz ki, az más kérdés. 
Ezt a részt elintézte öreg Mezey János fiatal fejjel is úgy, hogy 
az egyéni szempontnak is elégtétel adatott.
Nincs értelme, hogy a tovarobogó hintóra mi is felszálljunk, 
mert hiszen arról, hogy a hosszú úton folyt-e diskurzus vagy 
sem, és ha folyt, miről folyt, úgy sincs semmi tudomásunk. 
Elég, ha Pápán állunk meg, ahol a Kalocsáról Veszprémbe 
igyekvő hintó szintén megállapodott.
Itt a kanonok úr öregapámat a Ferenc-rendi kolostorba5 adta 
be, s a nevelésre vonatkozólag is bizonyára ellátta utasítással 
a jó barátokat, mert a kalocsai iratokban van egy utalás arra, 
hogy „az énekben és zenében is kiképeztetett". Ez bizonyítja, 
hogy öregapám ezen a téren egy kiváló tehetség volt, de azt is, 
hogy a kanonok az ének és a zene rajongója lehetett.
Ettől az időtől mindaddig, amíg a Ferenc-rendi kolostor lakó­
ja volt, nem tudjuk, hogyan folyt sora, mint élt és mi történt vele.
De mi is történhetett egy kolostorban élő studenssel6? Tanu­
lás, tanulás és megint csak tanulás.
Az Isten és az Egyház parancsainak betartása. Kiadós jó böj­
tök, amelyek különösen hasznosak és szükségesek abban az 
életkorban, amikor az ős-ösztönök vadcsikó módjára ébredez­
nek és fickándoznak a serdülő ember-bimbó bensejében. Mert
5 Téves, Pápán nem volt ferences rendi iskola, hanem 6 osztályos bencés 
kisgimnázium. Itt végzett Mezey János. Ennek iratanyaga azonban megsemmisült. 
Barna 2009. Lásd még: Bakonyvári 1898., Mészáros 1988.
6 Studens = tanuló
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h o g y é b r e d e zt e k é s fi c k á n d o zt a k, v al ó s zí n ű n e k l át s zi k a b b ól, 
h o g y a mi k o r a gi m n á zi u m h at o di k o s zt ál y át el v é g e zt e, 7 s v a­
l ó s zí n űl e g n o ví ci u s n a k k ell ett v ol n a b e ölt ö z ni e, m e rt a k al o c s ai 
í r á s o k s z e ri nt i s s z e r z et e s b a r át n a k s z á nt á k ; mi nt őt a n n a k i d e­
j é n t al ált g y e r m e k k é nt s e s z ó, s e b e s z é d vitt é k b e a k ol o st o r b a, 
a z o n k é p p e n O i s, s e s z ó, s e b e s z é d, m e g s z ö k ött o n n a n a m e g­
ti s zt elt et é s el ől é s itt é s í g y n y e rt eli g a z g at á st a z a bi z o n y o s e g y é­
ni s z e m p o nt, a mit a b e v o n ul á s s al k a p c s ol at b a n v et ett ü n k f el.
S e m m i a d at o m ni n c s e n r á, d e v al ó s zí n ű n e k l át s zi k, h o g y 
a k ol o st o r b ól v al ó a n g ol o s t á v o z á s n e m l ett v ol n a í n y é r e a 
s z ül ő k n e k, d e a z si n c s ki z á r v a, h o g y a z o k i d ő k ö z b e n el h al á- 
l o zt a k, v a g y c s a k a z a p a el h al ál o z ott é s e z l e h et a z o k a, h o g y 
ö r e g a p á m n e m V a d k e rt r e, a s z ül ei h á z á h o z t é rt vi s s z a, h a n e m 
S z é k e sf e h é r v á r r a ut a z ott, a h ol m e gt u dt a, h o g y S á r- S z e nt- Mi k- 
l ó s o n k á n t o rt a nít ó r a v a n s z ü k s é g. El m e nt t e h át o d a s e g é d k á n ­
t o r n a k. N é h á n y h ó n a p m úl v a f ő n ö k e m e g h alt, s őt v ál a s zt ott á k 
m e g k á n t o rt a nít ó n a k. H a fi g y el e m b e v e s s z ü k, h o g y 1 8 0 9- b e n 
s z ül et ett, s kil e n c é v e s k o r á b a n, t e h át 1 8 1 8- b a n k e r ült a p á p ai 
k ol o st o r b a, a k k o r a z ott elt ölt ött i d ej e 9- 1 0 é v l e h et ett, 8 s S á r- 
s z e nt mi kl ó s r a 1 8 2 7- 2 8 b á n m e h et ett, 9 m e rt 1 8 2 9- b e n m á r H a­
l a s r a k e r ült, u g y a n c s a k k á n t o r n a k. 10
7  C s a k 6 o s zt ál y o s ki s gi m n á zi u m v olt.
8  I n k á b b c s a k 6 é v a ki s gi m n á zi u m mi v olt mi att.
9  A z e ml é ki r at ot í r ó M e z e y J á n o s b e c sl é s e, h o g y 1 8 2 7- 2 8- b a n k e r ül h et ett S á r s z e nt mi kl ó s r a, 
h el y e s n e k bi z o n y ult. 1 8 3 1. j ú ni u s 1 6- á n a s z é k e sf e h é r v á ri e g y h á z m e g y é h e z t a rt o z ó 
S á r s z e nt mi kl ó s pl é b á n o s a u g y a ni s i g a z olj a, h o g y M e z e y J á n o s p r a e c e pt o r k é nt é s 
l u dir e ct o r k é nt, a z a z t a nít ó k é nt é s i g a z g at ó t a nít ó k é nt, k á nt o r k é nt n é g y é vi g r n ű k ö d ött a 
t el e p ül é s e n. „ [... ] offi ci o P r a e c e pt o ri s u n ó, L u di r e ct o ri s q u at u o r a n ni s [... ] S ár S z Mi kl ó s 
i n Di o e c e si et C ott u Ál b a R e g al e n si di e 1 6 ” J u n ü 1 8 3 1. Mi h a el ( !) V a d á s z m p. P a r o c hi a S z. 
Mi kl ó s " E g ri F ő e g y h á z m e g y ei L e v élt á r ( a t o v á b bi a k b a n: E F L) K u n s z e nt m á rt o n p a r o c hi áli s 
i r at ai, 1 8 6 2.) V ö: B a r n a 2 0 0 9: 4 4 3.
10  Ki s k u n h al a si m ű k ö d é s é n e k í r á s o s n y o m át e d di g n e m t al ált u k m e g. A c s al á di 
e ml é k e k s z e ri n t 1 8 2 9- b e n k e r ül h et ett Ki s k u n h al a s r a.
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Itt, mint a születési hónappal és nappal, ismét egy bonyo­
dalom jelentkezik, amit hiteles adatok hiányában csak követ­
keztetésekkel lehet áthidalni. A sárszentmiklósi plébániahiva­
tal házassági anyakönyvi kivonata szerint Mezey János isko­
lamester 20 éves korában (ez kétségtelenül öregapám volt) a 
16 éves Imre Annával 1829. október 31-én házasságot kötött.11 
Édesapám születési anyakönyvi kivonata szerint az ő anyja: 
Károlyi Anna volt. (8. kép)
Oregapám halotti anyakönyvi kivonata szerint is nős volt: 
Károlyi Annával, Károlyi Anna halotti bizonylata szerint is 
férje volt: Mezey János. Szegény Imre Annával, akihez vérségi 
kötelékem nincsen, egyebet tenni nem tudok, mint fel kell té­
teleznem, hogy hamarosan elhalálozhatott, s öregapám özve­
gyen maradván, másodszor nősült Károlyi Anna öreganyám­
mal. Hogy Károlyi Anna viszont hol kelt egybe öregapámmal, 
kinyomozni nem sikerült. Egy bizonyos: azok a testvérei édes­
apámnak, akiket én ismertem, mind édes testvérei voltak egy­
másnak.12
11 Öreg Mezey János születésének bicentenáriumára írott családtörténetben a 
házasságkötés helyét és idejét még nem ismertem. Vö: Barna 2009:445. 11. jegyzet! 
Az adatok megkeresésében segített Varga László sárszentmiklósi egyházfi, aki az 
anyakönyvi adatokat le is fényképezte! A házasságkötés időpontja 1829. október 4. 
volt. Az ettől eltérő időpont forrásaként Mezey János ugyancsak az anyakönyvet 
említi. „D ieeadem  (copulavi die 4a 8bris) Joannes Mezei 20 Ludi Magister Sz Miklós, 
Anna Im re 16 (tanúk) Emericus Radótza, M ichael Somody".
12 Ez a leszármazott kétségkívül logikus következtetése és elgondolása, ám 
családnevek még változhattak a 19. század elején is. S a későbbi óbecsei és 
kunszentm ártoni anyakönyvi adatok alapján sem kétséges, hogy egyetlen felesége 
volt öreg Mezey Jánosnak, s ez Károlyi Anna volt. Ezt erősíti az emlékirat író is, hogy 
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Halason igen kevés ideig volt, innen Kalocsára ment, majd szin­
tén rövid ott-tartózkodás után,131830-ban Óbecsén lett kántor.14
13 1832-1833-ban innen Kalocsára ment, ahol a székesegyház egyik kántora lett. 
Kalocsai működésének emléke a családban is hagyományozódott. Kunszentmártoni 
alkalm azásakor be is kellett mutatni ennek igazolását: „Másolat. Alól is meg írottak 
Érseki Kalocsa Várossá bírája és Tanácsa ezen Leveliink rendéiben hitelessen 
megösm erjük bizonyítjuk és adjuk tudtára Mindeneknek a' kiknek illik, hogy 
m inekutánna Városunk Székes Égyházában Levelünket elő mutató Mezey János 
feleséges Énekes három és fél éveket szorgalmatossan, dicséretessen és tellyes 
megelégedésünkkel eltöltött volna, jobb sorsát választani óhajtván részére ezen 
Városunk szokott élő pecsétjével megerősített kinek kinek ajánló és Bizonyító 
Levelünket kiadtuk. Kalocsán Április 8in (nem tudjuk, melyik évben - BG) tartatott 
Tanács ülésünkből. -  Szauter Gáspár Bíró és a Tanács. Peék Jósef mk. Város hites első 
jegyzője által. Alól írt által azeredetivel eggyezőnek találtatott. Kunszentmárton 1861. 
M artius 12dlkén Tóth Sándor sk Kunszentmártoni Plébános" EFL. Kunszentmárton 
parochiális iratai, 1962. Vö: Barna 2009:444.
14 Óbecsére kerülésének időpontja és körülményei bizonytalanok, nem 
egyértelműek. Az 1832. július 11-12-i kánoni látogatás jegyzőkönyve szerint ugyanis 
a kántort Mezei Jánosnak hívják, 23 éves, magyar, s Mindenszentek ünnepén egy 
éve, hogy Óbecsén szolgál. („Cantor, quis Joannes Mezei, annorum 23, Hungarus, 
in festő OO (Omnium) SS (Sanctorum) érit annus, quod hic serviat. In domo 
scholari habitat, 4 cubilibus provisat, quid sunt in bono statu." KFL. I. 1. b. Óbecse 
parochiális iratai. Kánoni látogatás 1832.) Ugyanakkor az 1840. évi kánoni látogatás 
idején a jegyzőkönyvben a következőket olvashatjuk: egy kántor és orgonista van, 
Mezei János, 30 éves, magyar. Öt éve szolgál e helységben. (Ezek szerint 1835-ben 
került Óbecsére. Ezt a dátumot erősíti Óbecse mezőváros 1848. szeptember 25-én, 
valam int az óbecsei plébános, Wágner Tóbiás 1849. május 5-én kiállított igazolásai is. 
Az előbbi „tizen-negyedfél évi éneklői" munkáról, a második tizennégy évi óbecsei 
kántoroskodásról beszél.) Külön háza van, vályogból épült, s benne két szoba, konyha, 
éléskamra. Feladata a templomban az istentiszteleteken énekelni, az orgonán, ami 
jól működik, játszani, a betegekhez és a temetésre induló papot kísérni. Mindezért 
a községtől kap 200 forintot, 1000 kéve nádat fűtésre, stóla címen kap a jegyesek és 
a házasok kiéneklésére 45 krajcárt, avatásra 10 krajcárt, a nagyobb temetésre 30, a 
kisebbre 12 krajcárt. („Cantor una organista est Joannes Mezei 30 annor. Hungarus. 
Servit hic loci in 5 annor. Habét distinctam domum e terra confusam, in ea duó 
cubicula et unam dispensam. (Officium ejus) Canere, orgánum, quod bene tractat, 
pulsare, ad infirmos, et pro sepultura proficiscentem sacerdotem comitari." KFL. I. 
1. b. Óbecse parochiális iratai. Kánoni látogatás kérdőíve 1840. A kánoni látogatás 
összefoglaló leírásában még részletezőbb adatok olvashatók: „Cantor habét domum 
a docentibus distinctam, per communitatem e terra confusam, in qua adsunt duó 
cubicula, culina et dispensa. Cantor, sive Ludimagister est Joannes Mezei, annorum 
30, hungarus, servit in annum 5um. Officii ejus est: in Ecclesia sub Divinis orgánum, 
quod bene tractat, pulsare, et tam sub his, quam sub funeribus, et aliis, ubi opus 
est, functionibus spiritualibus, canere, habét ea propter a Communitate in aere 
parato 200 flrnus, Con. Mon. 1000 manipulos arundinis pro calefactione, in super 
10 jugera terra, arabilis in duabus calcaturis. -  Titulus stolae percipit a (??) dis 
promulgandorum desponsorum indusa etiam copulatione 45 xros, ab Introductione 
10 Xros, a sepultura majori 30 xros, a minori 12 xros valutales." KFL. I. 1. b. Óbecse
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9. A z ó b e c s ei r ó mai kat oli k u s  d á s a ö r e g a p á m n a k: „ B e c s e, 
t e m pl o m 1 9 3 0 c s e c s e. " ( 9- 1 0. k é p)
1 0. A z ó be csei te m pl o m b elseje
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Amint Ő szerette Becsét, úgy látszik, a becseiek is úgy szeret­
ték őt, s különösen az általa szerzett gyönyörű Mezey éneke­
ket, amelyekről most százharminc év után is azt írja Petrányi 
Ferenc jelenlegi apát-plébános, hogy még most is énekli a nép, 
tehát nem enyészett el öreg Mezey János emléke. Egyben azt 
is közli, hogy nem tudom hányadik utódja öregapámnak most 
Rátz Imre, aki ismeretlenül is üdvözletét küldi.15
Valahogy átmelegszik a szívem. Több mint egy századból 
visszanyúló emlék, amikor élt és alkotott, közlékennyé tesz, 
megmozgat érdektelen embereket, akik összesúgnak, s beszél­
nek a késői unoka, aki már maga is öregember, jelentkezéséről, 
s ezért az emlékért üdvözlik őt. Ki fog tudni rólunk száz év 
múlva? A becsei nyugodt évekkel megindult a családfa hihe­
tetlen ágas-bogasodása, lévén jó öregapámnak tizennyolc élő 
gyermeke. Hogy ebből mennyi esik Becsére, nem tudom.16 Iga­
zolva látom azonban öregapámat, amikor nem érzett magában 
hivatást a szerzetesi életre. Őt az Isten valóban más küldetéssel 
helyezte a földre, s ezt a hivatását is derekasan betöltötte.
Hiába volt a családban a nyugalom állapota, hiába volt a 
Becséhez való ragaszkodás, aki magyarnak született, soha sem 
tudhatta és nem tudhatja ma sem, mit hoz reá a holnap. Mint 
Nemzetnek a népek országútján ajtóküszöbnek lenni nehéz 
feladat, s a Nemzeten belül az egyénnek ugyanez a sorsa. Jött
15 M ásodik utód. Öreg Mezey János halála után Rácz Ferenc lett a kántor 1881-ben, 
őt követte fia, Rácz Imre.
16 Óbecsén kilenc gyermeke született: Óbecsén kilenc gyermeke született: Lajos 
(1835. január 8. -  elhunyt 1865. augusztus 25.), Ilona (1836. december 31. -  elhunyt 
1837. január 5.), Móric (1838. május 29.), Ágoston (1839. szeptember 15.), Anna (1842. 
február 25.), Márton (1843. október 27. -  elhunyt 1881.), Ilona (1845. január 18.), Rózái 
(1846. augusztus 20. -  1846. október 29.), József (1848. március 12.). 1842. szeptember 
26-án eltemette 11 éves Katalin lányát, aki még Óbecsére költözésük előtt születhetett 
Sárszentmiklóson vagy Kiskunhalason. Hiányoznak Mezey Nepomuk János, öreg 
Mezey János híressé vált - a keresztnév alapján feltételezhetően elsőszülött - fiának 
születési adatai is. Mezey Nepomuk János 1888. december 8-án, 56 éves korában 
szívszélhűdésben, hirtelen halállal halt meg Kunszentmártonban. Születési helyét és 
pontos idejét az anyakönyvi bejegyzés nem őrizte meg. János 1832 körül születhetett 
Sárszentmiklóson, Kiskunhalason, vagy Kalocsán. További részletekért lásd: Barna 
2009: 444-445. főszövegben és jegyzetekben.
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az 1848 évi szabadságharc, amelyre az Ausztriától követett 
beolvasztási törekvés, illetve az ellene való védekezés ösztö­
nösen kényszerítette a szabadságáért addig is tengernyi vért 
áldozó magyart. Az Ausztriától megtámadott Országot hátba- 
támadták a befogadott, menedéket kapott és élvezett nemze­
tiségek, támogatva nemcsak a környező országoktól, hanem 
Bécstől is, akinek nagy segítségül kínálkozott a nemzetiségek 
fellázadása.
Óbecsén is mozgolódni, majd Jellasits horváth bán betöré­
sével nyílt rablásba, fosztogatásba, gyilkosságokba kezdtek az 
ott lakó és a környékből beszivárgó rácok. (A szerbeket így hív­
ták akkor Magyarországon. Innen a budai Rácváros, Rácfürdő, 
Ráctemplom, stb.) Oregapámnak, mint magyar embernek, me­
nekülnie kellett. Az ekhós kocsi a szekérderéknyi gyereken kí­
vül bizony alig vihetett mást, mint az éppen nélkülözhetetlen 
élelmiszereket, s valamit a kis helyen elférő értékekből. Hogy 
hány gyerekkel indult a menekülésre öregapám, nem tudom. 
De a nyugodt 19 becsei évből következtetve, számuk tekinté­
lyes lehetett, ez különben kitűnik egy későbbi eseményből is.
Útiterve nem igen lehetett öregapámnak, hiszen azt sem 
lehetett akkor tudni: hol van magyar, hol osztrák katonaság? 
A gyilkoló rácok elől menekülve, neki egy célja lehetett: ezek 
elől az Ország belsejébe, biztonságba jutni. Hogy mi volt a me­
nekülés útvonala? Nem tudom.17 Hogy útközben állapodtak-e 
meg hosszabb időre? Szintén nem tudom. Az útjokról édes­
apámtól annyit hallottam (Ő a menekülésnek nem volt részese, 
mert ő még akkor nem élt), hogy egyszer egy portyázó osztrák
17 Menekülésének ideje és útvonala nagyon bizonytalan. A magyarok és szerbek 
közötti összecsapások már 1848 nyarán megkezdődtek. Valószínűsíthető útját fiának, 
Mezey Mór későbbi szentesi főkántornak kéziratban maradt kottás énekeskönyvében 
olvasható adatok jelezhetik. 1848-ban pl. a hónap nevének megjelölése nélkül 
Kisteleken datált egy éneket öreg Mezey János, majd 1849-ből Kiskunfélegyházán. 
Megjegyzendő, hogy 1848 nyarán Mezey János találkozhatott kunszentmártoni 
nemzetőrökkel az Óbecséhez közeli Szenttamás körül vívott harcokban. 1850 
januárjában már biztosan Kunszentmártonban találjuk. Azaz végig a Tisza mentén 
haladt északnak, s feltételezhetően Csongrádnál, Szentesnél kelhetett át a Tiszán és 
úgy érkezett Kunszentmártonba. Vö: Barna 2009: 446.
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előőrs elfogta őket, s bekísérte a táborba, ahol a parancsnok, 
a félszemű Slick generális18 elé került. Itt bizony nagy ribilliót 
okozott nem a sikerült „kémfogás", hanem a nagyon sok gye­
rek. Az előőrs katonái az elfogott kocsit a rajta lévő karaván­
nal együtt a vezéri sátor elé állították, s amikor Slick a nyitott 
sátorból meglátta az ekhó alól előbújó sok gyerekfejet, maga 
jött ki a sátorból és kérdezte ki öregapámat utazása céljáról és 
körülményeiről. A kihallgatás végén megkérdezte öregapá­
mat: van-e pénze és mennyi? A jó öreg elővett egy maréknyi jó 
Kossuth-bankót, s mutatta. Slick legyintett kezével, s mondta: 
ahol mi járunk s amerre maga tart, ott azzal a pénzzel csak 
begyújthat, az csak papír, s levéve sapkáját gyűjteni kezdett a 
jelenlévő tisztek között, s a begyűlt pénzt átadva öregapám­
nak, útjára bocsájtotta a truppot.
És még mondja valaki, hogy a sok gyerek nem Isten áldása!
Egy Óbecsén történt, a forradalommal és az utána követke­
zett háborúskodással összefüggő jelentéktelen epizódot rögzí­
tek még itt le, nem az eseményért, hiszen az valóban jelenték­
telen, inkább mert öregapám egyéniségére lehet valami kevés 
következtetést levonni belőle.
Egy alkalommal valamiféle katonai parancsnok, - hogy 
nemzetőr vagy valami átvonuló idegen katonai parancsnok 
volt-e? Nem tudom, - öregapámat rendelte ki nagyobb távol­
ságra üzenetvivő futárszolgálatra. Hogy a lakosság közül 
ötletszerűleg, ad hoc történt-e a kiválasztás; vagy öregapám 
maga is nemzetőr volt-e? Nem tudom. Elég hozzá, az öregúr 
megkísérelte a veszélyes küldetés elhárítását, éppen a nagy
18 Slick = Schlick = Franz von Schlick (1789-1862) az 1848-1849-es magyar 
szabadságharc idején a császári seregek egyik legsikeresebb tábornoka. A 
hadműveletek során 1849-ben járt az Alföldön. A császári hadsereg balszárnyát 
Franz von Schlik (vagy Schlick) tábornok I. hadteste képezte, amely 1849. július 29- 
én Cegléd -  Nagykőrös -  Szolnok térséget szállta meg. A Makó irányába indított 
hadoszlop Schlik parancsnoksága alatt állt, aki az 1849. augusztus 5-én vívott szőregi 
csatában ki tudta kényszeríteni az átkelést a Maroson. Ha nem téved a családi 
emlékezet, a Mezey család csak 1849 nyarán találkozhatott Schlick generálissal. Ezek 
szerint 1849 nyári hónapjaiban menekült el a Mezey család Óbecséről!?
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családra hivatkozva, s kérte erre a szolgálatra más, esetleg csa- 
ládtalan ember kijelölését. A parancsnok hajthatatlan maradt, 
s megjegyezte az ellenszegülés büntetése: „pulver, und blei".19 
Hogy miért németül, azt nem tudom. Öregapám szó nélkül 
sarkon fordult és teljesítette a parancsot. Amikor küldetését 
minden baj nélkül teljesítette, s megjelent a parancsnok előtt, 
ez gúnyosan megjegyezte: „no, ugye, nem ették meg a rácok?" 
Az öregből ekkor már kibuggyant a Mezey önérzet, s azt vála­
szolva: „azt nem az úrnak, hanem az Istennek köszönhetem," 
szintén sarkon fordult és eltávozott.
A Slick generális táborának elhagyása után, ismét csak 1850- 
ben találkozunk öregapámmal, már mint kun-szent-mártoni 
kántorral. A hónapok ismerete nélkül nem tudhatjuk, vajon az 
1849-iki óbecsei menekülésnek Kunszentmárton volt-e a vég­
ső állomása, vagy előbb máshol telepedtek-e le, s szétnézve a 
környéken kerültek oda, mint elhelyezkedésre alkalmas hely­
re? Erre semmi adat nincs.20
Kunszentmártonban akkor vagy közvetlenül azt megelő­
zően egy Medgyessy nevű kántor volt.21 Ennek az utódait, 
helyesebben a család több tagját, személyesen magam is is­
mertem, így Medgyessy Józsi bácsit Tápiógyörgyéről, aki igen 
kedves, aranyos öregúr volt, s már meghalt. Azután a szolno­
ki kántor: Medgyessy Géza családját, özvegyét és két leányát. 
Medgyessy Józsi bácsi beszélt nekem valami konfliktusról, 
ami a két család között a kunszentmártoni kántorság miatt an­
nak idején előadódott, de hogy miben állott ez, nem tudom,
19 Pulver und Blei = puskapor és ólom
20 Lásd a 16. és 17. jegyzetet!
21 1850. február 9-én a városi tanács elbocsátotta a forradalomban tanúsított 
magaviseleté miatt Medgyesy (Megyesy) József kántort. Helyére Mezey Jánost 
választották meg a város kántorának. Az 1850. február 9-i tanácsi jegyzőkönyvi 
kivonatban ugyanis így említi: „ezen állomás elnyeréséért folyamodó és a' kántori 
szolgálatod több hetek ólta tellyesítő egykori O Becsei kántor Mezei János". EFL 
Kunszentmárton, Parochiális iratok. 754/1851. Vő: Barna 2009: 446.
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illetve a konkrétumokat nem is közölte velem.22A kunszent­
mártoni letelepedéssel itt egy második, az óbecseihez hasonló 
kedves lakóhely alakult ki, amely a későbbi évtizedekben is 
települési helye volt a családnak. Itt 1850-től 1865-ig működött 
öregapám.23 A tizenöt éves ott tartózkodás teljesen, teljesen 
egybe forrasztotta őt a tisztán katolikus néppel, de nemcsak 
őt, hanem a családot is, amit mi sem bizonyít fényesebben, 
minthogy azóta, tehát száz éve az ő leszármazottjaiból, tehát 
Mezey kántora van megszakítás nélkül Kunszentmártonnak.24 
(11. kép) Itt már gyümölcsöztette eddigi munkálkodását, s az 
addig szerzett énekei egy részét kiadja az „Énekes könyv, a
22 Haynaunak egy 1849 őszi rendeletére hivatkozva a Kunszentmárton városi 
képviselőtestület elbocsátotta az 1848-as forradalmi eseményekben tanúsított 
magaviseleté miatt a kántor Medgyesy (Megyesy) Józsefet, akit ideiglenesen 
Löwenbach Miklós jászladányi kántorsegéd helyettesített. 1850. február 9-vel 
helyére Mezey Jánost választották meg a város kántorának. Az 1850. február 9-i 
tanácsi jegyzőkönyvi kivonatban ugyanis így említi: „ezen állomás elnyeréséért 
folyamodó és a' kántori szolgálatott több hetek ólta tellyesítő egykori O Becsei kántor 
Mezei János". EFL Kunszentmárton, Parochiális iratok. 754/1851 - Medgyesy József 
Kunszentm ártonban maradt, s nemcsak a két kántor, hanem „pártjaik" között is 
növekedett az ellentét. A konfliktusokat kikerülni akarván, Mezey János 1852-ben 
lemondott a kántorságról. Különösen, hogy hívták vissza Óbecsére. Ám a városi 
tanács „kántori pályájának községünkbe további folytatására" hívta fel, marasztalta. 
(EFL. Kunszentmárton parochiális iratai, 1862.) S Mezey János maradt, mert Óbecsén 
Lajos fiát tudta kántorként elhelyezni. (Mezey Jánosnak 1848 nyári menekülése után 
Óbecsén Galam bos József volt kántor, akinek működési idejét azonban pontosan 
nem ismerjük. Lehetséges, hogy egészen 1851-ig ő volt a kántor. Galambos József 
kántorra Rehák József adminisztrátor utal egy 1850. október 12-i levelében. KFL. 1 .1. 
Óbecse plébániai iratai.) Lásd még: Barna 2009: 446-447.
23 Téves a családi emlékezet, mert öreg Mezey János csak 1861-ig töltötte be a kán­
tori állást. M edgyesy József 1861. február 16-án folyamodott visszahelyezése iránt. A 
tanács a kérést méltányolta, letételét annak idején „ármánykodásnak tartja". (EFL. 
Alesperesi látogatások 586/1861. A kunszentmártoni tanács levele az egri érsekhez 
1861. február 16.) 1861 februárjában tehát Medgyesy József a kántori állásba visszake­
rült és kántorizált 1872 júniusában bekövetkezett haláláig. Mezey János egy ideig, ta­
lán 1861-1862-ben még Kunszentmártonban maradt, ezt igazolhatják az ügy 1862-re 
is áthúzódó szálai. Tizenegy évig működött Kunszentmártonban, majd végül 1865- 
ben, Lajos fia halála után, ismét Óbecsén lett kántor.
24 Öreg Mezey János 1850-1861, fia, Mezey Nepomuk János 1872-1888, másik fia, 
Mezey István 1889-1913, az ő fia ifj. Mezey István 1914-1936, öccse, Mezey László 1937- 
1961. Lásd: Barna 2009: 449-452.
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1 1. A k uns z ent má rt oni r ó mai kat oli k us te m pl o m, 1 8 6 3  
n a g y k u n s z e n t m á rt o ni b u z g ó é s á hít at o s k e r e s zt é n y e k s z á m á ­
r a " cí m ű, S z a r v a s o n 1 8 5 3- b a n n y o m ott k ö n y v b e n. 25 ( 1 2. k é p) A 
v áll al k o z á s bi z o n y á r a j ól si k e r ült, m e rt V a r g a M i h ál y é s P á p ai 
M át y á s ki a d á s á b a n, u g y a n c s a k S z a r v a s o n n y o m v a 1 8 5 6- b a n, 
a z el s ő k ö n y v u t á n a h a r m a di k é v b e n, m e gj el e ni k a m á s o di k 
k ö n y v e: „ A d v e nti é n e k e k a b ol d o g s á g o s S z ű z M á ri á h o z " cí m ­
m el, s m á r 1 8 5 8- b a n G y ul á n n y o m v a e n n e k a k ö n y v n e k m á s o ­
di k ki a d á s át. 26 E z a h á r o m k ö n y v ki a d á s bi z o n y á r a s z é p a n y a gi 
si k e r r el i s j á rt, hi s z e n K u n s z e n t m á rt o n b a n m é g g y e r m e k k o ­
r o m b a n i s ali g v olt h á z, a h ol e z e k a k ö n y v e k f elt al ál h at o k n e 
l ett e k v ol n a. A s o r s i r ó ni áj a, h o g y n e k e m m é g si n c s b el ől ü k 
e g y etl e n p él d á n y s e m. M e g kí s é r elt e m a b e s z e r z é s ü k et, p e r s z e 
a ki n e k m e g v a n, a z n e m a dj a el, hi s z e n a z m á r c s al á di e r e k ­
l y e i s a l e gt ö b b h el y e n. L e h et, h o g y j ól m e g fi z et v e l e h et n e m é g 
e g y et- e g y et s z e r e z ni, j aj ! d e m o st m e g a j ól m e g fi z et é s v ol n a 
p r o bl é m a ! ( 1 3. k é p)
25  P o nt o s cí m e: Én e k e s k ön y v, a' N a g y K un S z ent Má rt oni b u z g ó' s ájtat o s k e r e s zt én y  
hí v e k s zá má ra I rta B öjt el ő 1 6. 1 8 5 3. é v b en M e z ei Ján o s K un S z ent M á rt oni kánt o r.  
S za r va s on, R ét h y Li p ót n y o m dájá ban, 1 8 5 3.
26 A d v enti én e k e k a b ol d o g. S z ű z M á riá h o z. M e z eit ől. G y ulán, 1 8 5 6. R ét h y Li p ót  
n y o m dájá ban.  M á s o di k ki a d á s a 1 8 5 8- b a n u g y a n ott. Bi rt o k o m b a n a m á s o di k ki a d á s 
m á s ol at a v a n m e g.
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1 8 6 5 - b e n, bi z o n y m á r 5 6 é v v el a h át a m ö g ött, ú g y l át s zi k 
m é g m i n di g kí s é rt a c s e c s e B e c s e. E b b e n a z é v b e n u g y a ni s 
m á r i s m ét ó b e c s ei k á nt o r. N e m vi h ett e o d a vi s s z a m á s, mi nt a 
B e c s é h e z v al ó l e k ü z d h et etl e n v o n z ó d á s, a h o n v á g y. * 127
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1 3. Ö re g M e z e y Ján o s ké zí rás os  
i ma k ön y ve 1 8 5 0- b ől, K uns zent má rt on
27  A k é n y s z e r vitt e vi s s z a Ó b e c s é r e, hi s z e n 1 8 6 1- b e n át k ell ett a d ni a k á nt o ri 
hi v a t al á t M e d g y e s y J ó z s ef n e k. K ö z b e n si k e r ült Ó b e c s é n l e gi d ő s e b b fi át, L aj o st 
k á n t o r k é n t el h el y e z ni, a ki t al á n 1 8 5 1/ 1 8 5 2- 1 8 6 5. k ö z ött v olt a Ti s z a p a rti t el e p ül é s 
k a t oli k u s m a g y a rj ai n a k k á nt o r a. R ól a n e m s z ól a c s al á di e ml é k e z et, M e z e y J á n o s 
n e m i s m e r h ett e őt, hi s z e n 1 8 6 5- b e n m e g h alt. í g y a z ó b e c s ei e k vi s s z a hí v t á k ö r e g 
M e z e y J á n o st, a z a p át. M e z e y L aj o s a z a n y a k ö n y vi b ej e g y z é s s z e ri nt tíf u s z b a n h alt 
m e g. K á n t o ri m ű k ö d é s é r ől Ó b e c s é n n e m t al ált u n k m é g í r á s o s n y o m ot. F el e s é g e 
P ul y ai M á ri a v olt, a j el e s és n e m e s ó b e c s ei f öl d bi rt o k o s c s al á d l e á n y a. ( K F L. I. l. d. 
H al ott a k a n y a k ö n y v e 1 8 6 5.) M e z ei L aj o s, 2 1 é v e s, M e z ei J á n o s é s K á r ol yi A n n a fi a 
1 8 5 6. j ú li u s 1 6- á n h á z a s s á g ot k öt ött P ul ai I st v á n é s M á ri a u g y a n c s a k M á ri a n e v ű, 2 5 
é v e s l á n y á v al. M i n d k ett e n p ol g á r o k, r ó m ai k at oli k u s o k. G y e r m e k ei k: A n n a ( 1 8 5 6. 
á p rili s 5.), M á ri a ( 1 8 5 8. m áj u s 1 5. -  1 8 5 8. d e c e m b e r 1 3.), I r é n ( 1 8 5 9. s z e p t e m b e r 2 3.), 
L aj o s ( 1 8 6 2. á p rili s 2 2.), F r a n ci s k a ( 1 8 6 3. n o v e m b e r 2.), E t el k a ( 1 8 6 5. m áj u s 4.). ( E z 
a z t j el zi, h o g y M e z e y J á n o st a z ó b e c s ei m a g y a r t á r s a d al o m f el s ő r ét e g e b ef o g a dt a. 
U g y a n e n n e k j el e, d e ki s s é a s zi m m et ri k u s m ó d o n m é g, h o g y M e z e y J á n o s el s ő n é g y, 
Ó b e c s é n s z ül et ett g y e r m e k é n e k ( L aj o s, Il o n a, M ó ri c, Á g o st o n) k e r e s zt a n yj a Vi s s y 
A n t ó ni a h aj a d o n v olt, a z u g y a n c s a k j el e s ó b e c s ei Vi s s y - c s al á d t a gj a. I st o ri c ki a r c hí v. 
T ö rt é n el m i L e v élt á r, Z e nt a, L e v élt á ri r é s zl e g Ó b e c s e, K e r e s zt elt e k a n y a k ö n y v e ; K F L. 
1. 1. d. Ó b e c s e, K e r e s zt elt e k a n y a k ö n y v e
3 4
Hiszen a kunszentmártoni hívek is rajongásig szerették, 
már könyveinek nagy kelendősége is bizonyosság erre, ez 
pedig az anyagiak terén lehetett nagy jelentőségű, de a csa­
lád Kunszentmártonban is gyarapodott, itt született utolsó ti­
zennyolcadik gyermekként édesapám is.28 Hogy a tizennyolc 
közül hány gyermek született itt, nem tudom. Klára és István 
(édesapám) bizonyosan itt születtek.29 Ez mind nem tartotta őt 
vissza, amikor a bizonyára megüresedett Becsére visszatérni 
lehetőség kínálkozott. A becseiek sem maradtak el a vonzó­
dás terén, mutatja, hogy 56 éves embert tárt karokkal fogadták 
és ölelték egymást kölcsönösen kebelre.30 Pedig volt egy kel­
lemetlen emléke is onnan öregapámnak: Amikor menekülés 
után a harci helyzet ezt lehetővé tette, bizonyára ott hagyott
28 Az anyakönyvi bejegyzések szerint Kunszentmártonban még két gyermeke 
született: 1854. január 12-én Mezey Sándor Pál, akinek keresztanyja a város egyik 
tekintélyes vezetőjének, nemes Bozóky Sándornak felesége, Szulimán Katalin 
lett. Nevét is keresztapja után kapta. Bozóky Sándor, 1850-ben Kunszentmárton 
főbírája, egyik támogatója volt Mezey János kántorrá választásának mindvégig. 
Kunszentmárton, Plébániai Irattár, Kereszteltek anyakönyve VII. 78. oldal. 1855. 
december 29-én itt született Mezey István, aki később szintén kántor lett. Keresztanyja 
ugyancsak, az ekkor már bíró Bozóky Sándor felesége, Szulimán Anna. Mezey 
István első felesége Kalenda Gabriella volt, akitől megözvegyülvén 1897. szeptember 
2-án feleségül vette Wágner Erzsébetet, Wágner János és Samu annak lányát. A 
házasságkötés tanúi: Boros Pál káplán és Szilárdfy Károly gyógyszerész voltak. 
Kunszentmárton, Plébániai irattár, Házasultak anyakönyve VI. 17. oldal. Mezey 
István és Wágner Erzsébet leszármazottainak családfáját 1980. novemberében Mezey 
Dénes állította össze. Wágner János a kunszentmártoni Nagyiskola tanítója volt 
1853-1900. között. Vö: Józsa 1968. 27. -  Itt kell megcáfolni azt a családi hagyományon, 
vagy egyszerűen félrehalláson alapuló legendát, miszerint öreg Mezey Jánosnak 
24 gyermeke született volna Károlyi Annától. Az anyakönyvi adatok alapján 13 
gyermekről tudunk bizonyossággal. Ebből kettő (Katalin és Nép. János) ismeretlen 
helyen született, kilenc Óbecsén és kettő Kunszentmártonban. -  Mezey István előbb 
makói, majd kunszentmártoni kántor lett. A téves szám egyik forrása bizonyára 
Turcsányi Istvánnak Mezey Istvánról írt nekrológja a Kunszentmártoni Híradó 1936. 
szeptember 27. számában.
29 Lásd még a 16. lábjegyzetet! Vö: Barna 2009: 445-446.
30 A település, Óbecse vezető családjai: Szalmássy, Tavassy, Krutelik, Gombos 
stb. nagy családjára tekintettel megemelték javadalmát, a kántori föld mellé 
készpénzfizetést is adtak. Gärtner 1985: 100-101. Sajnálatos módon Gärtner István 
könyve tele van téves adatokkal öreg Mezey Jánosról és családjáról.
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h ol m i k é rt vi s s z at é rt B e c s é r e, v olt l a k á s á b a n a z e g yi k s z o b a 
m e n n y e z e t é n e g y g y e rt y al á n g k o r o mj á v al f el r aj z olt a k a s zt óf át 
l át ott, m i n t e g y j el e z v e: h a ott m a r a d, e z v á rt v ol n a r á. ( 1 4. k é p)
1 4. A z e g y k o ri ó be c sei kánt o r há z
7 i a n k m i / i  B a r  nn
'f ö t h  i M n o .i
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Ti s zt á b a n v olt a z o n b a n, e z a z 
ell e n s é gt ől, a r á c o kt ól s z á r m a ­
zi k é s a z ő m a g y a r s á g á n a k 
s z ól. L átj u k, n e m i s h a g y ott 
e z t ü s k ét a s zí v é b e n, s a mi nt 
m ó d kí n ál k o z o tt e r r e, ö r e g 
k o r á b a n i s vi s s z at é rt o d a. E z 
a z ut ol s ó k ölt ö z k ö d é s e i s v olt, 
n e m h a g y t a el t ö b b é B e c s ét. 
( 1 5. k é p)
Itt, m é g e b b e n a z e s z t e n ­
d ő b e n: 1 8 6 5 - b e n új a b b k ö n y­
v e j el e n i k m e g: „ S z ű z M á ri a 
di c s é r e t e. É n e k e s é s i m á d s á -
1 5. Ö re g M e ze y Ján os ka rá cs on yi  
én e kes k ön y ve, Ó be cse, 1 8 6 4
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2 6. Ö r e g  M e z e y  J án o s l e g n é p s z e r ű b b  k ö n y v e
gos könyv, a bucsujáró kér. kát. hívek használatára." Kiadja 
imádságokkal bővítve: Szombathy Sándor Kalocsán, 1865- 
ben 9000 példányban. Utolsó kiadásként ennek a könyvnek 
második kiadása 1882-ben ugyanezen kiadótól jelent meg, 
de ezt már nem öregapám bocsájtotta útra.31 (16. kép)
Egy kedves epizód ebből az időből: egy alkalommal, bizo­
nyára mint újra óbecsei kántor, tisztelgett az érseki udvarban, 
gondolom Haynald érseknél,32 a meleg fogadtatás után azt 
kérdi az érsek öregapámtól: „Kedves Mezey, tud-e még olyan 
gyönyörűen énekelni, mint ezelőtt?" Öregapám lemondóan 
válaszolt: „Kegyelmes uram, eddig úgy énekeltem, ahogyan 
akartam, most, ahogy lehet." Az érseki udvarban megbecsül­
ték és nagyra értékelték az öregurat. Minden olyan alkalom­
mal, amikor bizonyára civil méltóságok részvételével nagy 
ebéd, cigány muzsikával, volt az udvarnál, a cigánynak leg­
először mindig öregapám egyik Mária-énekét kellett eljátsza­
nia, s ezzel kezdeni a zenét. Ennek az éneknek a dallamát én 
még most is tudom. Ha valami hangszer állna rendelkezésem­
re, kottában itt hátra hagynám. A szöveg első strófáját szintén 
ismerem. Elég rövid és jelentéktelen, látszik, hogy a dallam
31 Ism erjük 1866-os aradi kiadását is. Pontos címe: Szűz Mária dicsérete. Azaz: 
énekes s imádságos könyv a búcsújáró kér. kath. hívek használatára. Öreg Mezey János 
volt kunszentmártoni kántortól. Főpásztori jóváhagyás mellett imádságokkal bővítve kiadta 
Szombathy Sándor Kalocsa-főmegyei áldozár. Kalocsán, 1865. Ezt a búcsújáró könyvet 
használták és használják mind a mai napig Kalocsán és környékén, de a ma 
Romániához és Jugoszláviához tartozó egykori bácskai ésbánsági, dél-magyarországi 
katolikus településeken is. Több példánya előkerült a kunszentmártoni, csépai és 
cibakházi búcsúvezetők, énekes emberek hagyatékából. Néhány példányban olyan 
bejegyzéssel, hogy Máriaradnán, Dél-Magyarország leghíresebb búcsújáró helyén 
vették. Előszavában Szombathy Sándor azt írja: „örömmel ragadtam meg az alkalmat, 
hogy öreg M ezey János előbb kalocsai, azután ó-becsei, végre kun-sz.-márloni volt 
kántornak szorgalommal gyűjtött, s részben általa is készített sz. énekeit a búcsújáró 
kér. kath. hívek használatára kegyelmes Főpásztoromnak kegyes jóváhagyásával sajtó 
alá bocsájthassam ". Ennek a könyvnek sincs egyházhatósági jóváhagyása, hacsak 
Szombathy idézett szavait nem vesszük annak. A kötetet kiadó Szombathy Sándor 
Kalocsán született (1835) és Szakmáron halt meg. 1865-1868 között Óbecsén volt 
káplán, így együtt dolgozott öreg Mezey Jánossal.
32 Haynald Lajos (1816-1891) erdélyi püspök, kalocsai érsek, bíboros.
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született meg előbb, viszont rövidsége tette alkalmassá a zene 
bevezetésére. íme a szöveg:
„Minden, ki élsz e gyarló világon,
Tiszteld a Szűz Máriát!
Ha részt akarsz venni túl a siron,
Tiszteld Jézus szent Anyját:
Máriát, Máriát, angyalok királynéját."33
A Mária-kultusznak nagy híve volt öregapám, ezt énekeivel 
maga is hathatósan szolgálta, de úgy látszik, ez inspirálta is őt, 
mert Mária énekei között vannak csodaszépek.
Az 1882-ben, a Mária énekekből Kalocsán közrebocsájtott 
második kiadást már nem öregapám rendezte, mert ő két évvel 
korábban: 1880-ban meghalt. Nincs ugyan rá adatom, de úgy 
gondolom, s hiszem így van, ezt a kiadást János fia, aki maga 
is kántor volt, bocsájtotta közre, mert ő később is adott ki Me- 
zey-énekeket. Öreganyám pedig akkor már nem élt, mert két 
évvel korábban meghalt, mint öregapám. így az özvegy nem 
adhatta ki a második kiadást.34 Bekövetkezett haláláig semmi 
adatom nincs élete folyásáról és a vele kapcsolatos események­
ről.35 Most, amikor a személyére vonatkozó adatok közlését be­
33 Öreg Mezey János, de gyermekei is több énekszövegükben elrejtették nevüket. 
Ebben pl. a Mezey név van elrejtve. Lásd még: Barna 2009: 459-466.
34 „1880.19. Junii Joannes Mezei viduus Annáé Károlyi, cantor, 71 annor. Apoflexia, 
generaliter absolutus et unctus, Óbecse, 21. Junii, Josephus Szülik parochus." 
Istoricki archív. Történelmi Levéltár, Zenta, Levéltári részleg Óbecse, Halottak 
anyakönyve, 1880. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Arcanum Digitéka 
szerint öreg Mezey János június 13-án hunyt el. - Szülik József, Óbecse egyik kiváló 
plébánosa Baján született 1841. február 28-án és Óbecsén hunyt el 1890. május 31-én. 
Tanár, költő. Prépost, esperes-plébános. 1878-tól óbecsei plébános. Ő temette Mezey 
Jánost, s ennek halála után rövid ideig kántorként működő Márton fiát is 1881-ben. 
Szüli, József munkásságáról lásd: Rokay 2002.
35 Öreg Mezey János aktivan részt vett Óbecse katolikus közéletében. A katolikus 
polgárság egyleteként 1868-ban Beretka János harangozóval (takácsmester), Balaton 
Géza tanítóval, Beretka Károly községi bíróval, valamint Fazekas Sándorral és 
Uborka Jánossal megalapította a Katholikus Olvasókört és annak temetkezési 
egyletét. Fárbás 1933:4, Barna 2013:352-354. Kéziratos énekeskönyvet állított össze.
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fejezem, szinte fáj ezektől az emlékektől megválni, úgy érzem, 
mintha a halál most következett volna be. Őszinte szomorúság 
lett úrrá rajtam.
Még otthonunkban láttam egy arcképét öregapámnak. 
Nem fotográfia, hanem festmény volt.36 Most ez az arc jelenik 
meg előttem. Legelőször az ibolyakék szemek, azután az ezek 
kifejezésének ellentmondó szinte durcás száj, a szögletekre 
boruló nem vastag bajusszal. Ez a száj az egész arcnak a zár­
kózott ember arckifejezését adja, és a méltóságteljes, komoly 
férfi benyomását kelti, bárha a kék szemek, a telt, már tokáso- 
dó, kissé himlőhelyes kerek arc egyébként a jó emberek arca. 
Ezek a vonások most is úgy élnek bennem, mintha az erede­
tijét kezdettől fogva ismertem volna, pedig hát négy évvel ké­
sőbb születtem, mint Ő meghalt, így életben soha sem láthat­
tam. Mélyen sajnálom, hogy nem ismerhettem őt, mert ha nem 
a zsenialitás, de a kiváló szellemi képesség, a rátermettség, a 
jellemszilárdság, az erkölcsös felfogás és sokszor a naivitásig 
menő önzetlenség és becsületesség, amely a leszármazottak 
nagy részénél fellelhető, Tőle kell, hogy eredjenek. Magamon 
tapasztalom, hogy ez szép, de sok esetben igen súlyos örökség. 
Mégis áldom Őt ezekért a tulajdonságokért, melyek sok lelki 
felemelkedés részesévé tettek. (17. kép)
A tizennyolc gyermekből én mindössze hétről tudok. Ezek: 
János, József, Mór, Sándor, Alajos, István (édesapám), Alajosról 
azt hallottam: nem édes, hanem unokatestvér volt. Itt vetődött 
fel a gondolatom: nem Imre Annától származó féltestvérről 
van-e szó? Ennek ellentmondani látszik az, hogy amikor én 
3-4 éves koromban Kiszomborban láttam őt, ehhez fiatalember 
volt. Az ismertek között van még Klára, az egyetlen nő. Ezek 
közül is Jánost és Józsefet soha nem láttam, pedig János keresz­
tapám is volt. Nagyon keveset tudok felőlük, ezt a keveset is 
külön fejezetben ismertetni fogom.37
36 Festményét nem ismerjük, az említett kép elkallódott az idők során. Ám 
fennm aradt egy időskori fényképe, ezt közöljük.
37 Vesd össze 27. jegyzet!
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17. Öreg Mezey János időskori fényképe
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A többi gyermeke öregapámnak előttem teljesen ismeret­
len, még a nevüket sem tudom. Hova lettek? Ki tudja. Mintha 
a szél fújta volna széjjel ezt a nagy családot. Igaz, ilyen családo­
kat szétzüllesztő szelek gyakran fújdogáltak és ma is fújdogál- 
nak a magyar rónaságok felett s Isten csodája, hogy szét nem 
fújták még az egész Nemzetet. De az is igaz, s meg kell mon­
danom, hogy az összetartozandósági érzés nem és nem volt a 
család tulajdona. Nekem, akiben ez az érzés - talán anyai örök­
ségképpen - túlságosan is ki van fejlődve, - túlságosan, mert 
megértésre nem talált, - sok keserű érzést okozott ez a közöny 
és elzárkózás, leküzdeni azonban semmiképpen sem tudtam.
Az öregapámra vonatkozó fejezetet az O halotti anyaköny­
vi kivonatának teljes egészében való ideiktatásával fejezem be. 
íme:
„Másolat. Ezen anyakönyvi kivonat a kalocsai érseki le­
véltárban elfekvő másolati anyakönyvből adatott ki. Kivonat 
az óbecsei plébániai egyházban maghaltak anyakönyvéből. 
Ezernyolcszáznyolcvanadik évről. Folyó szám: 223. A halálo­
zás ideje: 1880.19. Junii. A meghaltnak vezeték és keresztneve: 
társ. állása, szüleinek, v. házastársának neve: Joannes Mezey, 
Viduus Annáé Károlyi, cantor, rk. Származása és lakhelye: 
Vadkert, Óbecse. Neme: más. Vallása rk. Életkora: 71 ann. Be­
tegség, v. a halál más neme: Apoplexia. El volt-e látva a haldok­
lók szentségeivel: Generáliter absolutus et unctus. A temetés 
helye és ideje: Óbecse, 21. Junii. A temetést végző neve és hiva­
tala: Josephus Szülik. Parochus."38
Hogy ezen kivonat az eredetivel mindenben egyezik, bizo­
nyítom. Kelt Kalocsa, 1932. május 7. Péchy István s.k. érs. egy­
házmegyei főlevéltáros. P.H."
Öregapám emlékét, míg élek tisztelettejes kegyelettel és 
nagy szeretettel őrizni fogom.
Legyen áldott emlékezete!
38 Vő: Barna 2009: 448.
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Károlyi Anna, apai öreganyám
II.
Egy mondat, egy szó nincsen, amiről tudnék, hogy azt Ö 
mondta. Egy cselekedetről, egy gesztusról nem tudok, melyet 
O cselekedett vagy használt volna. Egy reá vonatkozó véle­
ményt, pl. hogy jó volt, hogy szép volt, hogy szelíd, vagy ház- 
sártos volt: egyetlen egy eseményt, melyről csak azt mondták 
volna, hogy O is ott volt, nem hallottam. És mégis az anya­
könyvek bizonyságtételén túl is, O élt, mert a legszebb gesztu­
sáról, a legnagyobb, csak kalapom levételével fogadható csele­
kedetéről tudok: tizennyolc gyereket adott a Hazának, s tagot 
a családnak.
Bármilyen különösen hangzik is, én mindig szerettem Őt. 
Ha egy szavát, egy cselekedetét, egy vele történt eseményt sem 
tudok is, én azért ismertem öreganyámat: láttam egy fényké­
pét. Egy kedves, szelíd tekintetű, telt, s egy csöppecskét, in­
kább csak a szájával mosolygó arcú, már idősebb nénikét mu­
tatott ez a kép, aki még abban a korban is szép volt.39
Fején az a bizonyos feketegyöngyös „kastékli" amelyet 
gyermekkoromban még én nagyon sokat láttam idős úri asz- 
szonyságok fején, ha parádéba öltöztek. Vállán szintén fekete 
- hogyan is lehetett volna más színű abban az időben - csipke 
gallért viselt. A fej szép formájú, az arc ovális. Ezt a szép for­
májú fejet és ovális arcot a család legtöbb tagja, akinek ilyen 
feje és arca van, tőle örökölte.
íme: nem ismeretlen már előttünk öreganyám. Tudom, 
hogy szép volt, tudom, hogy jó volt, hiszen láttam az arcát és 
a szemeit. Tudom, hogy sokat vesződött ő is az életben, sokat
39 Ez a kép elkallódott!
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is dolgozhatott, hiszen tizennyolc élő gyermeke volt. Mindent, 
amit tudok róla, ok arra, hogy nagyra becsüljem és szeressem 
őt. Mindkettőt teljes szívemmel érzem is, érzem iránta.
Hogy hol és mikor született? Nem tudom. Hogy hol és mi­
kor keltek egybe öregapámmal? Nem tudom.40 Éppen ezért 
szinte duzzogok a hátramaradottaira, miért nem hagytak leg­
alább ők reá vonatkozólag hátra sok-sok adatot, hiszen termé­
szetes is lett volna, ha az édesanyáról nagyon sokat beszélnek. 
Csupán ami a legszomorúbb, elhalálozási adatai vannak meg, 
mert Óbecsén a halotti anyakönyvi kivonat megvan. Ebből 
születési éve is megállapítható. Az anyakönyvi kivonatot itt 
közlöm. Mivel a kivonat szerb és latin nyelvű nyomtatványon 
van kiadva, a betűk különbözősége és megérthetősége miatt is 
a latin szöveget kell használnom:
„Extractus M. defunctorum. Pagina 308.parochiális ecc- 
lesiae Romano Catholicae St. Becse de anno 1878. Nrus curr. 
matr. 98. Dies, mensis et obitus: 1878. 5. Apr. Nőmén, cogno- 
men et conditio defuneti ejus que parentum vei conjugis: Ká­
rolyi Anna, rom. cath. Uxor Mezey Joannis rom. cath. Defuneti 
locus: Vetus Becse. Defuneti sexus: foem. Defuneti aetas: 66 
ann. Religio: rom. catholica. Morbus sive alia causa mortis: At- 
rophia cerebri. Locus et tempus sepulturae: Vetus Becse 7. Apr. 
1878. Nőmén cognomen et officium sepulientis: Bende Joseph 
Abbas parochus. Nrus:1153/1940. Praesentem extractum libro 
defunctorum in ómnibus rite conformem esse hisce subserip- 
tus testifior. Petrányi Franciscus parochus." P.H.
Ha tehát 1878-ban, halála évében 66 éves volt, úgy 1812-ben 
kellett születnie. A kezdet és a vég tudva van, hogy közben mi 
volt, alig tudunk róla valamit.
Vére a vérünk is, kívánjunk neki a feltámadásig csendes, 
boldog pihenést!
40 Lásd: 10. jegyzet!
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Hogy a már jelzett és általa kiadott énekes könyv saját szer­
zeményű, vagy pedig öregapám még kiadatlan énekeit tartal­
mazta-e, adat nincs, sem nem hallottam erről semmit.
Muki bácsi nős, de gyermektelen ember volt, azt hiszem, 
mint ilyen, egyedüli a Mezey családban. Feleségét, illetve öz­
vegyét, aki egyébként keresztanyám volt, jól ismertem. O sok 
évvel túlélte férjét, s mint özvegy Kunszentmártonban élt és 
ott érintkezett is velünk. Jókedvű, vidám kis asszonyka volt, 
bár az idő akkor már elhaladt felette. A családban hallottam, 
hogy színésznő volt. Hogy Muki bácsi és Lilla néni (vezeték 
nevét nem ismertem)42 hol kerültek össze, nem tudom. Erről, 
de múltjáról általában soha sem tett említést, pedig én gyak­
rabban tettem nála látogatást minden figyelmeztetés nélkül is, 
mert tudtam, hogy ő keresztanyám. Ilyen látogatások alkalmá­
val a több év során talán három ízben is mutatott nekem egy 
nagyon szép pecsétgyűrűt, szép tiszta amethist kőben az M. 
J. monogrammal, amely Muki bácsié volt, s mivel én is János 
vagyok - úgy mondta - keresztszülői ajándékba nekem őrzi. 
Hogy mi lett ezzel a gyűrűvel, nem tudom, én soha meg nem 
kaptam. Egyébként is sok szép ékszere volt, egy vaskazettában 
őrizgette, mert viselni nem viselte azokat.
Amint Muki bácsi születési adatai sincsenek meg, úgy el­
halálozási évét sem tudom dokumentálhatólag, csak követ­
keztetni tudok erre. Édesapám, mint Muki bácsi utóda 1889 
évben került Kunszentmártonba, az özvegyet pedig egy évig 
meg szokták hagyni a stallumban, így Muki bácsi 1888-ban, az 
én születésem után négy évre halhatott meg. Ez lehet az oka, 
hogy én őt nem láttam, vagy nem emlékszem, hogy láttam vol­
na. Lilla néni 1894- vagy 1895-ben halhatott meg.43
42 EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai, 5587/1889, 6198/1897, 1933/1900. stb. 
Csarnó Lengyel Lilla 1902. június 30-án hunyt el. Anyakönyvi bejegyzéséből tudjuk, 
hogy „Szt. Im rén" született, s Kunszentmártonban élt. 70 éves, római katolikus volt. 
Kunszentm ártoni Plébániai irattár, Halottak anyakönyve X. Nem tudjuk, hogy a sok 
Szentim re közül melyik településről van szó. Vö: Kiss 1988.
43 Lásd 39. jegyzet!
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Öregapám ismert gyermekei, 
nagybátyáim és nagynéném
ifjú Mezey János
Mert Nepomuki Jánosnak keresztelték, a családban csak 
Muki bácsiként volt emlegetve. Egyébként róla is, mint a töb­
bi nagybácsiról kevés dokumentálható adatom van. Azt sem 
tudom, hogy ez a hely, a testvérek között az első, kor szerint 
őt illeti-e, mégis azt hiszem Ő volt a legöregebb fiú, már csak 
azért is, mert az első gyermek szokta az apja vagy anyja ne­
vét kapni. Születési ideje, eltöltött ifjúsága teljesen ismeretlen. 
A kalocsai levéltár iratai az év megjelölése nélkül már mint 
kunszentmártoni kántort említik őt, pedig hiteles adat van 
arra, hogy ezt megelőzően három évig Kaposváron működött, 
ahonnan távozván, a községi elöljáróság 1872. október 13-iki 
ülésén díszoklevélben ismerte el kiváló érdemeit. A Díszokle­
vél szövege szóról-szóra a következőképpen szól:
„Kaposvár város elöljárósága.
Jegyzőkönyvi kivonat felvétetett Kaposvárott, 1872. év októ­
ber hó 13-án tartott városbizottmányi üléséből. 372. szám. - ifj. 
Mezey János úr megjelenvén a képviselő testületének ülésében 
megköszönni a város elöljáróságának és képviselő testületé­
nek 3 éven keresztül személye eránt többször tanúsított jó aka­
ratát, magát a városi elöljáróságnak, képviselő testületnek és 
az összes városi lakosságnak szives emlékébe ajánlja. Melyre 
Tettes Fráter János úr a képviselő testület és az összes lakosság 
nevében köszönetét és tellyes elismerését nyilvánítván Mezey 




Határoztatott: Mezey János kántor úr távozása felett sajná­
latát fejezi ki a bizottmány, de távozásával is élni fog emléke, 
és azon elismerés mit 3 évi hivataloskodásával az összes városi 
közönség előtt magának kiérdemli. Mely határozat Mezey Já­
nos úrnak mint „Diszoklevélül használandó emlék" kiadatott. 
A kivonat hiteléül: Polaar s. k. jegyző. Sury Ferenc v. aljegyző 
s. k. ügyvéd mint bizottmányi tag. Lepvitssy Ignátcz s. k. v.tag. 
Nader Friger Gáspár b.t. s.k. Jurman József s. k. v. bíró. Ková- 
csy János s. k. bizottmányi tag. Atsmegyei János s. k. bizottm. 
tag. König József s. k. pénztárnok. Hágelmen Károly s. k. v. 
esküdt.......P. H."
Azért kellett ezzel a „Díszoklevéllel" elöljárójában foglal­
koznom, mert ebben egy dátum hivatalosan rögzítve van, s 
ehhez tudom fűzni a további következtetéseket, mert adat 
bizony nincsen. Ha tehát Muki bácsi 1872-ben kapott díszes 
elismerést három évi működéséért, akkor Ő 1869-ben került 
Kaposvárra és a kaposvári búcsúzkodás idejében: 1872-ben 
Kunszentmártonba, édesapja, öregapám örökébe. Kunszent­
mártoni tevékenykedéséről egyetlen dokumentálható adat van 
a kalocsai érseki levéltár feljegyzéseiben, mely szerint Muki 
bácsi, tehát „Mezey János (ifjabb) rk. kántor, kunszentmártoni 
kántor, előbbinek fia (vagyis öregapámnak) munkája: „Istent 
dicsőítő énekkönyv. A nagykunszentmártoni keresztény hívek 
részére szabadon közre bocsájtva. Nyomatott Szentesen." Év­
szám erre vonatkozólag sincs, de semmi más adat sem ottani 
működésére vonatkozólag.41 *(18. kép)
41 Isten dicsőítő egyházi énekkönyv a N.-K.-Sz.-Mártoni keresztény hivek részére.
Szabadon közrebocsátja ifj. Mezey János Kun-Szent-Márton város kántora. Szentes, 
Nyomatott Sima Ferencz gyorssajtóján, 1883. A 422. oldal könyv két részből áll: Az
első részben (1-302. oldalig) az egyházi év ünnepi szentmiséinek énekei találhatók, a 
szennycímoldallal elválasztott második rész (303-422. oldalak) címe: Toldalék az Istent 
dicsőítő egyházi énekkönyvhez, melyben az egész évi nagy vecsernyék és szertartások Mezey 
Nép. János kántor által magyarul írattak. 1883. Szentesen, Nyomatott Sima Ferencz 
gyorssajtóján 1884. Ez utóbbi szertartások magyar nyelvű végzése ebben a korban 
még nem volt általános. Kéziratát Mezey Nepomuk János egyházi jóváhagyásra 
1883-ban benyújtotta az egri főegyházmegyei hatósághoz. Bírálója Zsasskovszky 
József volt, aki hosszú, tizenhat oldalas véleményben utasította el a könyv egyházi 
jóváhagyását. Mezey Nepomuk János gyűjteményét ennek ellenére megjelentette.
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N Y O M A T O T T SI M A F E R E N C Z G Y O R S S A J T Ó J J.
1 Ö 3 8. 18
1 8. M e z e y N e p o m u k Ján os éne kes k ön y ve, K uns zent má rt on
H o g y a m á r j el z ett é s ált al a ki a d ott é n e k e s k ö n y v s aj át s z e r­
z e m é n y ű, v a g y p e di g ö r e g a p á m m é g ki a d atl a n é n e k eit t a rt al­
m a zt a - e, a d at ni n c s, s e m n e m h all o tt a m e r r ől s e m mit.
M u ki b á c si n ő s, d e g y e r m e kt el e n e m b e r v olt, a zt hi s z e m, 
m i n t il y e n, e g y e d üli a M e z e y c s al á d b a n. F el e s é g ét, ill et v e ö z­
v e g y ét, a ki e g y é b k é nt k e r e s zt a n y á m v olt, j ól i s m e rt e m. O s o k 
é v v el t úl élt e f é rj ét, s m i n t ö z v e g y K u n s z e n t m á rt o n b a n élt é s 
ott é ri n t k e z ett i s v el ü n k. J ó k e d v ű, vi d á m ki s a s s z o n y k a v olt, 
b á r a z i d ő a k k o r m á r el h al a d t f el ett e. A c s al á d b a n h all ott a m, 
h o g y s zí n é s z n ő v olt. H o g y M u ki b á c si é s Lill a n é ni ( v e z et é k 
n e v ét n e m i s m e rt e m ) 42 h ol k e r ült e k ö s s z e, n e m t u d o m. E r r ől, 
d e m últj á r ól ált al á b a n s o h a s e m t ett e mlít é st, p e di g é n g y a k­
r a b b a n t ett e m n ál a l át o g at á st m i n d e n fi g y el m e zt et é s n él k ül i s, 
m e rt t u d t a m, h o g y ő k e r e s zt a n y á m. Il y e n l át o g at á s o k al k al m á ­
v al a t ö b b é v s o r á n t al á n h á r o m í z b e n i s m ut at ott n e k e m e g y 
n a g y o n s z é p p e c s ét g y ű r űt, s z é p ti s z t a a m et hi st k ő b e n a z M. 
J. m o n o g r a m m al, a m el y M u ki b á c si é v olt, s mi v el é n i s J á n o s 
v a g y o k - ú g y m o n dt a - k e r e s zt s z ül ői aj á n d é k b a n e k e m ő r zi. 
H o g y mi l ett e z z el a g y ű r ű v el, n e m t u d o m, é n s o h a m e g n e m 
k a p t a m. E g y é b k é n t i s s o k s z é p é k s z e r e v olt, e g y v a s k a z ett á b a n 
ő ri z g ett e, m e rt vi s el ni n e m vi s elt e a z o k at.
A m i n t M u ki b á c si s z ül et é si a d at ai si n c s e n e k m e g, ú g y el­
h al ál o z á si é v ét s e m t u d o m d o k u m e nt ál h at ól a g, c s a k k ö v et­
k e z t e t ni t u d o k e r r e. É d e s a p á m, m i n t M u ki b á c si ut ó d a 1 8 8 9 
é v b e n k e r ült K u n s z e nt m á rt o n b a, a z ö z v e g y et p e di g e g y é vi g 
m e g s z o k t á k h a g y ni a st all u m b a n, í g y M u ki b á c si 1 8 8 8- b a n, a z 
é n s z ül e t é s e m u t á n n é g y é v r e h al h at ott m e g. E z l e h et a z o k a, 
h o g y é n őt n e m l átt a m, v a g y n e m e m l é k s z e m, h o g y l átt a m v ol­
n a. Lill a n é ni 1 8 9 4- v a g y 1 8 9 5- b e n h al h at ott m e g. 43
42  E F L. K u n s z e nt m á rt o n P a r o c hi áli s i r at ai, 5 5 8 7/ 1 8 8 9, 6 1 9 8/ 1 8 9 7, 1 9 3 3/ 1 9 0 0. st b. 
C s a r n ó L e n g y el Lill a 1 9 0 2. j ú ni u s 3 0 - á n h u n yt el. A n y a k ö n y vi b ej e g y z é s é b ől t u dj u k, 
h o g y „ S zt. I m r é n " s z ül et ett, s K u n s z e nt m á rt o n b a n élt. 7 0 é v e s, r ó m ai k at oli k u s v olt. 
K u n s z e n t m á rt o ni Pl é b á ni ai i r att á r, H al ott a k a n y a k ö n y v e X. N e m t u dj u k, h o g y a s o k 
S z e n ti m r e k ö z ül m el yi k t el e p ül é s r ől v a n s z ó. V ö: Ki s s 1 9 8 8.
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M u ki b á c si n e m c s a k e g y k o m ol y, k öt el e s s é gt u d ó é s m e g b e­
c s ült c s al á dt a g, a c s al á d o n b el ül al a k ult k á n t o r di n a s zti á n a k i s 
e g y é rt é k e s t a gj a v olt. K á r, h o g y t ö b b et n e m t u d h at u n k R ól a.
M e z e y J ó z s ef n a g y b át y á m
V a n n a k ol y a n g y e r m e k e k, a ki kt ől b á r m it k é r d e z n e k, a f el e­
l et mi n di g e g y: n e m t u d o m.
H o g y hí v n a k ? N e m t u d o m. É d e s a p á d at h o g y hí vj á k ? N e m 
t u d o m. H ol l a k s z ? N e m t u d o m. Mit e b é d elt él m á m a ? N e m t u ­
d o m. Il y e n n ai v ki s n e m t u d o m k á n a k é r z e m m á r e d di g i s m a­
g a m, mi ót a e z e k et a s o r o k at í r o m ; m o st a zt á n J ó z s ef ú r t elj e s e n 
b e h ú zt a u t á n a m a z ajt ót. A z é g vil á g o n s e m m it s e m t u d o k r ól a, 
c s a k a zt, h o g y v olt. H o g y m ett ől- m e d di g v olt, h o g y mi v olt, 
h o g y mit t ett, t ett- e e g y ált al á n v al a mit, h o g y m o n d ott- e v al a­
mit, h o g y n ő s v olt- e v a g y s e m: n e m t u d o m, n e m t u d o m, n e m 
t u d o m.
A n n yit h all ott a m r ól a, h o g y e g y s z e r v olt M a k ó n é d e s a p á m ­
n ál. I n n e n t u d o m, h o g y v olt.
A h ol s e m mi si n c s, o n n a n s e n ki s e m t u d v al a mit v e n ni. N e m 
t e h et e k e g y e b et, m i n t át a d o m a z i s m e r etl e n i s m e r ő s n a g y b á c si 
e ml é k ét a z u t ó d o k n a k. 44
M e z e y M ó r
N o, őt m á r i s m e rt e m. M ó ri c b á c si v olt a z e g y etl e n n a g y b á ­
c si, a ki v el el é g g y a k r a n é ri n t k e zt ü n k, c s al á d u n k i s, m a g a m i s, 
s őt t ö b b s z ö r m e g f o r d ult a m a z ott h o n á b a n i s. O a s z o m s z é d o s 
v á r o s b a n: S z e nt e s e n élt é s m a g át ól é rt et ő d ő d e n k á nt o r v olt. 
( 1 9. k é p)
44  A V á ci E g y h á z m e g y ei L e v élt á r P e r s o n ali a a n y a g á b a n ő r z ött, s M e z e y S á n d o r r a 
v o n at k o z ó s z e m él yi d o s s zi é b a n t al ált u n k M e z e y J ó z s eft ől n é h á n y l e v el et, a mit a v á ci 
p ü s p ö k h ö z cí m z ett mi nt p a n k ot ai g y ó g y s z e r é s z. E b b e n a k ét t e st v é r k ö z ötti a n y a gi 
j ell e g ű vit á r ól ol v a s h at u n k.
E z a k ö z el él é s é s g y a k o ri 
é ri nt k e z é s p e r s z e mi n d n e m 
e r e d m é n y e zi a zt, h o g y d o k u­
m e nt ál h at ó a d at o m r e áj a v o­
n at k o z ól a g t ö b b l e n n e, mi nt 
a t ö b bi r e, í g y a „ n e m t u d o m " 
itt i s h ű s é g e s kí s é r ő m.
E g y bi z o n y o s, h o g y Ó b e- 
c s é n s z ül et ett, d e h o g y mi­
k o r ? 15 I s m e r etl e n. H o g y S z e n­
t e s el őtt m ű k ö d ött- e m á s h ol 
i s é s mi k o r k e r ült S z e nt e s r e ? 
I s m e r etl e n. 45 6
N ál a i s c s a k a c s al á d b a n 
s z e r z ett é rt e s ül é s e k, h all o m á­
s o k, m e g fi g y el é s e k d o mi n ál­
h atj á k a z e g y é n m e g r aj z ol á s­
h o z s z ü k s é g e s a d at o k at.
Ú g y h all ott a m, fi at al k o­
r á b a n s z é p al a k ú, s m a g a m 
i s t a p a s zt alt a m: s z é p M e z e y f ej ű é s a r c ú f é rfi v olt, a c s al á d ­
b a n j ell e g z e t e s é s m á r ö r e g a p á m n ál i s m e gl é v ő b u n k ó s M e­
z e y o r r ú tí p u s. T al á n a s z é p, d ali á s t e r m et, m i n d e n e s et r e a k o r 
( é r a) n e m z e t s é gi é r z el m ü n k et kif ej e z ni a k a r ó di v atj a t á m o g a­
t á s á v al o k o zt a, h o g y fi at al f é rfi k o r á b a n áll a n d ó a n m a g y a r r u ­
h á b a n, c si z m á b a n, s a r k a n t y u s a n j á rt, s m e g e s ett, h o g y e b b e n 
a s a r k a n t y u s c si z m á b a n a z a s zt al t et ej é n t á n c olt, h a s z él e s j ó 
k e d v é b e n n e m j ó v olt e zt a f öl d ö n eli n t é z ni. N a g y k á r v olt -
45  V ö: 1 6. l á bj e g y z et ! M e z e y M ó r 1 8 3 8. m áj u s 2 9- é n s z ül et ett Ó b e c s é n é s el h u n yt 
1 9 0 2. á p rili s 3 0 - á n S z e nt e s e n.
46  E zt n e m t u dj u k, d e a z t i g e n, h o g y 1 8 8 4- b e n m e g p ál y á zt a a s z ol n o ki 
k á n t o r s á g ot. E z e n a p o nt o n i s m ét t al ál k o z ott a M e d g y e s y é s a M e z e y k á nt o r c s al á d. 
A k u n s z e n t m á rt o ni M e d g y e s y J ó z s e f k á nt o r P ét e r fi a 1 8 5 2-t ől v olt s z ol n o ki k á nt o r.
1 8 8 3-  b a n G é z a fi a j a v á r a l e m o n d ott a k á nt o ri áll á s á r ól. E zt t ö b b e n s é r el m e zt é k, a z é rt
1 8 8 4- b e n p ál y á z at o t í rt a k ki. E r r e j el e n t k e z ett M e z e y M ó r i s S z e nt e s r ől. V á ci P ü s p ö ki 
L e v élt á r ( V P L) A ct a P a r o c hi a r u m S z ol n o ki e n si s 1 1 3 7/ 8 3
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bár ez sem állt neki rosszul -, hogy az egyik szeme kicsit kan­
csal volt. Én magam alig tudtam elhinni Móric bácsinak ezt a 
kuruckodását, mert én már Őt szép ősz fejével, méltóságteljes, 
komoly s nagy szolid embernek ismertem.
Kétszer nősült, első felesége meghalt, én nem ismertem, 
nevét sem tudom. Ebből a házasságából származó két leány 
gyermekét azonban ismerem. Az egyik Gizi, a másik Rózsa. 
Gizát én már mint Antal Jánosnét,47 tehát asszonynak ismer­
tem, Rózsa idősebb leány, s igen jólelkű teremtés volt. Idősebb 
alatt azt értem, hogy nem 17-18 éves volt. Móric bácsi második 
felesége: Garay Karolina, szentesi leány volt . Ebből a házas­
ságból is csak leány gyermekek születtek, szám szerint három, 
név szerint: Karolin, Berta, Anna.
Móric bácsi és Karolin néni külön-külön két jó ember, de 
egymástól elütő egyéniségek voltak. Míg Móric bácsi határo­
zott, akaratának érvényt szerezni akaró, s az ellenmondást 
nem igen szívlelő ember volt, a Mezeyeknek csaknem egyen­
ként megnyilvánuló lobbanékonysággal elbocsájtva; addig 
Karolin néni afféle szöszmötölő, babonákban szörnyen hívő, 
a helyzetet gyakran rosszul felfogó és mérlegelő, bár teljesen 
jóindulatú teremtés volt. Emiatt aztán, ha jelentéktelenek is, 
de gyakoriak voltak az összezördülések. Egy jelenet, aminek 
szem- és fültanúja voltam: asztalnál ültünk, Móric bácsinak 
a szájában lévő falathoz, egy harapásnyi kenyérre lett volna 
szüksége, s mivel neki már elfogyott a kenyere, ezt a falatot 
a mellette ülő Karolin néni kenyeréből akarta letörni. Karolin 
néni, mintha valami nagy szerencsétlenséget akarna elháríta­
ni, olyan heves gesztussal akadályozta meg ezt a szándékot 
és csaknem síró hangon kérte: ne egyen az ő kenyeréből, mert 
ha ezt megteszi, akkor összevesznek. (Babona.) Persze, hogy
47 Antal János asztalos 1881. augusztus 23-án vette nőül Mezei Gizellát, Mezei 
Mór rk. kántor és Neuhold Franciska leányát. Az anyakönyvi bejegyzés szerint 
Mezei Gizella tanúja Mezei János rk. kántor volt, nyilván Kunszentmártonból. Az 
eskető pap Mezei Sándor csépai káplán volt. Szentes, Római Katolikus Plébánia, 
Házasultak anyakönyve V. 174. oldal 68. sorszám. Mezei Sándor káplán volt Csépán 
1880 augusztusától 1881 augusztusáig. Vö: Fekete 2015.114.
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a vége összezördülés lett, s akkor Karolin néni szinte átszelle­
mülve mondta, hogy jóslata, íme, beteljesedett. Ehhez hasonló 
apróságok tarkították az egyébként jó házaséletet.
Kunszentmártonba gyakran átjött hozzánk, sokkal gyak­
rabban, mint édesapám felkereste őt Szentesen. Látogatása 
rendszerint félnapos volt, a déli vonatérkezéstől az esti vo­
natindulásig, pár olyan esetre, ha emlékszem, amikor reggel 
jött és este ment. A beköszöntő szavak rendes „szervusztok 
gombócok" voltak. A kunszentmártoniakat csúfolták „gom- 
bócok"-nak.48 Mi gyerekek örültünk, ha jött, mert ilyenkor sok 
kedélyes diskurzusnak lehettünk fültanúja, ami politikáról, 
napi eseményekről folytattak édesapánkkal. Én, akit már ab­
ban a korban érdekelt minden, teljes két füllel hallgattam eze­
ket a diskurzusokat, s ami keveset tudunk a családra vonat­
kozólag, jórészt innen erednek. Bármily kedélyesek voltak is 
ezek a beszélgetések, a két lobbanékony Mezey között gyakran 
jártak összezördüléssel. Politikai, napi események megítélésé­
nél a be nem avatott idegen joggal hihette: no, ezek most nyom­
ban megeszik egymást, mi már tudtuk: ez nyári zivatar, ahogy 
jött, olyan hirtelen múlik is el. Tényleg, pár perc múlva folyt a 
diskurzus a megszokott mederben, és soha meg nem történt, 
hogy haraggal váltak volna el. Ez olyan családi vonás, amit 
mindnyájan magunkban hordozunk, s amivel számolnunk 
kell.
Első Szentesen tett látogatásom, amire emlékszem, még az 
egészen fiatal gyermekkoromra esik. Úgy rémlik, egy búcsú 
alkalmával49 látogattunk át édesapánkkal, Pista bátyámmal és 
Sándor öcsémmel.
Az egész látogatásból két momentum maradt meg emléke­
zetemben és semmi más: a nagy száraz kapubejárás mennye­
zetéről lelógó hinta, amelyen leány unokatestvéreim szórakoz­
tattak volna bennünket - nem nagy eredménnyel, mert nem
48 E falucsúfoló más forrásból ismeretlen.
49 Szentesen Szent Anna-napkor van a templom búcsúja.
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voltunk szokva a leány játszótársakhoz, s hogy ezt a hintát, 
amikor tehén jött haza a csordáról félre kellett húzni, hogy be­
jöhessen; a másik édesapám a szomszédos házban -  valószínű­
leg iskola volt -  lakó tanítóval a kerítésen át való találkozása, 
akit édes apám „szervusz rossz tót, hogy vagy, eszed-e még 
a tejbe krumplit" szavakkal üdvözölt, s hogy én ezt nagyon 
szégyelltem. Később tudtam meg: a tanítót Marsallnak hívták 
és tót származású ember volt, édesapámnak régebbi ismerőse 
és barátja.
Később, amikor Pista bátyám már gimnazista, szentesi diák 
volt és Móric bácsiéknál volt szálláson és koszton, szintén vol­
tam Móric bácsiéknál, de ekkor nem jól éreztem ott magam, 
mert Berta menyasszony volt, (erről majd később) vőlegénye 
is ott volt, valami műkedvelői előadásra is készültek, próbák 
voltak, Pista bátyám is szerepelt, zavart engem a sok zűr-zavar 
és idegen ember.
Móric bácsi lányai lassan-lassan férjhez mentek. Mint emlí­
tettem: Giza Antal János útbiztos felesége lett, és Szegeden lak­
tak. Ennek az Antal Jánosnak az unokaöccse volt az az Antal 
István, aki igazságügyi államtitkár, majd propaganda minisz­
ter volt. Hogy Gizának volt-e gyermeke nem tudom.50 A vele 
egy anyától származó Rózsával, hogy mi lett, nem tudom. Úgy 
rémlik: O is férjhez ment, de hogy kihez, mihez, s hogy tényleg 
férjhez ment-e nem tudom. O valahogyan teljesen kiesett az 
emlékezetemből. Karolin már idősebb leánykorban Sugár Vil­
mos tanfelügyelő, beosztva a Kultuszminisztériumba, felesége 
lett. Férje kedves, jóindulatú úri ember volt. Mikor Gödöllőn 
laktam családommal, felkerestek bennünket. Berta igen szép 
leány és később asszony volt. A jelzett szentesi látogatásom 
idején, mint említettem is, menyasszony volt. Vőlegénye báró 
Splényi Ödön. Hogy foglalkozásra mi volt ez az úriember, bi­
zony nem tudom, de fene elegáns, feltűnő széles vállú, szép
50 Volt, Antal József, aki Antal József (1940-1997) makói lelkipásztor és 
népénekkutató nagyapja volt. Antal József kutatta a Mezey énekeket. Lásd: Antal 
2009.
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férfi volt. Az eljegyzési kártyák szétküldése után jóval, eltört 
ez a jegyesség, illetve nem lett belőle házasság. Azt hiszem, 
Berta mint színinövendék szerezte ezt az ismertséget, mert a 
Splényi családnak már Blaháné révén is nexusa volt a színmű­
vészethez, de gondolom, éppen Blaháné férje intendánsa volt a 
Nemzeti Színháznak, s mivel ez is Ödön volt, nem lehetetlen, 
hogy ennek a leszármazottja volt a Berta vőlegénye. Ennek a 
jegyességnek a megszűnésével megszűnt a Berta színművészi 
karrierje is, amennyiben otthagyta színinövendékséget. Ké­
sőbb valamivel férjhez ment, ha jól emlékszem egy járás-, vagy 
törvényszéki bíróhoz, akinek a neve visszahozhatatlanul ki­
ment a fejemből. A második házasságból származó harmadik 
leány: Anna - a családban: Nusi -  óvó- vagy tanítónő volt, de 
szintén férjhez ment, hogy kihez, nem tudom. Gödöllőn Ka­
róimnál Ő is felkeresett bennünket, azóta nem hallottam róla. 
Sugár Vilmos, a Karolin férje meghalt, hogy Karolin él-e még, 
erről sincs tudomásom.
Visszatérve Móric bácsi személyére, a szentesiek szerették őt. 
Hangja bár csak megközelítette valamennyire édesapám erős, 
csengő hangját, szép volt. Afféle trimuláló rezgő hang volt ez, 
amelynek remegése az érzelemtől áthatottság színezetével bírt, 
s így hatott is. Orgonajátéka igen szép volt, s azt édes apám is 
mindig elismerte, hogy Móric bácsi jobb orgonista nála.51
Karolin néni előbb meghalt, Ő másodszor is özvegy maradt. 
Jó magabíró, de már öregember volt bizony ekkor. Leányai már 
mind szétrepültek az otthonból, gondolom ez a magyarázata 
annak, hogy harmadszor is megnősült. Az egyedüllét szörnyű 
lehetett annak az embernek, aki nagycsaládhoz volt szokva. 
Gondolhatott a korral járó betegeskedésre is, s talán éppen 
ezért egy ápolónőt vett harmadszor feleségül. Hogy hogyan
51 Mezey Mórnak köszönhetjük a Mezey halotti és temetési énekek megmaradását, 
hiszen egy kéziratos könyvbe ő másolta le azokat. Ez a könyv fakszimile kiadásban 
ham arosan megjelenik. Mezey Mór maga is kiadott a szentesi hívek részére egy 
kisalakú énekeskönyvet: Enekeskönyv a szentesi buzgó és ajtatos keresztény közönség 
számára. Összeírta: Mezey Mór, éneklész. Szentesen, január hóban, 1873. évben. 
Nyomatott Bába testvéreknél, Szegeden 1873.
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hívták ezt a nőt, én nem tudom, még keresztnevét sem. Én őt 
már csak Móric bácsi halála után láttam egyszer.
Mint Muki bácsi, úgy Móric bácsi is hirtelen halt meg. Muki 
bácsi kiült az utcai ház előtt lévő padra pipázgatni, s holtan 
fordult le a pádról. Móric bácsi korán reggel felkelt, házikabát­
ban az illemhelyre ment, onnan bejövét az ágy szélére ült, s 
panaszkodott, hogy furcsán érzi magát, azzal hátra bukott az 
ágyra, s már halott volt.
„Hullatja levelét az idő vén fája."
Halálával szinte megszakadt a még élő családtagok között 
az érintkezés, addig is jobbára Móric bácsival állott az fenn. 
Sándor bácsi volt nálunk Budapestről párszor még szabadság 
idejében, azután én is elkerültem hazulról, az eseményeket 
nem is kísérhettem figyelemmel.
Mezey Sándor
Ő nem volt tagja a kántordinasztiának, de azért ő is Isten 
szolgálatára akarta életét szentelni: pap lett.
Születési helye valószínűleg Óbecse, ideje ismeretlen.52
Első reá vonatkozó hallomásom deák korára esik, s mind­
járt egy stiklijével kapcsolatos. Mint gimnazista vívni is tanult, 
s állítólag jó vívó is volt. Mint ilyennel, egy alkalommal maga 
a vívómester, vagy tornatanár, szóval, aki a vívást tanította, 
állt ki vele, s bizony jó Sándor bácsikát erősen a sarokba szo­
rította. Hogy ebből a helyzetből szabaduljon, vagyis ne kelljen 
magát megadnia, s a vívóbecsület épségben maradjon, egy ti­
los alvágást, a két láb közé alkalmazott, amely a tompa élű ví­
vókarddal persze sérülést nem okozhatott, de szegény mester 
összeesett, Sándor bácsi pedig a kardot eldobva, hősiesen, mint 
a nyúl, ki a teremből, haza futott. Azután napokig nem mert 
iskolába menni.
52 Mezey Sándor 1854. január 12-én született Kunszentmártonban.
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Ez után a sokat ígérő fiatalkori esemény után már mint fel­
szentelt pappal találkoznak újra értesüléseim vele, csak nem 
azonos eseménnyel kapcsolatban.
Hogy melyik egyházmegyében volt pap, s hol szentelték fel, 
nem tudom.53 Hogy ebben az időben káplán volt-e, vagy plé­
bános, az is ismeretlen. Értesülésem csak arról szól, hogy bizo­
nyára valamilyen kilengés levezeklésére egy kolostorba kellett 
vonulnia, bizonyos ideig tartó magábaszállásra. A parancsnak 
megfelelően meg is jelent a kijelölt kolostorban s jelentkezett 
a gvardiánnál, aki szobájába vezette, leültek és elbeszélgettek. 
Amikor a gvárdián távozott, kilépve a szobából, annak ajtajára 
ráfordította a kulcsot. Több sem kellett a Mezey lobbanékony­
sággal bőségesen ellátott Sándor bácsinak, széles vállát neki­
vetette az ajtónak, azt kitörte, utána iramodott a folyosón só­
bálvánnyá vált gvárdiánnak, ezekkel a szavakkal: „Engem az 
Úrnak felszentelt szolgáját mint rablógyilkost bezársz ebadta 
barátja" alaposan elverte. A gvárdián védekezett, hogy felsőbb 
utasításra tette ezt, ennek dacára a ráeső részt megkapta. Azu­
tán elhagyta a kolostort Sándor bácsi, és az érseki székhelyre 
utazott, ahol a vele történteket az irodában előadva, kihallga­
tást kért az Érsekhez. Amikor az Érsek fogadta, belépve hoz­
zá leoldotta cingulusát, s ezekkel a szavakkal: „Amíg az Úr 
az Érsek, addig én nem vagyok pap!" a lába elé dobta, sarkon 
fordult és távozott. Bizony, ez nagy dolog, nagy elhatározás le­
hetett, ha ugyan az elhatározásnak valami köze is volt ehhez, 
inkább a lobbanékonyságában elkövetett első dac, az elégtétel 
utáni vágy, a „jöjjön, aminek jönni kell" egymásutánja okoz­
hatta ezt a lépést. Magam is többször voltam ilyen helyzetben 
és cselekedtem teljesen azonos módon, innen veszem a Sándor 
bácsira vonatkozott feltevést. A lobbanékonyság és önérzetes­
ség végigvonul a család minden tagján. Két kézzel, de minden 
akarattal is kell nekünk küzdenünk, hogy úgy, ahogy lebírjuk 
ezeket az indulatokat.
53 Váci egyházmegyés pap volt.
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Sándor bácsi azután felutazott Budapestre, s barátainál „ál­
lást adjatok" szavakkal jelentkezett. Az állást rövidesen meg 
is kapta a Pénzügyminisztérium számvevőségénél. Amikor én 
személyesen is megismertem őt, akkor már miniszteri számta­
nácsos volt.
Megnősült, hogy kit vett el, nem tudom. Édesapám, aki volt 
Budán Sándor bácsinál, beszélte, hogy jó arcú, csinos úri nő volt, 
s hogy volt egy nagyon szép leányuk. Most úgy rémlik, mintha 
azt is hallottam volna, hogy ez a leány csak az asszony leánya 
lett volna, tehát, mint özvegyasszonyt vette volna el Sándor bá­
csi feleségét. Ez az emlékem azonban teljesen megbízhatatlan, 
lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem. Valószínűvé csak az teszi 
emlékezetemet, hogy ez a leány abban az időben már teljesen 
kifejlett nagy, úgynevezett eladósorban lévő leány volt.54
Sándor bácsi kért édesapámtól egy fiúgyermeket, aki ott 
élve közöttük színesebbé tenné életüket. Édesapám, bár elég 
sokan voltunk, egyet sem akart közülünk nélkülözni. Mégis 
hosszas huza-vona után Sándor öcsémet vitte fel hozzájuk. Ez 
a gyermek-kölcsönzés nem tartott sokáig, úgy emlékszem, a 
következő év nyarán Sándor haza jött „szabadságra" és ősszel 
már nem ment vissza. Hogy ennek mi volt az oka, nem tudom. 
Azt sem tudom, hogy Sándor ekkor óvodás volt-e, vagy első 
elemista, csak arra emlékszem, sok gyermekverset szavalt ne­
künk és kis dalokat énekelt.
Azt hiszem, felesége halála után özvegységre jutván, egy 
nyári hivatali szabadsága alatt jelent meg nálunk Kunszentmár- 
tonban először. Én ekkor láttam őt életemben először. Édesapám 
testalkatához hasonló, valamivel alacsonyabb, kissé meghajlott 
hátú, vagy inkább magát elhagyó testtartású ember volt. Feje 
Mezey fej volt, arcán is felismerhetők a Mezey vonások, külö­
nösen a bunkós orr, de egészben véve nem volt szép ember. Ta­
lán hozzájárult ehhez a benyomáshoz kedélytelen, mondhatni 
letargikus modora, ami miatt ezen az arcon ritkán láttam mo­
54 A váci egyházmegyei levvéltárban őrzött személyi jelegű iratai és saját levelei 
alapján nem volt sem saját, sem nevelt gyermekük.
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solyt. Én akkor gyermekfejjel is azt gondoltam: nagyon fáj neki, 
hogy nem pap. Valószínűleg az adta nekem ezt a gondolatot, 
hogy a rózsafüzér állandóan a zsebében volt és nálunk tartóz­
kodása alatt a reggeli misékre igen minden nap eljárt.
Délutánonként, amikor összeültek édesapámmal borozgat- 
va diskurálni, néha-néha fel-felcsillant az arcán a derű, s ez jól 
esett, hogy nem mindig szomorúnak láttam. Megesett, hogy 
egész délutánokat latinul beszélgettek végig, lehet, hogy gye­
rek és asszonyfülnek nem való volt a téma, de lehet, örültek, 
hogy a régi öregek társalgási nyelvét használhatták, mert sok­
szor jóízűen nevettek.
Egy-két nyáron jött még le hozzánk rövidebb időre, azu­
tán elmaradt és én még egyszer láttam őt, amikor mint táví­
ró és távbeszélő tanfolyamhallgató Budapesten tartózkodva 
felkerestem őt budai otthonában. íróasztala előtt találtam új­
ságba vagy irományokba lapozgatva, magányosan. Bár még 
fásultabb és letargikusabb volt, mint utolsó találkozásunkkor, 
mégis észre lehetett venni, hogy látogatásom jól esett neki. Be­
szélgettünk keveset, inkább csak rólam, körülményeimről, a 
maga sorsáról nem említett semmit, én pedig mint vele szem­
ben soha sem, most sem tudtam mi és hogyan fáj neki, nem 
akartam kérdéseimmel terhelni. Zsenírozta őt, hogy magá­
nyos otthonában cigarettán kívül semmivel sem tudott kínál­
ni, s amikor nem soká távoznom kellett órához kötött dolgom 
miatt, s ő is menendő volt hivatalába, velem jött, s beinvitált 
egy kis budai korcsmába, s minden szabadkozásom ellenére 
belém diktált egy kupica gyomorkeserűt, s mulatott rajta, ho­
gyan rázkódtam össze már a megivása előtt is.
Többet Sándor bácsit nem láttam, s hallani is már csak azt 
hallottam róla nagyon-nagyon sok idő múlva, hogy visszatért 
az Egyház szolgálatába, s mint biai plébánost55 egyik reggel 
az ágyban fekve, újsággal a kezében halva találták. Amit nem 
tudott begyógyítani semmi rábeszélés, - mert hiszen aposta-
55 A biai plébánia 1859-ben önállósult Torbágytól. A biai plébánosok névsorában 
1859-től kezdve Mezey Sándor nevét nem találjuk.
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tálása után az Egyház a családtagokon keresztül akarta rábír­
ni a kiváló hitszónok papot a visszatérésre, - a sértett önérzet 
sebét, azt az idő, s korral járó megbékélés, az Oltárhoz való 
olthatatlan vágy úgy látszik mégis begyógyította, s visszatért 
oda, ahova szerintem egész életébe visszavágyott és éppen 
ezért ahol megnyugvást is kellett találnia.
Szerettem volna erre a megtért öreg papi arcra csak 
egyetlen tekintetet vetni, még ha a koporsóban is, az a 
fájdalmas, letargikus vonás eltűnt-e onnan? Hiszem: a lélek 
megnyugodott, az olthatatlan vágy beteljesedett, az arcnak 
vissza kellett ezt a belső átalakulást tükröznie, s akkor az én 
gyermekkori megállapításom valónak bizonyult, „az fáj neki, 
hogy nem pap."56
Mezey Alajos
Ha nem egészen olyan érdemtelenül, mint Pilátus a Crédó- 
ba, kerül bele az írásba Alajos bátyám, mert hiszen még abban
56 Mezey Sándor Pál gimnáziumi tanulmányait Szentesen a református 
gimnáziumban végezte váci püspöki engedéllyel, miután a római katolikus 
kántor bátyjától járt iskolába. Később váci egyházmegyés pap lett, és Kecskeméten, 
Kiskundorozsmán, Csépán, Cegléden, Bugyiban, Herencsényben, Csécsében 
szolgált. 1890. augusztusában kilépett a papi szolgálatból. 1891-ben apostatált, 
áttért a református vallásra és feleségül vette Kovács Irma volt lőrinci postamestert. 
Házasságukból gyermek nem született. 1890-ben Ipolyságon volt adótiszt, majd 
Budapesten a pénzügyminisztériumban számtiszt. 1904. szeptember 22-én kilépett 
a református egyházból, s a budapesti jezsuitáknál visszatért a katolikus egyházba. 
1904. szeptember 19-én hosszú levélben számolt be életéről a váci püspöknek, kérve 
papságba való visszavételét is. Ez meg is történt. (Váci Püspöki Levéltár [VPL.] 
Personalia, Mezey Sándor, 3940/1904.) Leveléből a Mezey család múlt századfordulói 
életére vonatkozóan több részletet megtudunk: „Volt nőm halála után [...] 
reconvalescens [lábadozva BG] nyugdíjazásomat kértem. Ennek megtörténtével 
azonnal 1903 novemberében lementem teljesen felépülni a testvér öcsémhez Kun 
Szt. Mártonba s ott maradtam 1904 február haváig. Majd visszajöttem Budapestre 
s ott tartózkodtam egész májusig. Ekkor ismét lementem Szegedre sógoromhoz. 2 
hónapi ott tartózkodás után Aradra mentem testvér bátyámhoz [.. .]"VPL. Personalia, 
Mezey Sándor 3940/1904. A levélből nem tudjuk meg, hogy Szegeden Anna, Ilona 
vagy Rózái testvére volt férjnél. Aradon valószínűleg József nevű bátyja élt, akinek 
1905-ből ismerjük egy Pankotán (Arad m., most Románia) keltezett levelét. József 
foglalkozását sem ismerjük.
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az esetben is, ha tényleg csak unokatestvér, mégis Mezey volt, 
a feltevésem mégis az, hogy az unokatestvérség valóság.
Emlékezetem szerint egyszer hallottam róla beszélni, s ak­
kor hallottam az unokatestvéri viszonyról, egyszer láttam őt 
egészen kis gyermekkoromban, mikor édesapám átvitt hozzá 
Kiszomborba kocsin (ez még makói emlék). Az egész kiszom- 
bori kirándulásból annyi maradt meg, hogy egy nagy udvaron 
a kifogott kocsin szöszmötöltem, egy nagy ház állt előttem, 
amelynek verandájára sok lépcsőn kellett felmenni, s ezen a 
verandán ült édesapám és egy fiatalos, gesztenyebarna, igen 
fényes hajú férfi: Alajos bátyám. Hogy én voltam-e ott fenn a 
verendán, hogy volt-e más is a nagy házban, semmire, semmi­
re nem emlékszem, még csak egy kutyára, vagy csirkére sem, 
hogy láttam volna.
Nagyon kis tücsök voltam én akkor, azt is csodának tartom, 
hogy ennyire is emlékszem. Még azt sem tudom, hogy Alajos 
bácsi is kántor volt, tehát egy tagja a dinasztiának, s ez is ok, 
hogy emléke, létezése ebben az írásban megörökíttessék.57
57 Mezey Alajos/Lajos kántor volt. Életéről, sajnos, nem sokat tudunk. Öreg Mezey 
János Lajos fiának (1835-1865) és Pulyai Máriának negyedik gyermeke volt, aki 
Óbecsén született 1862. április 22-én. Halálának pontos időpontja ismeretlen. (Vő: 
Barna 2009:445) A családi emlékezet tehát helyesen tartja őt unokatestvérként számon. 
Kántori működésének néhány mozzanatát Nagy Károly kiszombori plébánosnak a 
Temesvárott székelő Csanádi püspökhöz 1886. május 13-án írott leveléből ismerjük. 
Azt írja a plébános, hogy Mezey Lajos „bács-petrovoszellói" kántorként 1882. 
június 21-től 1884. november 31-ig „mint helyettes működött Zomboron s kinek jeles 
orgonálásáról, iskolázott énekéről és józan szelíd magaviseletéről ez idő alatt" a 
település lakossága tudomást szerezhetett. Őt 1886. április 28-án zombori kántornak 
megválasztották. Megválasztása ellen a lakosság egy része a püspöknél tiltakozott. 
A püspök e konfliktus feloldása érdekében kért jelentést a plébánostól, aki említett 
levelét megírta. A levél kiemeli „Mezeinek Máriát dicsőítő gyönyörű énekeit". 
(Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár [Sz-CsPL] VI. 16.a) A tiltakozók 1886. május 
1-i levelükben azt kifogásolják, hogy nem közvetlen választás történt, hanem a 
kegyuraság választotta meg a „Petrovosszelloi Mezey Lajos nevű beteges és a község 
lakosaitól jól ismert kántort az itteni uraság egyik gazdájának a vejét az atyafisság, 
korteskedések folytán". (Sz-CsPL VI. 16.a 64D Kiszombor) Valóban, Mezey Lajos 




Az egyetlen nőtestvér, akiről nem csak tudok, de szemé­
lyesen ismertem is. Róla határozottan tudom, hogy Kunszent- 
mártonban született, a születési évét azonban nem tudom. 
Emléke kisgyermekkoromra, Makóra nyúlik vissza, ahol ő 
is élt, és mint tanítónő működött, most is magam előtt látom 
emlékezetemben az iskolát. Az utcáról, helyesebben térről az 
épület közepén egy folyosóra nyíló, zöldre festett ajtajával, kis 
tornyával, s hallom a benne elhelyezett csengő hangját. Pedig 
a valóságban hatvan éve hallottam azt.
Úgy gondolom, hogy az édesapám révén kerülhetett ő a 
makói római katolikus iskolához, az időt, hogy mikor, nem is­
merem.
Én már mint asszonyt ismertem Klára nénit. Férje: Toldy 
Alajos makói telekkönyvvezető volt. Egy közepes magasságú, 
jól táplált, igen fehér bőrű, joviális kedves arcú, szolid, rendes 
ember. Klára néni elég magas, s jól telt alakú nő volt, akinél 
- csodálatos - inkább az alakjára, mint az arcára emlékszem. 
Őt pedig nagyobb fiúcska koromban is láttam egyszer Kun- 
szentmártonban.
Két iker kisleányuk volt: Böske és Piri, akikre csak kun­
szentmártoni látogatásukból emlékszem. Ekkor serdülő, csi­
nos és igen jóarcú kisleánykák voltak.
Hogy mi lett velük, élnek-e halnak-e? Hogy Klára néni, Tol­
di Lajos bácsi mikor és milyen sorrendben haltak el? Erre vo­
natkozólag semmi értesülésem nincsen.58





Hiszen mint a Bevezetésben fogadtam és eddig becsülete­
sen be is tartottam: „nem ülök bírói széket a múlt felett... csak 
áldom emlékét" mégis, szándékom és cselekedetem biztos tu­
datában is a függőség szorongató érzése uralkodik el rajtam, 
mert az emlék is, leírt név is : „édesapám", még így is, még 
most is subordinál és szinte aggódó kérdés vetődik fel ben­
nem: mit szól hozzá, hogy én Róla beszélek? (20. kép)
Közülünk való eltávozása, átélt hatvannégy évem sem hal­
ványította el azt a hatást, semmilyen vonatkozásban sem, ame­
lyet teljes egyénisége reám gyakorolt, s bár a napi együttélés az 
erényeket és hibákat sokkal intenzívebben mutatta meg, mint 
a távol élő családtagoknál, én a fiú, vele szemben is csak az 
elbeszélő lehetek.
Mint a családtagokra vonatkozó megelőző közléseimben 
több helyen is említettem már, édesapám az óbecsei menekülés 
után mint utolsó, tizennyolcadik gyermek Kunszentmártonban 
született, 1855. december 29-én, s 30-án kereszteltetett. Kereszt­
szülei: Catharine Sulimán és Alexander Bozóky voltak.59
Mint tudjuk: öregapám 1865-ig működött Kunszentmárton­
ban,60 így édesapám, aki 1855-ben, de ennek az évnek utolsó 
napjaiban született, mint gyermek kilenc évet élt itt. Ebből az 
időből, de későbbi gyermekkoráról sincs semmi adat. Tőle ma­
gától azt hallottam, hogy tizenkilenc éves korában 31, vagy 32 
pályázó közül választották meg őt Makón kántornak, s a vá­
lasztás eredményével hazatérve Óbecsére, édesapja szomorúan
59 Barna 2009:447.
60 Az emlékezet téved, csak 1861-ig.
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20. Mezey István makói, majd kunszentmártoni kántor
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fogadta, hogy öreg korára elhagyja őt. Bizony, akkor öregapám 
már hatvanöt éves volt. Ebből viszont azt lehet megállapítani, 
hogy addig az ideig édesapám Óbecsén édesapja mellett műkö­
dött, valamennyi időtől kezdve, iskolái elvégzése után.61
Ha édesapámat tizenkilenc éves korában választották meg 
Makón, akkor ez a választás, mindig tekintetbe véve az év 
utolsó napjába történt születését, 1875-ben történhetett. Ezt 
ugyanis bizonyosan nem tudom.62
A házassági anyakönyvi kivonatból kitűnően édesapám 
1880. május 10-én nősült, édesanyám: Kalenda Gabriellával. 
Az esketést Mezey Sándor újkécskei segédlelkész63 végezte, 
tanúk: Mezey Mór szentesi „éneklész" és Török Imre ügyvéd 
voltak.
Móric bácsi, Sándor bácsi és édesapám, a három testvér ke­
rültek így egy alkalommal össze, nem tudom, fordult-e még 
valaha is elő, hogy a három testvér így együtt lett volna. Hogy 
Klári néni akkor már Makón volt-e? Semmi adat sincs.
Az adatok összeállításánál kikerülte figyelmemet, hogy eb­
ben az esketési anyakönyvi kivonatban Sándor bácsi is meg 
van említve, hozzá még, mint újkécskei káplán. Mint papról 
legalább ennyit tudhatunk, s hogy ez az adat se kallódjon el, 
itt rögzítem ezt.
Édes jó anyám -  sajnos -  korán elhalt, ebből a házasságból 
négy gyermek született, egy azonban Pista bátyám és közöt­
tem: halva. így hárman voltunk élő fiú gyermekek: István, Já­
nos és Sándor. Pista bátyám 1881-ben született, utána 1882-ben
61 Öreg Mezey Jánosnak 1865-ben elhunyt az addig Óbecsén kántorizáló Lajos fia, 
s 1865-ben őt választották meg újra kántornak. Ezt a tisztét egészen 1880. június 19-i 
haláláig betöltötte. Nincs adat rá, hogy István fia meddig élt és szolgált mellette.
62 Mezey Istvánnak nem volt tanítóképezdei végzettsége, de már 15 éve kántorként 
működött. Ismert olyan (talán családi) hagyomány is, hogy „országos hírű édesapja 
már gyermek korában zenei oktatásban részesítette a zene iránt nagy fogékonyságú 
fiút. Ö t gim názium ot a kalocsai jezsuita intézetben végzett, honnét - az iskola padjai 
közül 18 pályázó ellenében - egyhangúlag választották meg makói kántorrá." Dósa 
-  Szabó 1936.102.
63 Más forrásból nem tudunk Mezey Sándor újkécskei szolgálatáról.
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az abordus,64 1884 július 23-án én: János és 1886-ban utolsónak 
Sándor öcsém.
Születési időmet és Makóról 1889-ben történt elköltözé­
sünket tekintve, bizony onnan nem sok emlékem lehet, amint 
nincs is.
Ha ebből a csekélységből is csak az édesapámra vonatkozó­
kat kell előszednem, bizony ez alig-alig valami, s jelentőségük 
is csekély, de mert emlékek és Reá vonatkoznak, kár volna el­
kallódni hagyni őket, hiszen csoda, hogy egyáltalán vannak, 
tekintve 3-4 éves koromat. Hogy ezek a kis semmiségek ese­
ményszerű sorrendben hogyan következnek egymás után, 
melyik történt előbb, melyik később, erről már számot adni 
nem tudok.
Egy emlékem, hogy egy reggel a Lilla nevű lovunk megrúg­
ta édesapámat, elég rossz helyen, a jobboldali hasfalon, s mert 
a ló az udvaron nyári jászolhoz volt kötve, ott láttam édesapá­
mat az udvaron, a földön feküdni. Ez a kép maradt meg, de 
sem előzmény, sem következmény semmi-semmi több.
Egy másik kép: kézen fogva vezetett édesapám a plébánia 
előtt, ahol a nagy száraz kapu előtt, egy széken ült Kun László 
apát úr, hogy akkor is tudtam-e, hogy Kun Lászlónak hívták, 
vagy ezt később tudtam-e meg, nem tudom. Az apát úr pa­
naszkodott, hogy egy szép tehénnek eltörött a lába, felkelt és 
az udvaron át az istállóba vezetett bennünket. Valószínűleg 
először volt találkozásom ilyen nagydarab állattal, mert még 
most is látom a szalma almon feküdni, furcsa, emlékezetem­
ben négyszögletesként élő nagy fejét lógatva. Ilyen tehénfejet a 
valóságban természetesen soha sem láttam.
Innen visszamenet az épületbe, látom a szárazkapu bejá­
rást, alól jobbra és balra felvezető igen sok lépcső, balra az apát 
úr lakosztálya, jobbra a káplánszobák voltak. Hogy ez hajszál 
pontosságú, erről pár évvel ezelőtt Makón járva meggyőződ­
tem. Mi akkor az apát úrtól elválva jobbra a káplán lépcsőn
64 Abortus
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mentünk fel, s Oring (Öring) Bertalan tisztelendő urat látogat­
tuk meg, aki édesapámnak, mint később megtudtam, igen jó 
barátja volt. Hogy onnan hogyan jöttünk el, hova mentünk, 
mit csináltunk, semmit-semmit nem tudok többet.
Ismét egy kép: a Marosban, szabad uszodában fürödtünk, 
anyai öregapám, édesapám, Sándor öcsém, vagy Pista bátyám 
és én. Egyszer édesapám a fürdőházból kiugrott a szabad Ma­
rosba úszni, mi pedig ketten gyermekek éktelen bömbölésbe 
kezdtünk, bizonyosan félve attól, hogy édesapánk odavesz. 
Szegény jó nagyapánknak csak akkor sikerült bennünket le­
csendesíteni, amikor édesapánk visszatért. Egy mozzanattal 
sem emlékszem többre.
Egy újabb kép: az előszobában édesapám énekelt és gitárral 
kísérte önmagát.
A kántoriakhoz tartozó nagy udvar végében egy még na­
gyobb kert volt. Szőlőlugas, gyümölcsfák, vetemények és 
végében a sok szamóca és ribizli bokor. A szamócát néztük 
édesapámmal, s ekkor a hátsó szomszédból, Duráncy vagy 
Duránszkyéktól Mariska, a Duráncyék lánya odajött a kerítés­
hez és keveset beszélgettek. Ezeknél a Duráncyéknál egyszer 
voltam és egyszer ez a Mariska is volt odaát nálunk, egy dél­
után, s az előszobában hárman ültünk az asztalnál, és édes­
apám és ez a Mariska beszélgettek. Hogy mi volt ez a Duráncy 
bácsi nem tudom.
Ismét egy pillanatkép: az egyik szobában pár idegen férfi, 
boroztak, s daloltak és én az édesapám ölében ültem, Hogy 
hogyan kerültem oda és onnan el, semmire másra nem em­
lékszem.
Az édesapámmal kettesben Kis-Zomborba tett kocsikirán­
dulásról már tettem említést Alajos nagybácsikámnál.
Azután szomorú és fájdalmas emlékek: egy reggel a háló­
szobánk utcára néző ablakában álltunk ketten Pista bátyám­
mal már felöltözve, s néztünk ki az utcára. Egyszer látjuk, 
hogy kézikocsin fényes gyertyatartókat, sok-sok fekete holmit
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hoznak arra. Én nem, de Pista úgy látszik már tudta, hogy azt 
hozzánk hozzák. Hogy ugyanekkor történt-e vagy később? 
Nem tudom: az édesapám bejött s azt mondta: édesanyánk itt­
hagyott bennünket, felment az égbe és ott a jó Istennél imád­
kozik értünk. Azután az ölébe vett engem és az előszobán át 
bevitt egy másik szobába, ahol édesanyám a ravatalon feküdt. 
Életemben ekkor - elég korán, - volt az elmúlással az első ta­
lálkozásom, ekkor láttam először halottat, szörnyű, hogy ez 
éppen az édesanyám volt. Azután odavitt a ravatalhoz, oda 
hajlította fejemet az édesanyám arca fölé és megcsókoltatta ve­
lem homlokát. Ez volt az első és egyben az utolsó csók, amire 
emlékszem, hogy az édesanyámnak adtam. -  Hogy hogyan 
kerültem ki a szobából és mi történt közvetlenül ezt követőleg, 
semmire sem emlékszem.
Ez a szomorú, fájdalmas emlék csak a temetés egy részé­
vel folytatódik: a folyosó, az udvar, a ház előtti tér, a kerítések 
teteje tele idegen néppel. Én valakikkel a verandán állok. A 
szertartásból semmi-semmi sem maradt meg. Majd megint: 
indulás kifelé a térre, elől édesapám és Pista bátyám kalap nél­
kül, meghajolva, engem valaki egy négylovas hintóba emel fel, 
s valaki, vagy valakik ott velem vannak. Azután az útvonal 
egy kis szakasza, de ez olyan élénken, hogy nagyon-nagyon 
soká, majdnem hatvan év múlva is tudtam, hogy merre kell 
mennem a temetőbe. Azután semmi-semmi az emlékezetem­
ben. Hogyan értünk a temetőbe, mi történt ott, hogyan jöttünk 
haza, utána mi történt? Semmiről sem tudok semmit.
Ismét egy emlékezetfoszlány: az épületnek, amelyben lak­
tunk nem a térre néző homlokzatával, hanem a mellette elvo­
nuló utcába nyúló oldalával szemben lévő ház - Rácz nevezetű 
szomszéd lakott benne - kigyulladt. Az oltáshoz, vagy segély- 
nyújtáshoz édesapám is átszaladt. Mi ezt az eseményt ugyan­
azon az ablakon néztük, ahonnan a ravatalhoz szükséges gyá­
szos holmik szállítását láttuk és persze bömböltünk, ahogy 
a szánkon kifért, mint az uszodában is, amikor édesapánk a
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szabad Marosba kiugrott, míg el nem vittek onnan bennünket. 
Hogy ez az eset a fürdés és a nagyon fájdalmas temetés előtt 
vagy után történt-e? Bizony nem tudom, amint előre bemond- 
tam, hogy emlékeimet eseményszerű sorrendben felsorolni 
nem tudom.
Ismét egy kettesben megtett kocsiút emléke, amely utazás 
-  azt hiszem -  előkészítője volt a Makóról való elköltözésünk­
nek. Ezt persze csak most gondolom és látom, akkor fogalmam 
sem volt erről.
Kunszentmártonba mentünk Makóról kocsin, helyesebben 
a mi szép sárga, féderes, kétkerekű kordélyunkon, amely elé 
nem a mi lovunk, sem a Szemri, sem a Lilla volt fogva, hanem 
Abelesz úr, makói fuvarozó vállalkozótól bérelt ló, amelyről 
emlékezetemben az maradt meg, hogy nagyranőtt szakálsző- 
rei voltak és hogy sötétebb pej színű volt. Hogy ennek a lóköl­
csönzésnek mi volt az oka, az-e, hogy a kétkerekű kordélyba 
biztos nyugodt ló kellett, vagy, hogy a mi lovaink már nem 
voltak meg, bizony nem tudom.
Magáról a kocsikázásról két momentum maradt meg em­
lékezetemben: az egyik, hogy egy akácfa szegélyezte földúton 
haladtunk, ahol édesapám éppen engem fektetett le jó pokróc 
fekhelyre lábaihoz a kordélyba és helyezett el fejem felett egy 
kinyitott napernyőt. Bizonyára melegen süthetett a nap, s én 
elálmosodtam. De semmire másra, sem az elindulás körül­
ményeire, sem hogy hogyan kerültünk az akácos útra, mely 
szakaszán volt ez az útnak, visszaemlékezni nem tudok. A 
másik esemény, amire emlékszem, hogy egy kávéházból, vagy 
vendéglőből -  bizonyára ahol éjjelre megszálltunk -  egy térre 
léptünk ki, amelyen egy nagy templom állt, s ennek a tornya 
körül volt véve állvánnyal. Édesapám ekkor mondta, hogy 
Hódmezővásárhelyen vagyunk. Ezt a városnevet akkor hal­
lottam életemben először, s mert furcsának találtam, maradt 
meg emlékezetemben. Innen, hogy hogyan indultunk, hogyan 
utaztunk tovább, semmit sem tudok, de még arról sem, ho­
gyan, mily időtájban érkeztünk Kunszentmártonba. Ottani
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első megjelenésemről csak az maradt meg, hogy egy üvegezett 
verandán voltam édesapámmal és két vagy három nő vett kö­
rül, - egy közülük bizonyosan keresztanyám: Lilla néni volt, - s 
mindenféle kérdéssel faggattak engem. Gondolom a kérdések 
között szerepelt az is, mit ennék szívesen, s hogy szeretem-e a 
túrós tésztát? Amire én utóbbi bemondás szerint jó makói „ö"- 
ző tájszóllással azt feleltem: „azt szeretőm, csakhogy nem na­
gyon", s hogy ezt is bölcs nyugalommal igen vontatva mond­
tam, amin igen nagy nevetés támadt. Semmit többet, erről az 
útról nem tudok, beleértve a visszautazást is.
Nem tudom, csak gondolom, hogy az erről az útról való 
hazaérkezésünkkor történt Makón, hogy valakik, nem tu­
dom kik, miközben édesapám és én kocsiról szálltunk, újsá­
golták, hogy a cselédlány gyufaoldattal megmérgezte magát, 
csak ekkor lehetett, s mert a visszautazás bizonyára esemény­
telen volt, nem maradt meg belőle semmi, viszont ez az eset 
nagyobb lelki megrázkódtatást váltott ki, tehát megmaradt az 
emlékezetemben.
Még egy édesapámmal kapcsolatos makói emlékem van. 
Úgy gondolom most: a mi kunszentmártoni utazásunk a Muki 
bácsi halála után történt. Hogy mennyi idővel utána, ezt per­
sze nem tudom. Ez lehet az oka annak is, hogy Muki bácsit 
nem láttam Kunszentmártonban. így az utóbb bekövetkezet­
tekből is ítélve az utazás célja nem lehetett más, mint előké­
szíteni édesapámnak a Muki bácsi örökébe való lépését, mert 
mint jóval később, több év után, hallottam tőle, Makóról el kel­
lett jönnie, mert nem bírta elviselni azt, hogy mint kántor min­
den temetés alkalmával, tehát minden nap, az édesanyám sírja 
mellett legyen kénytelen eljárni, hiszen a veszteség kínozta őt.
A mi utunkat azért is nevezem előkészítésnek, mert ez 
maga a választás semmi esetre sem lehetett - legalább azt 
hiszem, - mert bár hónapokat nem tudok, mi nagyon me­
leg időben utaztunk, mutatja a napernyő jelenet is; mint meg­
választott kántor pedig csikorgó hideg, havas télen vonult be 
Kunszentmártonba.
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Ehhez a havas télhez fűződik utolsó makói édesapámmal 
kapcsolatos emlékem.
A jó kunok nagy lelkesedéssel és szeretettel választották 
meg és fogadták édesapámat. Bizonyság erre, hogy télvíz ide­
jén, megítélésem szerint vagy harminc kocsival jöttek el Ma­
kóra, hogy átköltöztessék őt. Erre a nagy bevonulásra nem 
emlékszem, az elszállásolásunkra sem, csak az a kép maradt 
meg, hogy a visitszobában - nem hívták ezt akkor szalonnak 
- a díványokon, fotelekben, s székeken jómódú gazdaemberek 
ültek, szivaroztak, s bizonyára borozgattak is, a zongoránál az 
apátfalvi tisztelendő úr ült, édesapám pedig énekelt. Csodála­
tos! Ezen a pillanatnyilag odavetett képen kívül semmi sem 
maradt vissza emlékezetemben, de ez oly élesen, hogy még a 
dalt is tudom, amit énekelt édesapám, pedig azt sem azelőtt, 
sem azután soha sem hallottam: „A templomba sütött a nap, 
huncut apátfalvi kispap, csilli csallavári, csilli csallavári, csal- 
lárum." Még csak arra emlékszem, hogy ezen az estén anyai 
öregapáméknál aludtunk. Semmire másra nem emlékszem, 
sem a másnapi pakolásra, sem az indulásra, csak az úton 
egyetlen jelenetre, mint annak idején a kordélyon a napernyős 
képre, hogy édesapám szétnyitotta a bundát, paraszt subát, 
amiben ült a kocsin, mutatta nekem a vastag hóval borított me­
zőn, ahol nem messze az úttól egy sas egy nyulat marcangolt 
szét, s körülötte a szép fehér hó csupa vér volt. Ekkor láttam 
az előttünk haladó hosszú kocsisort és ebből következtetem, 
hogy én az édesapám lábai között állva-e, vagy az ölében ül­
ve-e, de mindenesetre mindenestől a bunda alatt utaztam bi­
zonyára ugyanazon az úton, amelyen megelőzően nyári me­
legben a kordélyon utaztam. Egyéb semmi sem maradt meg 
emlékezetemben, sem a kunszentmártoni megérkezés, sem az 
ottani első napok, semmi, semmi.65
65 A kunszentm ártoni kántorrá történt választás eseményeit érdekes látni a 
gyermek szemével.
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így szakadtam el szülővárosomtól, de így szakadtam el 
édesanyám sírjától is, hogy többé soha-soha ne találkozzam 
vele. Egyszer még lennem kellett pedig Makón gyermekko­
romban, de az annyira bizonytalan, hogy ezt magam sem 
tartom valószínűnek, s a feltevés egy szemvillanásnyi emlék­
képen alapul, mely szerint édesapámmal ketten ültünk egy 
kocsin, édesapám maga hajtott, s Makón az utcán egy szem­
bejövő, gyorsan haladó kocsi haladt el mellettünk, amelyből 
a felismerés után gazdálkodó emberek élénken és lelkesen 
köszöngettek, integettek, s állandóan visszafordulva haladtak 
még azután is. Semmi több. Ez a jelenet történhetett abban az 
időben is, amikor még Makón laktunk, de nem tudom, honnan 
veszem az érzést és azt a tudatot, hogy ezek már az eltávozott 
és viszontlátott embert üdvözölték édesapámban?
Makó tehát lezáródott az édesapámra vonatkozó emlékei­
vel. Jön az új hely, új emlékek, talán új, mindenesetre hasonlít­
hatatlanul más élet, mint az eddigi, ahogyan én azt gondola­
taimmal, érzéseimmel, gyermek-emlékeimmel átfogni tudom. 
Lehet, nem is az új hely okozta, nem is az életkörülmények 
változtak úgy, hogy másnak látszik, mint az addigi; lehet a vál­
tozás bennem ment végbe, az öntudatra ébredéssel, az értelmi 
színvonal emelkedésével, a gondolkozni tudás kibontakozásá­
val. De hiszen nem erről van most szó, most emlékeket, meg­
történt dolgokat, amit azt emlékezetem megrögzítette, mesélek 
el hozzátartozókról, hozzátartozóknak.
A Kunszentmártonba való bevonulás tehát megtörtént, 
hogy jogosan, lássuk mindjárt az egri érsek kinevező és meg­
erősítő iratát:
„5504/1889. Samassa József Isten irgalmából és az apostoli 
szék kegyelméből az Egri Főegyház érseke, O csász. és apostoli 
kir. Fölségének val. belső titkos tanácsosa, bekebelezett hittu­
dor. - Emlékezetül adjuk mindeneknek, akiket illet, hogy Mi a 
kunszentmártoni római katholikus kántori állomás betöltése 
végett Hozzánk tett előterjesztés folytán Mezey Istvánt, kinek
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valamint kántori képességéről, úgy jámbor erkölcseiről és min­
den tekintetben kifogás nélküli magaviseletéről elengedő biz­
tosítást nyertünk, ugyanazon állomásra főpásztori hatágúnk­
nál fogva ezennel megerősítjük és kinevezzük. Mihez képest 
Mezey Istvánt a római katholikus hitvallás nyilvános letétele 
után a kérdéses kunszentmártoni római katholikus hivatalba 
jelen kinevezései levelünk erejével ünnepélyesen bevezettet­
ni rendeljük, egyszersmind atyailag intvén és főpásztori te­
kintélyünkkel kötelezvén őt, hogy az eképen rábízott hivatalt 
pontosan, minden buzgalommal betölteni, jámbor keresztény 
élete által pedig a híveknek például szolgálni iparkodjék. Kelt 
Egerben, 1889 évi december hó 3.-án. József érsek s.k. Érsek 
úr O Exellenciája kegyes parancsára dr. Párvy Sándor s.k. érs. 
titkár. P. H."
Hogy hogyan éltünk a kezdeti napokban, s az ezeket kö­
vető hosszú hónapokban, ki gondozott bennünket, hogyan 
étkeztünk, szóval hogyan folyt napi életünk, bizony semmit, 
vagy nagyon keveset tudok erről. Általában megállapíthatom, 
hogy a sablonos dolgok nem maradtak meg emlékezetemben, 
csak az elütő, a nagyobb lelki emóciókat kiváltó események ra­
gadtak meg. Ezért sok keserves emlékem is fűződik ezekhez 
az időkhöz, mert hiszen csak ezek maradtak meg az emléke­
zetemben.
Édesapám özvegyember volt, hivatalával dolga is volt, azt 
hiszem ritkán is volt odahaza. Pista bátyámnak már iskolás 
fiúnak kellett lennie, hiszen nálam három évvel idősebb volt, 
a kis Sasa, ahogyan Sándor öcsémet becéztük, viszont nálam 
két évvel fiatalabb, kisgyermek volt. Sokszor látom magamat 
egyedül szöszmötölni valamivel, vagy csengeni-lengeni a 
nagy házban. Valakinek persze kellett ott lennie, s emlékszem 
egy Dénes Mari nevű idősebb nőre, de ezt emlékezetemben rit­
kán látom, illetve kevés vele kapcsolatos dologra emlékszem. 
Egyszer látom őt a konyhában, egyszer a gyermekágyban Sa­
sával játszadozva és egyszer, ez utolsó szereplése is volt, ami­
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kor édesapám valamit keresett rajta, ami elveszett, s aminek a 
következménye az lett, hogy csendőrök sok egyéb holmi között 
egy zsebkendőnyi ezüstpénzt és édes jó anyám fehér selyem, 
vagy atlasz ruhájának szétfejtett darabjait hozták elő. Hát ez 
sem tartozik a jobb emlékeim közé, mert mikor megtudtam, 
hogy az a ruha az édesanyámé volt, szinte szívettépő fájdalom 
fogott el, pedig szegényt bizony alig ismertem. Az a ruha a 
menyasszonyi ruhája volt a Drágának.
A kunszentmártoni kántori lakás közvetlen szomszédsá­
gában van az egyik iskola emeletes épülete, homlokzattal egy 
másik keresztutcára. (21-22. kép) Abban az időben helyi szokás 
volt ott, hogy a két cigánybanda, talán vetélkedésből, a hét kü­
lönböző napján esti térzenét adott, egyik a piactéren, a másik 
ez előtt az iskola előtt. Ehhez a vidám szokáshoz is egy ke­
serves emlékem fűződik, amit csak az fog megérteni, aki bele 
tudja magát élni egy 4-5 éves gyerek máshoz szokott lelki-vi­
lágába. Ez az emlék is, mint annyi sok, előzmény és folytatás 
nélküli egyetlen esemény: odahaza sötét szobában felébredek, 
semmi mozgás körülöttem, nyöszörgésemre semmi válasz. Fel 
vagyok öltözve és a díványon fekszem. Felkelek, botorkálok ki 
a szobából, a folyosó is sötét, az ajtók nyitva vannak. Kime­
gyek a sötét utcára, s hallom a cigány zenét, Pistát keresem, 
s indulok az iskola elé szepegő sírással. A sarkon befordulva 
látom a cigányok előtti asztalt széllámpákkal megvilágítva és 
sok embert le-fel sétálva. Az iskola előtti mély árkon egy kis 
hidacska vezetett át, ennek a szélén ülve, lábukat lelógatva 
találom Pistát tanítók fiai és lányai között. Ezzel megszűnt a 
lelki feszültség, megszűnt az emlék is. Nincs folytatás. Bizo­
nyosan engedély nélkül szökhetett meg Pista, bizonyára ezt 
tette Dénes Mari is, ha még ő volt ott, s Csokonaiként csapot, 
papot feledve hallgatták a zenét, én voltam a hibás, miért éb­
redtem fel, ha már megelőzően oly korán elaludtam. Felteszem 
ugyanis, hogy engem is magukkal akartak vinni, azért nem 
lehettem levetkőztetve sem. A szorongást azonban, amely ak-
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22. A kunszentmártoni nagyiskola, a kántorház szomszédságában
21. Az új kunszentmártoni kántorház
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kor elfogott, még most is érzem. Hogy a kis Sasa hol és merre 
volt ekkor, hogy ő is velem aludt-e, de ő nem ébredt fel? Bizony 
nem tudom, de feltételezem.
Édesapámnak ebből az özvegyi korából való emlékem még, 
hogy valahol a városban tűz volt, -  hogyan ismétlődik ez a 
tűzeset, -  s úgy látszik, édesapám szenvedélyes tűzoltó volt, 
mert pár férfival jöttek haza kormosán és igen füstszagúan, s 
a verandán nagyban mosakodtak és utána söröztek. Még egy 
ilyen poharazásra emlékszem, egy vacsora után a verandán, 
amikor ott volt Pfeifer József tisztelendő úr66 is, egy szemüve­
ges, fekete jókedvű káplán. Semmi másra nem emlékszem, 
csakhogy ott ültek az asztal körül.
Megint egy ilyen asztal körüli ülés emléke, de akkor so­
kan voltunk ebédnél, akiket én nem ismertem, amint egyetlen 
olyan emlékem sincs, hogy ebből az időből valakit, valakit is 
ismertem volna Kunszentmártonban. Kivéve Dénes Marit.
Bár senki sem mondta ezt nekem, s nem is beszéltem er­
ről soha senkivel, én azt hiszem, ez az édesapám második há­
zasságának esküvői ebédje volt, dacára, hogy odahaza nálunk 
zajlott le. Később, nem tudom mennyi év múlva és kitől hallot­
tam, hogy az apósjelölt ellenezte ezt a házasságot, s lehet, ezen 
édesapám megsértődött és még az esküvői ebédet sem fogadta 
el. Ez azonban feltevés, pozitív értesülésem nincs erről.
Édesapám tehát másodszor is házasságra lépett, nőül vet­
te: Wágner Erzsébetet, Wágner János kunszentmártoni tanító67 
elsőszülött leányát. Más anyától származó még egy leány volt 
ott: Margit, aki mint özv. Szabó Ákosné most, amikor e sorokat 
írom, még életben van.
66 Pfeiffer József, 1889-1892 között kunszentmártoni káplán. 1864-ben született, 
1887-ben szentelték pappá. Apátfalváról került Kunszentmártonba 1889-ben. Józsa 
2016: 182. Valószínűleg még Makóról ismerhették egymást, mert Apátfalva Makó 
melletti település.
67 Wágner János tanító 1853-1900 között működött a kunszentmártoni 
Nagyiskolában. Vö: Józsa 1968:passim
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Mit tehetett volna édesapám mást, mint a másodszori nősü­
lést? Három aránylag kis gyermek, s még maga is fiatal férfi. 
Feltűnő az emlékezetfogyatékosságom ezzel az esettel kapcso­
latban. Kezdve ezen az említett ebéden, mostoha mamámat 
sehol sem látom. Ez azért is feltűnő, mert hiszen a házban 
egy idegen személy megjelenése, jövése-menése, rendelkezé­
se, esetleg velünk való foglalkozása eléggé elütő a sablontól, 
már pedig emlékezetem ezeket rögzítette. De egyébként is úgy 
látszik, annyira rendben valónak találtam a világ és életem fo­
lyását, hogy ebből az időből még édesapámra vonatkozó emlé­
keim sem maradtak fenn, vagy nem tudom, hogy amik meg­
vannak, azok ebből az időből származnak-e?
Igaz, hogy én is iskolaköteles sorba kerültem, az „A-B: ab" 
pedig komoly dolog a kis embereknek.
Ettől az időtől kezdve már nem követhetem emlékeimet az 
eddigi részletességgel, hiszen az eddigiekben inkább az volt 
az érdekes, hogy az egy pöttöm emberke fejében maradt meg, 
s ahogyan megmaradt. Persze sokkal könnyebb volna nekem 
és szórakoztatóbb is volna az olvasónak, ha egy általános vé­
leményt, az eseményeket összefűző, s kit-kit a maga valóságá­
ban odaállító igazi történelmet írnék, s nem tagolnám az ese­
ményeket családtagonként. Ezt én nagyon tudom, de másként 
nem lehet: „Nem ülök bírói széket a múlt felett..." Persze ez 
nem jelenti azt, hogy szépítek az emlékeken. Nem! Az utolsó 
betűig minden igaz, mert csak igazat szabad írni is, monda­
ni is, de nem minden igazat kell megmondani és megírni. -  
Véleményt nyilvánítani pedig azért volna helytelen, mert az 
az én esetleg helyt nem álló véleményem volna, míg így ki-ki 
maga alkothat magának véleményt nem az én, hanem a saját 
felelősségére. Azután nagy különbség volt az eddig másokról, 
másoktól hallott dolgokat elmondani; vagy most beszélni köz­
vetlen tapasztalatokról, amelyekbe már az én egyéni életem is 
belejátszik. A magam életét ki kell kapcsolnom - amennyire 
csak lehet - az egyes családtagokra vonatkozó emlékekből,
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nehogy önéletrajz jelleget kapjon ez a nagyon is szerény írás, 
mert ilyesmivel azután igazán nem untatnám az elkövetkező 
generációt. Magamról majd az erre kijelölt helyen, mint család­
tagról úgy is kénytelen leszek beszélni.
Sok és legszívesebben látott emlékem: édesapám a temp­
lomban - a szép, nagy kunszentmártoni templomban - az 
orgonánál ül és énekel. Szerettem nemcsak hallgatni és ujjai 
nyomán keletkező, s csengő szép hangján előadott énekét kísé­
rő melódiákat; de látni is orgonáló technikáját. Az orgonajáték 
nem csak művészeti, de technikai teljesítmény is. Az orgona és 
az előtte lévő ülés között a lábnál elhelyezett pedálokon a mély 
basszust éppen úgy játssza az orgonista lábbal, mint a klavi­
atúrán a violint és kíséretét kézzel. A kunszentmártoni nagy 
orgonán, az egymás fölött elhelyezett két játékasztal, mellette 
jobbra és balra a sok mutáció (változatok) és a lábpedálok keze­
lése bizony nagy gyakorlatot, tudást és mozgékonyságot köve­
telt, s szerettem látni, hogy ez édesapámnak megadatott, s ezek 
mellett még igen szépen énekelt, és ez a teljesítmény nagyon 
jól érvényesült a hatalmas befogadóképességű, jó akustikájú,68 
zsúfolásig megtelt templomban. Sokszor száll oda a lelkem 
egy-egy Miatyánkra, s megfürdik abban az áhítatban, amely 
az akkori kunszentmártoni hívek kiváló tulajdonsága volt.
Ehhez kapcsolódó emlékem: egy bérmálás Kunszentmár- 
tonban, amikor én magam is részesültem a bérmálás szent­
ségében. Szele Gábor segédpüspök teljesítette ezt a szentség­
kiosztást, s mert nem maga az egri érsek jött bérmálni, a jó 
kunok csináltak is mindjárt egy bonmotot69 mondván: nem az 
érsek jött, csak a szele (Szele Gábor). Nagy diadalkapus, ban- 
dériumos fogadtatás volt, s utána tisztelgések a püspök előtt. 
Természetesen édesapám is tisztelgett, s erre az alkalomra 
frakkba öltözött. Az összegombolt frakk alól elől persze vagy 
két- három ujjnyira kilátszik a fehér mellény, s a plébánia előtt
68 Akusztikájú
69 Bonmot = találó mondás, elmés megjegyzés
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összesereglett jó öreg nénikék szörnyen megbotránkoztak, 
hogy a kántor úr alsó fehérneműje kilátszik. Ezen mi gyerekek 
napokig mulattunk.
Ilyen, az egyházi szolgálattal összefüggő, de már kellemet­
len emlék, hogy egy alkalommal igen fájt a foga édesapámnak, 
s az álmatlanul töltött éjszaka után ment a reggeli misék elvég­
zésére. Az első mise még ment valahogyan, a második előtt 
leüzent a plébánosnak, Dósa Józsefnek, hogy fogfájása miatt 
mondjanak egy csendes misét, orvoshoz kell mennie. Dósa 
ezt az üzenetet nem volt hajlandó tudomásul venni. Hogy ott- 
hagyta-e az orgonát édesapám, vagy végig szenvedte-e a má­
sodik és harmadik misét is, ezt nem tudom, de a templomból 
a plébánoshoz ment, s kérdőre vonta eljárásáért. Dósa Brevi­
áriummal a kezében állt a szobában, s a szóvita közben azt a 
kifejezést használta, hogy most is magáért imádkozom. Mint 
Sándor bácsinál az ajtóra a kulcs ráfordítása, úgy itt is elég volt 
ez a modor és valószínűleg a lemagázás a Mezey lobbanékony­
ság fellángolására, s édesapám a könyvet a keze fejével kiütötte 
Dósa kezéből olyanmód, hogy a felszálló könyv kicsit az arcát 
is érte annak, s kikérte az érte való imádkozást. Sokat enyhíthe­
tett az édesapám eljárásán az a körülmény, hogy megelőzőleg 
sem voltak ők jó viszonyban egymással, édesapám nem sokra 
becsülte a plébánosát, nem tartotta őt úriembernek, amint a hí­
vek sem szerették, sőt ki sem állhatták. Kevéssel előbb került ő 
oda, mint mi, s hallottam elbeszélni, mit el nem követtek vele, 
hogy távozásra bírják, mert a nép mást óhajtott volna oda plé­
bánosnak. Úgy látszik, ennél az óhajnál erősebb volt az atyafi- 
ságos összeköttetés, mert oda való születésű ember volt, egy 
jómódú parasztgazda családból származott. Ennek dacára a 
hívek sehogyan sem akarták elvállalni. A prédikációját példá­
ul nem akarták meghallgatni. Ha felment a szószékre és a szá­
ját kinyitotta, a zsúfolásig telt nagy templom egyszerre kezdett 
köhögni és orrot fújni. Ha elhallgatott, a hívek is elhallgattak, 
ha újra kezdte, azok is újra, majd nagy lábcsoszogás közben
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kiürült a templom, pár öreg anyóka maradván bent, akiknek 
azután elmondhatta prédikációját, melynek bevégeztével is­
mét megtelt a templom. Az is megesett, hogy a sekrestyéből 
kijövet az ott várakozó nép záptojással dobálta meg, s amikor 
a plébánia bejárata előtt a néppel szembe fordulva megállva 
mondván: „Krisztus is tűrt, én is tűrök", azt a választ kapta: 
„Krisztus urunk a mi bűneinkért tűrt, de te a zsíros parochiá- 
ért tűrsz", bizony nagyon leköpdösték őt. A plébánia épületén 
pedig naponta meszelték az éjjel felirkáit gúnyolódásokat és 
mosták az ablakokat a rájuk kent trágyától.
Bizony ezek nem valami épületes dolgok, különösen egyhá­
zi személlyel szemben, de hát a népnek nincs módjában válo­
gatni az eszközök és módok között, amikor akaratát tűzön-ví­
zen keresztül akarja hajtani. Nekünk tudnunk kell ezekről az 
előző eseményekről a továbbiak miatt, azért foglalkoztam vele.
Dósa ugyanis feljelentette édesapámat az érseknél, s mi 
sem természetesebb, mint hogy kiszálltak a fegyelmi vizsgálat 
megejtésére. A híveket összecsődítették, s megkezdődött a sok 
kihallgatás. Ezek azonban kudarcba fulladtak, mert a kihall- 
gatottak mind a plébánost vádolták, s az odaterelt kérdésre, 
hogy ők a kántor úr dolgaira kíváncsiak, azt a feleletet kapták: 
nekik a kántor úrral semmi bajuk, szeretik, de a plébános nem 
kell nekik. Gyorsan pakolt és távozott a bizottság, és nem is lett 
a dolognak semmi következménye. A Dósa József és a hívek 
között folyt harc ismertetése nélkül ezt az eredményt nem ér­
tettük volna meg.
Én mint még mindig elég kis gyermek, nagy nyugtalansá­
got éreztem ez alatt a huzavona alatt úgy, mint a szabad Ma­
rosba való kiugráskor; bizonyára itt is édesapámat féltettem. 
Arra talán jó volt ez a kis erőpróba, hogy ha nem is szerették 
egymást, nyugton éltek a továbbiakban a közös szolgálat ellá­
tásában.
Édesapám, aki állandóan segédkántort is alkalmazott, elég 
idővel rendelkezett arra, hogy a közéletben is tevékenykedjen,
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de a maga passzióinak is hódoljon. A „Kunszentmárton és Vi­
déke" helyi lapnak egy időben társszerkesztője volt/0 tudom, 
írogatott a Makón megjelenő egyik lapba is, azután a szerin­
tem átkozott politika is igen érdekelte, s különösen választások 
idején Dr. Talányi Ottó főorvos, pártvezér oldalán tevékenyen 
vett részt a pártharcokban. Persze, különösen ez az utóbbi te­
vékenység sok elmaradásokkal, sőt éjjeli kimaradásokkal járt 
az otthonból, ami nekem lebírhatatlan izgalmakat okozott. Bi­
zony, itt már szabad Marosba kiugrásnál először jelentkezett 
féltés mögött, a fejlettebb, s talán korán is ért értelmű gyermek 
első helytelenítése is jelentkezett.
Közben a család tekintélyesen növekedett, mintha csak 
öregapám rekordján akarta volna ez a növekedés megdönteni, 
végül is még is öregapám maradt a győztes.
A második házasságból tíz gyermek született, ezek közül a 
másodiknak született Böske, szegényke 4-5 éves gyermekkorá­
ban meghalt. Most is fáj érte a szívem, mert agyhártyagyulla­
dásban nagy kínok között hagyta itt rövid életkéjét.
A tíz gyermek név szerint így sorakozik. Lajos,70 1 Erzsé­
bet I. t,72 Árpád,73 Ella,74 József,75 Ilona,76 Márton,77 László,78
70 Kun-Szent-Márton és Vidéke (II.) 1896-1907 között megjelenő hetilap volt. 
Szerkesztői között ott volt Mezeylstván kántor is. Mezey István kántor szerkesztője 
volt az 1910-1916 között megjelenő Kunszentmártoni Újság című hetilapnak is. 
Részletekhez lásd: Pató 2008. 61-363.
71 Mezey István (1855-1913) családfáját dédunokája állította össze: Mezey István 
(1881-1936) Dénes fiának (1910-1992) 1938-ban született Dénes fia. Mezey Lajos (1891- 
1962, felesége Krempa Éva).
72 Mezey Dénesnél nem szerepel a 4-5 éves korában elhunyt első Erzsébet.
73 Mezey Árpád (1896-1944)
74 Lehetséges, hogy Ella azonos a családfán szereplő Gabriellával (1894-1981, férje 
Nemecz Károly)
75 Mezey József (1898-1916)
76 Mezey Ilona (1895-1982)
77 Mezey Márton (1901-1975)
78 Mezey László (1902-1961) testvére, Mezey István 1936-os halála után kunszent­
mártoni kántor.
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Gyula79 és Erzsébet II.80 Az életben maradt kilenchez csat­
lakoztunk az első házasságból született hárman, így aztán 
kereken egy tucat gyerek volt egy rakáson. Igaz, amikor én 
elkerültem hazulról, a létszám csak kilenc volt, de még is 
csak tizenkettőre kerekedett az ki.81
Mindig bámultam serdülő gyermekkoromtól a régi csalá­
doknak ezt a gondtalan gyermek-túltermelését, s keresztény 
lélekkel mutattak rá erre nem kevés büszkeséggel, mint Isten 
áldására. Hosszú idő telt el, míg rájöttem vagy másoktól hallot­
tam, már nem tudom, hogy a földművelő köznépnél ez való­
ban áldás, mert a javakban való gyarapodás egy eszköze volt. 
Libapásztor, kanász, csordás, kocsis és a gazdaságban bárhol 
szükséges munkaerő kitelt a családból; ezeknek csak élelmezés 
és némi ruha kellett, megmaradt a sok bér, amit idegeneknek 
fizetni kellett volna. A középosztálynál azonban bizony már eb­
ben a régi időben is gondot és rettentő sok vesződséget okozott, 
ezt tapasztaltam otthon is. Bizonyára ez a tapasztalat idézte elő 
gyerekkoromban a jelzett, s most bírálatnak feltűnő, pedig csak 
mint akkor felébredt érzésemet közölt „első helytelenítést."
Édesapám passzióit is említettem, közé tartozott a vadászat. 
Ezzel kapcsolatban nem csak derűs emlékeim, de későbbi va­
dászvoltomra kiható vagy talán azt éppen elősegítő élménye­
im is vannak. Mostani megállapításom szerint édesapám nem
79 Mezey Gyula (1906-1944, felesége Waldhoffer Erzsébet)
80 Mezey Erzsébet (1904-?)
81 Mezey István (1855-1913) kunszentmártoni kántor gyermekei Mezey Dénes 
(1938) összeállítása alapján, születési sorrendben a következők: Kalenda Gabriellától 
-  1. István apja halála után kunszentmártoni kántor (1881-1936, felesége Papp 
Rózsa 1885-1953), 2. a történeteket összeíró postamester János (1885-1950, felesége 
Antóny Dalma 1889-1974), 3. Sándor (1886-1915, felesége Pozderka Mária); második 
feleségétől, Wágner Erzsébettől (1868-1910) -  1. Lajos (1891-1962, felesége Krempa 
Éva), 2. Gabriella (1894-1981, férje Nemecz Károly), 3. Ilona (1895-1982), 4. Árpád 
(1896-1944), 5. József (1898-1916), 6. Aladár (1899-1907), 7. Márton (1901-1975, felesége 
Varga Margit), 8. László, testvére halála után kunszentmártoni kántor (1902- 
1961, felesége Balassa Gizella), 9. Erzsébet (1904-?), 10. Gyula (1906-1944, felesége 
Waldhoffer Erzsébet). Ebből a felsorolásból azonban hiányzik a kisgyermekként 
elhunyt I. Erzsébet, s bizonytalan az Ella -  Gabriella azonosítás.
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volt valami szenvedélyes vadász, legalább ahányszor és aho­
gyan ezt a sportot űzte, erre enged következtetnem. Voltak fel­
lángolások, amikor nagy kedvvel fogott hozzá a szezon előké­
szítéséhez, s ha az évad elején ment is valahogyan, hamarosan 
lelohadt a szenvedély, mert azt hiszem, a jó kiadós gyaloglá­
sokat, a velejáró nagy kifáradásokat nem nagyon kedvelte, tü­
relme pedig, mint általában, itt is hamar elfogyott. Emlékszem 
egy szép zsemlesárga vizslájára, név szerint a Hektorra. Ezt 
szerette és dicsérte sok jó tulajdonságáért. Azt hiszem, ez még 
makói eredetű volt. Én ezt vadászni soha nem láttam, inkább 
mint játszópajtást szerettem, bár nagyon imponált komoly vi­
selkedésével és kimért - hogy úgy mondjam - modorával 
és magatartásával, amit csak akkor vetkőzött le, ha meglát­
ta édesapám vállán a fegyvert és tölténytáskát. Akkor aztán 
olyan táncot járt, olyan csaholást vitt véghez, a komolyság 
teljes sutbadobásával, hogy nézni is gyönyörűség volt, pedig 
ekkor már öreglegény volt. Kimúlására úgy emlékszem, hogy 
az udvar leghátulján, a sertés ól mögött, okos fejét egy téglá­
ra helyezve találtunk rá már élettelenül. Ezt is komolyan és 
diskrétül intézte el az öreg: nem okozott betegeskedéssel kel­
lemetlenséget, sem végső tusáját nem vitte szánakozást kelteni 
nyilvános helyre, hanem félrevonulva intézte ezt el. Elmúlása 
után sokáig kutya nélkül volt apám. Amennyit ebben az idő­
ben ő vadászott, gondolom, nem nagyon hiányzott a segítőtárs. 
Hosszú idő után egy vadászaton valamelyik vidéki vadász egy 
kölyökkutyát ígért édesapámnak, s nem soká a vasúton egy 
láda érkezett kutya tartalommal. A leendő új vadászkutya be­
vonulása a gyerekhad nagy gaudiuma között történt, mert a 
ládára a címiraton kívül a következő felírás is olvasható volt: 
„A kutya neve: Ergo, tudománya: nevetni tud." Persze lázas iz­
galommal történt a kicsomagolás, hogy mielőbb látható legyen 
hogyan nevet az Ergo? Hát ez nevetés persze hahotával, tehát 
nem hanggal történt, hanem a vidám kis kutyus pofácskán, a 
megszokott, kutya jólétet és bizalmas nyájasságot kifejező te­
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kinteten túl, valami derült mosolyszerű kifejezés volt látható. 
Nohát, ebből a mosolyból később én is sokat átvettem, de azt 
hiszem az Ergo ugyanennyit leadott. A nevetés nem vadász 
tudomány, az Ergo pedig ezen kívül semmit sem tudott, csak 
amit vérében, ösztönével magával hozott. Édesapám tehát fel­
csapott dressőrnek. Még most is, annyi idő után, amikor leí­
rom ezeket a szavakat, az Ergo helyett is hangos hahotában 
török ki.
Mindig úgy éreztem, családom körében gyakran is hangoz­
tattam: édesapám egy igen sokoldalú, zseniális ember volt, aki 
- ha más körülmények közé, más pályára kerül - bizonyára 
igen sokra vihette volna. Kiváló hangú és énekmodorú, jó ze­
netudású ember volt, aki kiváló orgonista, virtuóz zongorista, 
az átlagon felüli hegedűs volt, aki ezen kívül gordonkázott, 
gitározott, énekeket, sőt egész miséket szerzett: jóízű tárca és 
vaslogikájú vezércikk író, választások idején gúnydalok és 
versek szerzője, kiváló szónok, szellemes, de türelmetlen vi­
tatkozó, aki sokoldalúságával elnyomta környezetét, de ural­
ta baráti körét is. Emellett láttam őt, egymagát virágos kertet 
alakítani, kerítést építeni, útjában lévő falat lebontani és más­
hol felrakni, babrálni egészen apró dolgokkal, de ehhez nála 
mindég kivételes hangulat kellett, mert bizony sokszor hosszú 
ideig semmivel sem törődött.
Bocsánatot kell azonban tőle kérnem: ez a sokoldalú ember 
a kutya-dressírozáshoz82 egyáltalán nem értett, de ez egyálta­
lán nem von le az ő értékeiből semmit, hiszen ez oly semmi 
jelentőségű dolog, amit csak azért említek, mert éppen ez a sok 
derült órát okozott nekem.
A kis Ergo tehát, aki a nevetésen kívül a világon sem­
mit sem tudott, nevelőbe került. A sok szokatlan kívánságot 
és parancsot persze nem teljesítette, hiszen meg sem értette, 
mit akarnak tőle, s mit kell tennie. Sok munka, leleményes­
ség és vaskövetkezetesség kell ahhoz, hogy ezt megértse, mert
82 Kutya idomítás.
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ha megérti, teljesíti is. Ezt ma már jól tudom, hiszen később, 
férfikoromban sok kutyát dressíroztam, még versenyre is. A 
hiányos és meg nem felelő nevelési rendszer következtében 
Ergo csökönyös volt, az ő csökönyösségével nőtt édesapám 
türelmetlensége, amely sokszor már a dühösségig fokozódott 
és néha már bennünket, a nézőközönséget is félelembe ejtett, 
hát még a kis értetlen Ergót! Befelé nevettünk a menekülési 
szándékain, groteszk mozdulatain, de sajnáltuk is a kis játszó­
pajtást nagy vergődése miatt, s a nem egyszer bőven kijutott 
fenyítésért. Mikor aztán megszabadult az „iskolából", azt sem 
tudta hova meneküljön, s hogyan tegye láthatatlanná magát. 
Mikor azonban a szöges-nyakörv is az inkvizíciós nevelőesz­
közök közé került, a maga természetes eszével, minden tanítás 
nélkül rájött arra, hogy az utólagos elrejtőzés mit sem ér, de 
ennél üdvösebb a megelőzés. Mikor azután a következő napi 
„tanóra" előtt a hívó füttyöt hallotta és a taneszközöket: a kor­
bácsot, szöges nyakörvet, az apport bokkot83 84meglátta, mint 
a nyúl futott az utcai nagykapunak, s rekord teljesítménnyel 
azon átugorva, a sötétség beálltáig világgá ment. Minden fe­
gyelmezettség dacára, Ergónak erre a mutatványára vissza- 
tarthatatlanul kitört a nevetés a gyerekhadban, igaz, hogy mi 
is az Ergo szisztémáját követve, iparkodtunk látatlanná tenni 
magunkat. Hogy ennek az epizódnak következtében-e vagy 
mert édesapám is megelégelte az „oktatást" mint nem neki 
való szórakozást, nem tudom, de a leckeadás abba- és Ergo ki- 
képezetlen maradt. Hogy kint a mezőn járt-e vele valaha is, 
nem emlékszem.
Én azonban végtelenül szerettem hajtőként vele menni, 
s bár ez igen fáradságos teljesítmény volt, a következő alka­
lommal szinte remegtem, hogy engem hívjon magával. Azt 
hiszem, így és itt oltódott belém a vadászat iránti szenvedély 
és lett belőlem valóban szenvedélyes vadász és lett a vadászat 
egyetlen, kizárólagos szórakozásom.
83 Apport bokk = parancs a vadászebnek, hogy a lelőtt vadat hozza a vadászhoz, 
illetve a kutya az eldobott tárgyat hozza vissza.
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Akárhogyan kerülgettem írásom során most következő 
kérdés tárgyalását, mert mód felett kínos ez nekem, eltekintve 
attól, hogy mint említettem volt: még most is szubordináció84 
alatt állok, eltekintve attól, hogy egyéni bírálatot gyakorolni 
nem akarok, - nem is fogok, - de mint következik, nem is tu­
dok, egyéni adottságaimnál fogva csak az abszolút bizonyos­
sággal megállapítható dolgokra tudom azt mondani: ez így 
van, már pedig a tárgyalandó kérdésben nem hiszem, hogy 
bárki is abszolút bizonyosságot tudna produkálni. Többször 
hallottam a családtagok[nak] azt a kijelentését, hogy édesapám 
könnyelmű ember, vagy könnyelmű ember volt. Lehet a csak 
távolból egyes tüneteket, eseményeket néző és látó még oly 
jóindulatú szemlélő is azt hihette, jogos és alapos ez a megál­
lapítása, de bizonyára nem nyúlt mélyebbre az okok keresésé­
ben és nem boncolta a „könnyelmű"szó igazi jelentőségét, mely 
esetben esetleg más jelző használatát tartotta volna szükséges­
nek, illetve helyénvalónak.
Szabad akaratunk van, mondjuk. De nem találkozunk-e 
saját életünkben ezerszer jelenségekkel, amikor a meglévő 
szándék és az ezt végrehajtani hivatott akarat birtokában sem 
valósíthatjuk meg szándékunkat, mert olyan fordulatok, ese­
mények, történések játszanak közre, amelyek rajtunk kívül 
állnak és elhatározásunk végrehajtását lehetetlenné teszik. 
Tudjuk-e azt, honnan van ez? Tudjuk-e azt, nem előre kijelölt 
úton járunk-e? Tudjuk-e mi a jó, mi a rossz? Tudjuk-e, nem sö­
tétben való tapogatódzás-e a jó és rossz cselekedet közötti ha­
tár megvonása a jövő ismerete nélkül? Tudjuk-e az egyformán 
meglévő szabad akarattal, egy és ugyanazon dologban, egy és 
ugyanazon körülmények között miért él az egyik ember így, 
a másik amúgy? Ha a rajtunk kívül álló erők hatása alatt kü­
lönböző a cselekedet, lehet-e mást tenni, mint ezek a közreha­
tó erők megengednek, s ránk kényszerítenek? Ha pedig nem 
kívülálló erők hatása, de bennünk élő egyéni tulajdonságok, 84
84 Szubordináció = függő viszony, alárendeltség
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adottságok eredménye a különböző cselekedet, honnan és mi­
ért az a különbözőség az adottságokban? Miért, hogy elejtett 
szavak, kis gesztusok feldúlják az egyik ember lelkivilágát, a 
másik nagy események előtt is érzéketlenül halad el? Bár ez a 
predestináció elvét erősíti, amelyet nekünk katholikusoknak 
nem szabad magunkévá tennünk, mégis akár külső erők, akár 
belső adottságok korlátozzák, vagy csak befolyásolják is csele­
kedeteimet, míg más embert ugyanezen dologban más csele­
kedetre befolyásolják ugyanezen külső erők, vagy belső adott­
ságai; az egyéni sorsok előre kijelöltsége, s megmásíthatatlan 
végrehajtása látszik osztályrészünk lenni. A szabad akarat 
így csak kérdő bámulatunk tárgya, amellyel nem tudjuk, mit 
kezdjünk.
G. Wells írja egyik művében: „...minden tapasztalat alap­
jában véve nagyon eltér a valóságtól. Az öntudat lényegében 
halluczináció. A hogy én és ön itt vagyunk és a beszélgetünk, 
mind csak illúzió. Es ha a tudományhoz fordulok, mi vagyok 
én? Atomok nyüzsgő tömege, apró sejteknek végtelen össze­
kapcsolása. Vájjon ez a kéz, amelyet kinyújtok, én vagyok-e? 
Vagy akár a fejem? Vájjon a bőrömnek a felülete egyéb-e va­
lami durva értelemben vett külső határnál? Azt mondja talán, 
hogy a lelkem az én vagyok? Gondoljon azonban a mozgató 
erők küzdelmére. Tegyük fel, hogy ösztönt érzek arra, hogy el­
lenálljak, én vagyok-e aki ellenáll, vagy az ösztön, amely kívü­
lem van? Tegyük fel, hogy ez az ösztön magával ragad engem 
és én megteszem, a mi belőle következik, részem e nekem ez 
az ösztön, vagy nem? Az agyam valósággal megszédül ezek­
re a misztériumokra! Úristen! Micsoda laza, imbolygó dolgok 
vagyunk mi tulajdonképen... Először ez, azután az, egy gon­
dolat, egy ösztön, egy cselekvés, egy feledés, és mindebből 
botorul azt állapítjuk meg, hogy mi csakugyan mi vagyunk." 
...Meg tudja különböztetni a jót a rossztól?!
Kedves barátom, ezt cselekedte Ádám és Éva is, mihelyt 
megismerkedtek a hazugságok atyjával, az ördöggel.
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Hát igen! Nem olyan egyszerű valami az, amit ezzel a szó­
val jelölünk: ember és különösen nem olyan egyszerű ennek 
az embernek a belső világa, ha ezt a megállapítást nem is a 
zsigerekre és egyéb anyagokból való szervekre vonatkoztatjuk 
is, amelyek szintén elég bonyodalmasak, de legalább csodála­
tosan összeható részei a bensőnek. És van-e valaki, aki mond­
hatja, hogy annak a másik, elvont bensőnek a szerkezetét, mű­
ködési módját, hatóerőit, a hatóerőkre való reagálását ismeri? 
Hiszen ahány ilyen benső világ van, az mind más, s kiismer­
hetetlen még hordozója számára is.
Én azt hiszem, mint Sándor bácsi esetében, úgy itt is jól fi­
gyeltem meg még gyermekfejjel is, hogy édesapámnak nagy 
vívódásai voltak önmagával. Sokszor észleltem jó szándékot és 
következtethettem elhatározásokra, melyek az önlegyőzésére 
irányultak, ha ezek nem sikerültek, vagy, hogy nem lehettek 
állandó érvényűek, a megelőző fejtegetéseimben, vagy elme­
futtatásomban tárgyalt: titokzatos külső vagy belső hatóerők 
közrejátszásának tulajdoníthatók; de mert megvoltak, a köny- 
nyelműség megállapításának jogosultsága már meg is dőlt.
Egy időben nagy szép munkába fogott: a saját szerzeményű 
és válogatott Mezey énekek összegyűjtésével és kiadási szán­
dékával. Ebben a neki való munkában kétségtelenül nagy 
ambíció fűtötte, s voltak napok, amikor reggeltől estig - az 
étkezési idők leszámításával - fel nem állt a munka mellől. 
Sokszor elnéztem ezt a munkát, amint erre a célra szolgáló 
ötös kottavonalat húzó tollal, vonalzó mellett előbb a szüksé­
ges mennyiségű ötös vonalat meghúzta oly módon, hogy fent 
az énekhangok részére egy ilyen ötös sort húzott, alatta a szö­
vegnek üres helyet hagyott, s alatta egymáshoz közelebb két 
ötös vonalsort az orgona kíséret hangjegyei részére. Azután 
egy hangsíp segítségével, amelytől megkapta az „á" hangot, 
csöndes, alig hallható fütyürészés közben felrakta az ének 
hangjegyeit fejből. Ezután a már leírt dallamhoz - ugyancsak 
fejből - megszerkesztette a kíséretet. Nagyon ritkán történt
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meg, hogy egy-egy akkord lefogásához a zongorához kellett 
mennie, vagy, hogy a már megszerkesztett kíséretet zongorán 
lejátszotta volna. Nézve ezt az így végzett munkát, eltűnőd­
tem: mennyire a fülben, agyban, idegben és vérben kell len­
nie a zenének annál, aki a fent leírt egyetlen énekhangnál már 
tudja, a kíséretben a két kéznek és a pedálon a két lábnak mi­
lyen hangot kell egyszerre lefognia.
Bár ilyen módon ez a munka eléggé haladós volt, tekintve 
az előre kijelölt anyag rendkívül nagyságát, egy egész tél elég­
gé szorgalmas munkájával nem fejeződött be. A tavasz és nyár 
kevésbé volt alkalmas az íróasztalnál kifejtendő szorgalmas 
munkára, így csaknem egy teljes év kellett a munka befejezé­
séhez, amely azután könyvkötő által fűzve egy vaskos, csak­
nem négyujjnyi vastag könyvet tett ki.
Ennek a nagy és szép munkának a sorsa most már az egy­
házi jóváhagyástól függött, mert édesapám csak ennek a meg­
szerzése után akarta azt közrebocsájtani.85 Eleve kételyei vol­
tak, hogy ezt megkapja könyve számára, mert az Egri Egyház­
megyéhez tartozván, itt már megelőzőleg kiadatott a Zsasz- 
kovszky féle és még inkább a Tárkányi egri kanonok énekes 
könyve,86 amelynek már addig is birkóznia kellett a nép között
85 Mezey István 1895. július 12-én nyújtotta be egyházi jóváhagyásra Egyházi énektár 
címmel énekes könyvét az egri érseki hivatalhoz. A bíráló Zsasskovszky József, az 
egri papnevelde igazgatója volt, aki a munkát október 29-én elutasító véleményével 
együtt visszaküldte az érseknek. Bírálatában visszautalt Mezey Nepomuk János 
munkáját elutasító bírálatára. (Vö: Barna 2009: 457-458.) Mezey István könyve akkor 
nem jelent meg. - A kézirat Mezey István legidősebb fiára, ifj. Mezey Istvánra (1881- 
1936) kunszentmártoni kántorra, majd pedig annak legkisebb fiára, Mezey Mihály 
hőgyészi (kántor)tanítóra (1929-2002) szállt. Mezey M ihály és családja a kéziratos 
könyvet tanulmányozásra a Mezey Mórtól leszármazott néhai Antal József (1940- 
1997) szeged-csanádi egyházmegyei lelkipásztornak és népének-kutatónak adta, 
akinek hagyatékából, a hagyaték többi részével együtt bekerült az SZTE Néprajzi 
és Kulturális Antropológiai Tanszékére (Szeged). Forráskiadványként 2009-ben 
megjelent öreg Mezey János születésének 200. évfordulójára a szegedi nérpajzi 
tanszék Devotio Hungarorum vallási néprajzi forráskiadvány sorozatának 13. 
köteteként. Lásd: Barna 2009.
86 Katholikus egyházi énektár. Szerkesztették Tárkányi Béla és Zsasskovszky Ferenc 
és Zsasskovszky Endre. Eger, 1854., 2. kiadás: 1864. 3. kiadás 1900.
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elterjedt öreg Mezey János,87 s később a Muki bácsi kiadásá­
ban88 megjelent Mezey énekeskönyvekkel. Újabb konkuren­
ciára nem volt szükség, az engedélyt édesapám nem is kapta 
meg. Zeneileg a könyv alapos átvizsgáláson ment keresztül, s 
alig láttam benne három-négy helyen egy-egy hangjegy elhe­
lyezésének piros tintával való korrigálását.
Édesapámat különösképpen bántotta, de inkább bosszan­
totta, hogy az engedély megtagadása minden indoklás nélkül 
történt. Első bosszúságában az volt a szándéka, hogy engedély 
nélkül is kiadja a művet, aztán ez húzódott, húzódott, míg vég­
leg elmaradt.89 (23. kép)
Ezt a könyvet azután a kóruson láttam még halála után is 
mint kézikönyvet használva.
Én azután elkerültem hazulról Nagyváradra, iskolába, 
anyai nagybátyám Kalenda János házába, ahol már akkor 
anyai öregszüleim is laktak, öregapám nyugdíjba vonulása 
után odaköltözvén, s csak a nyári vakációk alatt kerültem haza, 
jobbára, mint látogató, kikapcsolódva a közös családi életből. 
Évek múlva a helybéli postahivatalhoz kerülve, egész nappa­
laim a szolgálattal voltak elfoglalva; majd később Budapestre 
kerültem a tanfolyamokra, tapasztalataim és megfigyeléseim 
megszakadtak, és ennek következtében emlékeim is. Már mint 
önálló kenyérkeresőt ért a szomorú hír: mostoha mamám halá­
láról,90 melynek következtében édesapám ismét özvegyen ma­
radt, és ezt az állapotát élete végéig meg is tartotta. Már mint
87 Vö: 25. lábjegyzet és Barna 2009: 453.
88 Vö: 39. lábjegyzet és Barna 2009: 454-456.
89 Majd két évtized múlva azonban rászánta magát az engedély nélküli kiadásra. 
E kéziratos könyv alapján készült el Mezey István kottás énekeskönyve 1913-ban 
nyomtatásban, amely azonban orgonakíséretet nem tartalmaz: Énekeskönyv a római 
katholikus hivek használatára öreg Mezey János és Mezey István szerzeményeiből. Sajtó alá 
rendezte és egyházhatósági jóváhagyással kiadja: Mezey István Kunszentmárton kántora. 
Budapest, Pesti Könyvnyomda Részvény-társaság metszése és nyomása, 1913. címmel. 
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párkánynánai postamester kaptam a hírt súlyos betegségéről, 
s onnan siettem betegágyához, majd nem sok idő múlva rava­
talához.91 Szomorú, fájdalmas emlékek! A nagy család apa nél­
kül maradt. Ez a tudat a roskadásig terhelt kínzó érzésekkel.
Szegény Atyus - amint becéztük - elpihent. Emléke, szép, 
szálas alakja itt jár közöttünk, akik még mint utódai élünk, s 
amíg élünk, el nem is enyészhet az. Áldja meg a jó Isten haló 
porait és üdvözítse lelkét az örökkévalóságban. Ámen!
91 1913-ban. Mezey István 1913. december 16-án elhunyt. Tizenkét gyermeke
maradt árván utána, akik közül négy még 12 éven aluli, kiskorú. Kunszentmárton 
község lakóinak és vezetőinek véleménye szerint, a már „majdnem egy század 
óta a Mezey család által betöltött kántori állás újból a Mezey család által és pedig 
a néhai kántor után maradt legidősebb gyermek Mezey István által töltessék be." 
(EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai, 247/1913. Mezey István 1881 -1936.) Mezey 
István ekkor vingai (Temes m., ma Románia) kántor volt. Korábban édesapja mellett 
segédkántorként működött Kunszentmártonban, s az Egri Érseki Tanítóképezdét 
magánúton, a vallás és közoktatásügyi minisztérium engedélyével, végezte el. 
(Kunszentmártoni Plébániai Irattár, vegyes iratok 1900. Az Egri Érseki Tanítóképző 
igazgatójának és Dósa József plébánosnak levelei, 1900. február 20.) A község 
képviselőtestülete apja korai váratlan és halála miatt, s hogy az árváknak testvérként 
gyámolítója legyen, az egri érseki hivatal utólagos hozzájárulásával pályázat nélkül 
meghívta a kántori állásra. (EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai, 5004/1913, EFL. 
Kunszentmárton Parochiális iratai, 2/1914.) S miután ő a feltételeket elfogadta, az 
állást elnyerte. (EFL. Kunszentmárton Parochiális iratai, 247/1913.)
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8. Mezey Gizella és Antal János házassági anyakönyvi kivonata,  




Mezey János családtörténetében föllelhetők az emlékezé­
sekre, a családtörténetekre, élettörténetekre általában jellemző 
vonások. Ilyen az emlékezetállítás, az emlékül hagyás.
Saját bevallása szerint ez volt elsődleges célja a Mezey csa­
ládra vonatkozó emlékeinek lejegyzésében. „... ezeknek az 
emlékeknek, eseményeknek jobbára már egyedül vagyok tu­
dója, s ha én is távozom e földi életből, soha többé ezt már más 
meg nem tudhatja" -  írja. Erre ösztönözte két fia elvesztése a 
háborúban, harmadik fiának pedig akkor még csak lánya volt, 
„.. .aki bizonyára nem fog érdeklődni a család múltja és esemé­
nyei iránt, amint nem lehet számítani arra sem, hogy a nagy 
család valamelyik életben lévő tagja, s amennyiben vannak, 
azok leszármazottai, valaha is érdeklődnek ily dolgok iránt, 
az élő egymás iránt sem nagy az érdeklődés, számíthatnak e 
többre a holtak?" A keserűség szól belőle a rokoni kapcsola­
tok meglazulása miatt és a bizonytalanság, hogy István fiának 
születik-e még fiú gyermeke, aki az „én ágamon tovább viszi 
majd a család nevét". Fiú unokája megszületését már nem érte 
meg. Most mégis leány unokája teszi közzé a Mezey ősökről 
szóló történeteket.
Visszaemlékezése arra is szolgál, hogy kivonja magát a szo­
morú valóságból, jelenből, hogy a fiai elvesztése fölötti fájdal­
mától rövid időre szabaduljon, hogy visszatérjen egy gondtala­
nabb, boldogabb múltba. Hosszan elmélkedik a predestinációról 
és a szabad akaratról. De elfogadja, hogy minden „Isten akara­
tából történik". Hite erős támasza marad.
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„Nem nyilvánosságnak szánt történelmet" akar írni, ez is jel­
lemezheti az emlékiratokat, csak az elődökről beszél „...tele 
szeretettel és ragaszkodással, tisztelettel és kegyelettel az eltá­
vozottak emléke iránt a családban ritka, de bennem intenzíven 
élő, igaz, soha nem méltányolt: összetartozandósági érzéssel, 
vérnek a vérhez való vonzódásával az élők és aggódók, dédel­
getett szeretettel az utódokkal szemben". Úgy érzi azonban, 
hogy ez az érzése nem talál viszonzásra, s ezt a vonást család­
jára, atyafiságára jellemzőjeként említi. Az összetartozás érzése 
nem túl erős családjában, s ez a közöny, elzárkózás neki sok 
keserű érzést okozott.
A 170 éves család történetét megírni, nem kis feladat, írja. 
Sok helyen elvesztek a dokumentumok, ezért legtöbbször csak 
a gyermekkorában hallott családi beszélgetésekre, halványu­
ló személyes emlékeire, tapasztalataira tud hivatkozni. Ezek 
viszont erősen mozaikszerűek, gyérek. A nagy Mezey család 
erősen szétszóródott. Amúgy is zárkózottnak tartja családját, 
„nem szerettek az öregek a maguk dolgairól sokat beszélni" -  
írja. Keresi a Mezeyekre jellemző alapvető jellembéli vonásokat. Az  
önismeret fontos, mert tudni kell, „mi ellen küzdjön, mit fejlesz- 
szen tovább magában" az ember.
A Mezey család minden ága ismeri a dinasztia alapító, 
otthonról elcsavargó és az úton éneklő kis Mezey János tör­
ténetét, akit azután egy veszprémi kanonok taníttatott. De 
sok esetben kételkedik a szóbeli hagyományok igazságtartalmá­
ban, így ebben a történetben is. Hiányolja a gyermeküket 
kereső szülők attitűdjét.
Feltétlen büszkeség tölti el azonban akkor, amikor ősei, fel­
menői elismertségéről, sikereiről, tehetségéről, teljesítményé­
ről ír. Magát méltatlannak tartja hasonló elismerésre, de méltó 
szeretne lenni ahhoz. Különösen jól esik neki, hogy sok év­
tized után is szeretettel emlékeznek nagyapjára mind Óbecsén, 
mind Kunszentmártonban, azon a két helyen, ahol öreg Mezey 
János kántorként működött. De sajnálja, hogy emlékei, isme­
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rétéi nagyapjáról hézagosak. Öregapját csak képről ismeri, és 
ennek alapján viszont nagyon kifejezően jellemzi: „Legelőször 
az ibolyakék szemek, azután az ezek kifejezésének ellentmon­
dó szinte durcás száj, a szögletekre boruló nem vastag bajusz- 
szal. Ez a száj az egész arcnak a zárkózott ember arckifejezését 
adja és a méltóságteljes, komoly férfi benyomását kelti, bárha 
a kék szemek, a telt már tokásodó, s kissé himlőhelyes kerek 
arc egyébként a jó emberek arca. [...] sajnálom, hogy nem is­
merhettem őt, mert ha nem a zsenialitás, de a kiváló szelle­
mi képesség, a rátermettség, a jellemszilárdság, az erkölcsös 
felfogás és sokszor a naivitásig menő önzetlenség és becsüle­
tesség, amely a leszármazottak nagy részénél fellelhető, Tőle 
kell, hogy eredjenek." Elismerő szép szavak, s rögtön magá­
ra, s jelenére vonatkoztatja: „Magamon tapasztalom, hogy ez 
szép, de sok esetben igen súlyos örökség." A Mezeyek negatív 
jellemvonásai közül különösen a lobbanékonyságot emeli ki, 
ami sok ősének okozott már kellemetlenséget, példát is hoz rá 
nem egy leírt történettel.
Nagyapja után egyik nagybátyja lett kunszentmártoni kán­
tor, s az ő örökébe lépett emlékírónk édesapja. De a nagy csa­
lád szét- és elvándorlása miatt nem ismeri minden nagybátyját 
és nagynénjét, s azok leszármazottait. Leginkább talán csak 
a szentesi kántort, Mezey Mór nagybátyját tartja számon, aki 
sűrű vendég volt a szomszéd városból házuk táján, Kunszent- 
mártonban.
Az élet végül is hűségek és hűtlenségek sorozata, vélte Mezey 
János, s egyfajta felelősségérzet is az utókor, az utódok iránt.
Édesapjáról, Mezey Istvánról nagyon elfogódottan ír. Szem­
besíti írását apja emlékével. Ezt az elfogódottság szavaival, a 
függőség érzésével teszi. A leszármazottakat mind hozzá vi­
szonyítja. Sok-sok összefüggések nélküli mozaikkép maradt 
meg gyermekkorából. Aggódás apja életéért, apja konfliktusai, 
politikai, újságírói ténykedése, s mindeközben kifejti vélemé­
nyét a családról a parasztságnál és a polgári társadalomban.
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Apjára, sokoldalúsága miatt, büszkeséggel emlékezik. Néhány 
mondattal mesterien jellemzi: „Kiváló hangú és énekmodorú, 
jó zenetudású ember volt, aki kiváló orgonista, virtuóz zongo­
rista, az átlagon felüli hegedűs volt, aki ezen kívül gordonká- 
zott, gitározott, énekeket, sőt, egész miséket szerzett: jóízű tár­
ca- és vaslogikájú vezércikk-író, választások idején gúnydalok 
és versek szerzője, kiváló szónok, szellemes, de türelmetlen vi­
tatkozó, aki sokoldalúságával elnyomta környezetét, de uralta 
baráti körét is. [...] de ehez nála mindig kivételes hangulat kel­
lett, mert bizony sokszor hosszú ideig semmivel sem törődött."
Az élet nagy kérdéseinek a végső kérdéseket, a halált tar­
totta. A szétvándorlás mellett a családok szétesésében szerepet 
tulajdonít a divatos ideológiáknak is.
Nem a múltat ismerteti, hanem mozaikszerű emlékeit értel­
mezi, azokra saját élete szemszögéből reflektál, elhelyezi azo­
kat saját élettörténetében, s ezáltal, így válnak azok egységesen 
értelmezett szöveggé írásában. Egységesíti azokat a szerzőjük 
értelmezése, saját magára vonatkoztatása, élettörténetébe kap­
csolása. így lesznek e történetek a saját jellem, a saját élet ré­
szei, megerősítői.
Tudnunk kell, hogy Mezey János leírta édesanyja ágáról, 
a Kalenda családról szóló emlékeit is. A Mezey kántorok 
szerepének elemzéséhez azonban csak az apai ág, a Mezey 
ág történeteit közöljük. Ezek számos új mozzanatot behoz­
nak a családról szóló tudásunkba, segítenek értelmezni a 
kántorok, a kántortanítók 19. századi szerepét és helyét a 
helyi társadalmakban, érzékeltetve azt az értékrendet is, 
ami meghatározta életüket. Ezáltal kapcsolódnak akadémi­
ai kutatócsoportunk két kutatási irányához is (kántortaní­
tók -  Gyöngyössy Orsolya, vallási értékrend a 19-20. század­
ban -  Barna Gábor). A közölt családi történetek megerősítik, 
hogy a kántorok (kántortanítók) a 19. században és a 20. század
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első felében elismert tagjai voltak a helyi társadalmak vezető 
rétegének, akik birtokosokkal, vezető hivatalnokokkal háza­
sodtak össze, ezáltal is erősítve saját társadalmi pozíciójukat.
Legfontosabb azonban énekszerzői és énekkiadói tevékeny­
ségük volt. Ezt megerősíti Mezey János visszaemlékezése is, 
hiszen majdnem pontosan számon tartja a Mezey-kiadásokat.
Barna Gábor
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A kántorkirály, Öreg Mezey János (1809-1881) István nevű kántor 
fiától származó unokája, Mezey János (1884-1950) postamester, fél 
évszázada írta le emlékeit, tapasztalatait, tudását elődeiről, roko­
nairól, a kiterjedt Mezey kántorcsaládról. Ahonnan ő is szárma­
zott. Saját természetének gyökereit kutatta, kereste a Mezeyekre 
jellemző alapvető jellembéli vonásokat. Az önismeret fontos, mert 
tudni kell, „mi ellen küzdjön, mit fejlesszen tovább magában" az 
ember. Nagyon tanulságos, hogy milyen szeretettel és megértéssel 
írt rokonairól. Iratok, fényképek pontosítják és hitelesítik a generá­
ciós emlékezetet.
Ami pedig az írónak, Mezey Jánosnak családi és gyermekkori em­
lék, az fontos adat a 19-20. századot kutató művelődéstörténész­
nek és társadalomkutatónak. Történeteit ezért több szemüvegen 
át olvashatjuk: családi emlékezetet rögzítő történetsorként vagy a 
19-20. század polgárosodásának lenyomataként. A kiadásból fon­
tos adatokat kapunk az alig kutatott kántortanítók, kántorok min­
dennapi életére vonatkozóan. Ha pedig a kiterjedt Mezey család 
összetartását is elősegíti, megjelentetése elérte célját.
Barna Gábor
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